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BOLETIN 3305 DE REGISTROS
DEL 24 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 25 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 




























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 24/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02263176 "BILLARES DON MARCO" 2013 1,100,000
02068395 A D AGENCY SAS 2013 56,362,000
00708292 A G IMPRESORES 2013 950,000
02262342 A TU STYLO 2013 1,500,000
02094245 A&J @.COM 2013 1,000,000
02192270 ABARROTES ALVARITO 2013 1,000,000
01960671 ABAUNZA RUIZ COSME YAMID 2012 1,000,000
01960671 ABAUNZA RUIZ COSME YAMID 2013 10,500,000
02097390 ABELLA RODRIGUEZ DIANA PAOLA 2013 760,000
02146850 ABRIL RUBIANO MAURICIO 2013 1,179,000
00631621 ACADEMIA LATINOAMERICANA DE BELLEZA 2013 1,000,000










02065798 ADPROTV SAS 2013 9,555,000
01985448 AGREGADO ESTRATEGICO COMUNICACIONES 2011 1,000,000
01985448 AGREGADO ESTRATEGICO COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01985448 AGREGADO ESTRATEGICO COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02268198 AGRIDULCE TE VISTE Y TE CALZA 2013 2,000,000
02254997 AGROPECUARIA SAN ISIDRO DEL CAMPO 2013 2,000,000
00695421 AGUDELO SOTO MONICA PATRICIA 2013 3,650,000
01002699 ALBORNOZ DI FILIPPO ANDRES EDUARDO 2012 1,000,000
01002699 ALBORNOZ DI FILIPPO ANDRES EDUARDO 2013 1,000,000
00982627 ALIRIU S COMIDAS RAPIDAS 2013 2,500,000
01878035 ALMACEN ALPHA 2013 3,100,000
02193076 ALMACEN EL DIFERENTE 2013 7,673,079
00457775 ALMACEN JUBALAI 2013 1,000,000
00651102 ALMACEN JUBALAI 2013 1,000,000
01289803 ALMACEN SAN LUIS 2013 1,000,000




02176966 ALMACEN Y TALLER BICICLETAS G R R 2013 1,170,000
02222484 ALMACENES SAM S A S 2013 50,000,000
01414446 ALMANZA PACHON MARY GRACIELA 2012 1,100,000
01414446 ALMANZA PACHON MARY GRACIELA 2013 5,300,000
02135563 ALMARIA SAS 2012 1,000,000
02135563 ALMARIA SAS 2013 569,000,000
01666598 ALPHA DIGITAL EXIT J.C. S.A.S. 2012 1,000,000
01666598 ALPHA DIGITAL EXIT J.C. S.A.S. 2013 1,000,000
02257891 ALQUILERES Y MONTAJES J & S SAS 2013 300,000,000
01960978 ALVARADO GRACIELA 2013 1,179,000
02268153 ALZATE ALZATE GABRIELA 2013 2,000,000
01585730 ALZATE DE ARBELAEZ MARIA BELARMINA 2013 1,000,000
01018277 ALZATE DUQUE MARIBEL 2013 1,460,344,017
00460541 AM PLUS RENAULT LTDA 2012 1,200,000
00460541 AM PLUS RENAULT LTDA 2013 3,000,000
02256954 AMADO CEDIEL RENNE 2013 2,000,000
02052535 AMADOR GERSON ARLEY 2013 1,000,000
01979576 AMAYA LUQUE VICENTE 2013 1,000,000
01223464 AMERICAN ENGLISH SYSTEM 2012 1,000,000
01223464 AMERICAN ENGLISH SYSTEM 2013 1,000,000
02094702 AMEZQUITA RINCON RICARDO 2013 1,000,000
02242453 ANALGESIA SAS 2013 0
02048819 ANAMILE'S BAR 2012 1,000,000
02048819 ANAMILE'S BAR 2013 5,000,000
02077662 ANDRES EDUARDO ALBORNOZ DI FILIPPO 2012 1,000,000
02077662 ANDRES EDUARDO ALBORNOZ DI FILIPPO 2013 1,000,000
00724633 ANGEL MORENO WILSON FABIAN 2013 3,000,000
02231856 AR FILM & CIA SAS COMERCIALIZADORA DE
PLASTICOS
2013 27,000,000
01291042 ARANDA RINCON HOMERO 2013 1,060,000
02191909 ARANGO COLORADO LEIDY TAMARA 2013 4,000,000
01085489 ARANGUREN DELGADO NICOLAS ALEJANDRO 2013 1,100,000
01723379 ARENAS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2012 5,000,000
01723379 ARENAS RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2013 5,000,000
02143480 ARGON WERST 2013 7,000,000
01413139 ARIAS MARROQUIN CARLOS HERNANDO 2006 700,000
01413139 ARIAS MARROQUIN CARLOS HERNANDO 2007 700,000
01413139 ARIAS MARROQUIN CARLOS HERNANDO 2008 700,000
01413139 ARIAS MARROQUIN CARLOS HERNANDO 2009 700,000
01413139 ARIAS MARROQUIN CARLOS HERNANDO 2010 700,000
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01413139 ARIAS MARROQUIN CARLOS HERNANDO 2011 800,000
01413139 ARIAS MARROQUIN CARLOS HERNANDO 2012 800,000
01413139 ARIAS MARROQUIN CARLOS HERNANDO 2013 800,000
01297568 ARIAS PINZON JOHANNA ASTRID 2013 1,100,000
01105852 ARIAS RODRIGUEZ DRIGELIO 2012 1,000,000
01105852 ARIAS RODRIGUEZ DRIGELIO 2013 1,000,000
01269663 ARIZONA GOLD E U 2012 1,100,000
01269663 ARIZONA GOLD E U 2013 1,100,000
01170637 ARIZONA GOLD S.A.S. 2012 1,100,000
01170637 ARIZONA GOLD S.A.S. 2013 1,100,000
00727715 ARNULFO GRANADOS SANCHEZ 2013 1,000,000
00755052 AROMO 2013 15,000,000
01872703 ARPE COLOMBIA EU 2013 1,000,000
02031050 ARSENAL DE SEGURIDAD LTDA 2013 281,815,000
00508523 ARTE Y MARQUETERIA MILLENIUM 2009 1,000,000
00508523 ARTE Y MARQUETERIA MILLENIUM 2010 1,000,000
00508523 ARTE Y MARQUETERIA MILLENIUM 2011 1,000,000
00508523 ARTE Y MARQUETERIA MILLENIUM 2012 1,000,000
00508523 ARTE Y MARQUETERIA MILLENIUM 2013 1,000,000
01747587 ARTEMPAK 2013 610,000
00147651 ARTES ARQUITECTURA ASOCIADOS LTDA 2012 100,000
00147651 ARTES ARQUITECTURA ASOCIADOS LTDA 2013 1,200,000
01585731 ARTESANIAS LOS CACHIBACHES 2013 1,000,000
01462639 ARTESANIAS REGALOS Y TROFEOS 2013 1,500,000
00918371 ARTESANIAS Y TROFEOS LA CANDELARIA 2013 1,500,000
01277152 ASADERO DE CARNE Y PESCADO LAS BRASAS
DE MI RANCHITO
2013 1,150,000
00732787 ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES A
S P LTDA
2011 1,000,000
00732787 ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES A
S P LTDA
2012 1,000,000
00732787 ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES A
S P LTDA
2013 1,000,000
S0005004 ASOCIACION CIRCULO COLOMBIANO DE
JOYERIAS
2013 97,195,000
S0022428 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO DE LOS ANDES
2013 1,050,000
S0007249 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ALVARO CAMARGO DE LATORRE
2013 1,193,813
S0032437 ASOCIACION PROPIETARIOS URBANIZACION
EL ROSAL DE SUBA
2013 1,000,000
S0002542 ASOCIACION SOLIDARIA HORIZONTES 2013 1,000,000
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S0042514 ASOCIACION SPOR MEDIA 2013 350,000
02065120 ASTUR INTERNATIONAL SAS 2013 286,603,842
01450326 ATMOSFERA DISCOTECA BAR 2013 1,250,000
01983995 AUMATEC 2013 1,500,000
02116709 AVICOLA EMANUEL  A 2013 1,178,000
01371517 AVILA ALIT 2013 1,179,000
01636203 AVILA SANCHEZ PEDRO LEONEL 2013 7,650,000
02012936 AVILAN MORA MICHAEL NICK 2012 1,000,000
02012936 AVILAN MORA MICHAEL NICK 2013 1,000,000
02240652 AYM ADUANAS Y LOGISTICA S A S 2013 10,000,000
01247176 BACATA RESTAURANTE TIPICO 2011 1,071,000
01247176 BACATA RESTAURANTE TIPICO 2012 1,133,000
01247176 BACATA RESTAURANTE TIPICO 2013 1,179,000
01172833 BANQUETES EVENTOS ESPECIALES SALI BEBI 2012 1,000,000
01172833 BANQUETES EVENTOS ESPECIALES SALI BEBI 2013 1,000,000
02113389 BAR DISCOTECA DONDE CLARA J.R. 2013 1,000,000
01556604 BAR EL PAISA FM 2013 1,170,000
01449726 BAR EL PARQUE LAS ORQUIDEAS 2013 1,000,000
01984479 BAR NEW LIFE 2013 2,600,000
02005924 BAR ROCKOLA DONDE ANA LA 19 2013 1,000,000
01863060 BARAJAS CARMEN 2012 500,000
01863060 BARAJAS CARMEN 2013 1,000,000
01312476 BARBOSA TRUJILLO GILMAR JERONIMO 2013 1,000,000
01211845 BARRAGAN TORRES MARTHA ISABEL 2013 1,600,000
00757017 BARRAZA CADENA JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
00757017 BARRAZA CADENA JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01628817 BARRERA MORALES CARLOS ALIRIO 2011 1,000,000
01628817 BARRERA MORALES CARLOS ALIRIO 2012 1,000,000
01628817 BARRERA MORALES CARLOS ALIRIO 2013 1,000,000
01975333 BARRERA TARAZONA GILBERTO 2013 1,000,000
00405270 BARRIGA SUAREZ MARY 2013 1,000,000
02195659 BARRIOS MURILLO HERNAN 2013 10,000,000
00180705 BASCULAS Y BALANZAS BUFALO 2013 1,170,000
02116705 BASTO ALMANZA ALBEIRO 2013 1,178,000
02187796 BAUTISTA SANCHEZ LIZETH YAMILE 2013 1,000,000
02018611 BEBIDAS COLOMBIANAS SAS SIGLA BEBACOL
SAS
2012 5,000,000
02018611 BEBIDAS COLOMBIANAS SAS SIGLA BEBACOL
SAS
2013 5,000,000
00982626 BECERRA MARQUEZ LIDIO JESUS 2013 2,500,000
01838243 BELLEZA Y ESTETICA YANEL 2013 1,000,000
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02148766 BELTRAN ANDERSON XAIR 2013 1,000,000
01577268 BELTRAN BARRAGAN ELVIA ROSA 2009 100,000
01577268 BELTRAN BARRAGAN ELVIA ROSA 2010 100,000
01577268 BELTRAN BARRAGAN ELVIA ROSA 2011 100,000
01577268 BELTRAN BARRAGAN ELVIA ROSA 2012 100,000
01577268 BELTRAN BARRAGAN ELVIA ROSA 2013 1,179,000
01714140 BELTRAN BELTRAN LUIS HENARIO 2013 1,050,000
01830730 BELTRAN BETANCOURT YANET 2013 1,100,000
02053946 BELTRAN ROMERO LUIS EDGAR 2013 950,000
01299568 BENAVIDES QUIROGA JOSE GREGORIO 2013 5,000,000
00632929 BENITEZ BLANCO ANA IRENE DEL CARMEN 2012 1,000,000
00632929 BENITEZ BLANCO ANA IRENE DEL CARMEN 2013 1,000,000
02093646 BERMAD CARIBE S A S  SIGLA SERA BERMAD
S A S
2012 500,000
02093646 BERMAD CARIBE S A S  SIGLA SERA BERMAD
S A S
2013 500,000
00955955 BERMUDEZ SASTOQUE MARIO 2013 3,600,000
01503342 BERNAL MELO DIANA DEL PILAR 2012 700,000
01503342 BERNAL MELO DIANA DEL PILAR 2013 700,000
00751260 BERNAL MORENO MARTHA PATRICIA 2012 1,000,000
00751260 BERNAL MORENO MARTHA PATRICIA 2013 15,000,000
00724878 BETANCOURT PARDO HEBLIEL 2013 700,000
01582900 BIENVENIDOS AL RESTAURANTE EL PAISA 2012 1,000,000
01582900 BIENVENIDOS AL RESTAURANTE EL PAISA 2013 1,000,000
01526858 BIENVENIDOS AL RINCON PACHUNO 2013 1,000,000
01971473 BILLARES MIXTOS EL PUMA A.C 2013 1,179,000
01309456 BILLY COMUNICACIONES E U 2007 188,000
01309456 BILLY COMUNICACIONES E U 2008 188,000
01309456 BILLY COMUNICACIONES E U 2009 188,000
01309456 BILLY COMUNICACIONES E U 2010 188,000
01309456 BILLY COMUNICACIONES E U 2011 188,000
01309456 BILLY COMUNICACIONES E U 2012 188,000
01309456 BILLY COMUNICACIONES E U 2013 188,000
01309344 BILLY COMUNICACIONES EU 2009 188,000
01309344 BILLY COMUNICACIONES EU 2010 188,000
01309344 BILLY COMUNICACIONES EU 2011 188,000
01309344 BILLY COMUNICACIONES EU 2012 188,000
01309344 BILLY COMUNICACIONES EU 2013 188,000
01495548 BLANCO NIÑO FLORENTINO 2013 3,000,000
01382075 BLEIER DE UNGAR LILLY 2013 5,030,000
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02046664 BOCHICA OIL & GAS INC SUCURSAL
COLOMBIA
2012 169,267
02046664 BOCHICA OIL & GAS INC SUCURSAL
COLOMBIA
2013 14,779,103
02194718 BOGOTA ALVARADO OFIR ALEXANDRA 2013 1,000,000
01275310 BOGOTA ROMERO LEONARDO 2012 2,000,000
01275310 BOGOTA ROMERO LEONARDO 2013 2,000,000
01923821 BOHORQUEZ MORENO MARINA 2011 1,030,000
01815863 BONILLA MENDOZA LUIS FELIPE 2013 7,000,000
00967670 BONILLA ROJAS SERAFIN 2013 3,300,000
02077429 BOSQUES & SEMILLAS SAS 2013 4,500,000
00215068 BOUTIQUE PALOMA 2011 1,000,000
00215068 BOUTIQUE PALOMA 2012 1,000,000
00215068 BOUTIQUE PALOMA 2013 3,600,000
02251630 BRAND COLLECTION 2013 1
02022418 BRASA VIVA 2012 1,000,000
02022418 BRASA VIVA 2013 3,000,000
02022415 BRASA VIVA Y G S A S 2012 1,000,000
02022415 BRASA VIVA Y G S A S 2013 3,000,000
00959082 BRICEÑO BERMUDEZ CARMEN MAYOLY 2013 1,700,000
01844614 BTN INTERNATIONAL LTDA 2013 2,000,000
01859409 BUITRAGO GONZALEZ GLORIA INES 2013 1,100,000
01673347 BUITRAGO MARTINEZ ANA TULIA 2013 1,500,000
01704657 BUITRAGO MENDOZA EDGAR 2013 1,000,000
01686570 BUITRAGO MONROY NESTOR OSVALDO 2013 800,000
02259619 BUITRAGO PIÑARETE CLAUDIA YOLIMA 2013 1,000,000
01310428 BULEVAR NIZA PANDEBONOS VALLUNO 2008 2
01310428 BULEVAR NIZA PANDEBONOS VALLUNO 2009 2
01310428 BULEVAR NIZA PANDEBONOS VALLUNO 2010 2
01310428 BULEVAR NIZA PANDEBONOS VALLUNO 2011 2
01310428 BULEVAR NIZA PANDEBONOS VALLUNO 2012 2
01310428 BULEVAR NIZA PANDEBONOS VALLUNO 2013 2
01563461 BURGOS CASTELLANOS MARIA NELLY 2012 1,000,000
01563461 BURGOS CASTELLANOS MARIA NELLY 2013 1,000,000
02140540 BURGOS HERNANDEZ JULIO ALBERTO 2013 2,500,000
01333133 BUSTOS MOLINA JULIO CESAR 2013 2,000,000
01220174 C G L INGENIERIA 2012 500,000
01220174 C G L INGENIERIA 2013 500,000
02113413 C I ANDINA GOURMET SAS 2013 12,000,000
01159666 C V INGENIERIA DE GAS 2013 20,600,000
01672747 CABAROD 2013 864,000
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01878029 CABREJO RODRIGUEZ VIVIANA ALEXANDRA 2013 3,100,000
01965646 CACHARRERIA LEAL DE SAN VICTORINO 2013 3,800,000
01865560 CACHARRERIA SALAZAR ZULUAGA 2013 1,000,000
01489908 CACHARRERIAS GLORIA MOLINOS 2013 1,170,000
00483203 CAFE GRANO DE ORO LTDA 2013 2,000,000
02027300 CAFE INTERNET NEW YORK 67 2013 3,000,000
01778888 CAFETERIA CIGARRERIA AGUILA REAL 2013 1,600,000
00693748 CAFETERIA EDUARDO ERNESTO GONZALEZ 2013 1,000,000
02065987 CAFETERIA EL SOL DE LA 17 2012 1,000,000
02065987 CAFETERIA EL SOL DE LA 17 2013 1,170,000
00690436 CAFETERIA J A 10 2013 1,179,000
00723768 CAFETERIA MARINA R.Q. 2013 1,030,000
02241189 CAFFE INTERNET VIVIANA 2013 1,179,000
01213815 CAICEDO GOMEZ SANTIAGO 2010 500,000
01213815 CAICEDO GOMEZ SANTIAGO 2011 500,000
01213815 CAICEDO GOMEZ SANTIAGO 2012 500,000
01213815 CAICEDO GOMEZ SANTIAGO 2013 1,000,000
01756427 CALZADO JHON S GALVIS 2013 1,100,000
00186017 CALZADO MARIA ELENA 2013 1,000,000
02191911 CALZADO MAZARINO 2013 4,000,000
02009766 CALZADO VITORE 2013 900,000
02003706 CAMARGO BENAVIDES HAMER FABIAN 2013 412,367,000
00996191 CAMILO ALDANA MENDEZ Y CIA LIMITADA 2012 0
00996191 CAMILO ALDANA MENDEZ Y CIA LIMITADA 2013 0
00755836 CAMPO DE TEJO LA ESMERALDA R S 2013 1,170,000
02230833 CAMPO DE TEJO LA SABANA R 2013 1,200,000
01758583 CAMPO DE TEJO ZAFRA 2012 100,000
01758583 CAMPO DE TEJO ZAFRA 2013 1,179,000
02171992 CANCHON CASTRO LEIDY TATIANA 2013 1,150,000
02239279 CANGREJO GONZALEZ MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
01032282 CANTILLO NAVARRO CESAR AUGUSTO 2011 14,739,000
01032282 CANTILLO NAVARRO CESAR AUGUSTO 2012 14,739,000
01032282 CANTILLO NAVARRO CESAR AUGUSTO 2013 14,739,000
01449725 CAPERA ALAPE MARIA OFELIA 2013 1,000,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
1993 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
1994 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
1995 100,000
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00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
1996 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
1997 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
1998 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
1999 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
2000 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
2001 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
2002 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
2003 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
2004 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
2005 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
2006 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
2007 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
2008 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
2009 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
2010 100,000
00163336 CAPITALIZADORA DIAZGRANADOS Y CIA S.
EN C. - EN LIQUIDACION
2011 100,000
01371518 CAR PLUS SERVICIO AUTOMOTRIZ 2013 1,179,000
01474426 CAR-TOOLS 2013 1,000,000
02228481 CARDENAS ALFONSO BIBIA YOLANDA 2013 8,248,000
01487412 CARDENAS GONZALEZ CLAUDIA PILAR 2012 7,300,000
01487412 CARDENAS GONZALEZ CLAUDIA PILAR 2013 7,300,000
02275120 CARDENAS GONZALEZ FARID 2013 1,000,000
01740931 CARDONA BALLEN ADALBERTO 2013 1,100,000
00854204 CARDONA CONTRERAS HERNAN 2013 1,179,000
01215247 CARLOT DECORACION Y EVENTOS 2013 5,000,000
01885811 CARNES FINAS FRUTAS Y VERDURAS LA FLOR
DEL CAMPO
2013 1,000,000
02206082 CARO CARDENAS LUZ MERY 2013 1,400,000
02262797 CARO CARO JOSE JOAQUIN 2013 2,300,000
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01601677 CARRANZA URREA PEDRO GUILLERMO 2011 100,000
01601677 CARRANZA URREA PEDRO GUILLERMO 2012 100,000
01601677 CARRANZA URREA PEDRO GUILLERMO 2013 1,179,000
00118691 CASA ADULTO MAYOR SANTA CLARA 2013 500,000
00973084 CASA ANDES RESTAURANTE 2011 600,000
00973084 CASA ANDES RESTAURANTE 2012 600,000
00973084 CASA ANDES RESTAURANTE 2013 600,000
00697072 CASA COMERCIAL DETROIT 2013 1,000,000
01590233 CASALLAS GONZALEZ OSCAR MAURICIO 2013 39,752,000
01971470 CASAS BENITEZ ANGEL URIEL 2013 1,179,000
01504331 CASAS DE ALVARADO MARIA LUISA 2013 800,000
02053947 CASETA EL PARADOR DE EDGAR 2013 950,000
01589157 CASTAÑEDA DIAZ YANNETH CONSTANZA 2013 1,700,000
02050017 CASTAÑEDA PEREZ BEN HUR JOSE 2013 1,000,000
00806952 CASTELLANOS FERNANDO 2013 1,000,000
01749706 CASTELLANOS NARINO JHON ALEXANDER 2013 69,870,318
02125746 CASTIBLANCO DE LEIVA RAQUEL 2013 800,000
01382681 CASTIBLANCO GALINDO HERACLIO 2013 2,200,000
01911843 CASTIBLANCO MURILLO JAVIER ENRIQUE 2010 500,000
01911843 CASTIBLANCO MURILLO JAVIER ENRIQUE 2011 500,000
01911843 CASTIBLANCO MURILLO JAVIER ENRIQUE 2012 500,000
01911843 CASTIBLANCO MURILLO JAVIER ENRIQUE 2013 2,000,000
02133909 CASTIBLANCO PIÑEROS CESAR GERARDO 2012 1,070,000
02133909 CASTIBLANCO PIÑEROS CESAR GERARDO 2013 1,070,000
01382630 CASTIBLANCO SARMIENTO HECTOR GUILLERMO 2013 950,000
01557467 CASTILLO DE ECHEVERRIA BERTHA 2013 1,179,000
02010352 CASTILLO MEDINA SADYS ESTHER 2012 1,000,000
02010352 CASTILLO MEDINA SADYS ESTHER 2013 1,000,000
01777377 CASTRO & LOZADA INGENIERIA LTDA 2011 100,000
01777377 CASTRO & LOZADA INGENIERIA LTDA 2012 100,000
01777377 CASTRO & LOZADA INGENIERIA LTDA 2013 1,179,000
01411980 CASTRO BELTRAN JAIME ARMANDO 2013 2,500,000
01069488 CASTRO FLOREZ DORA 2013 1,000,000
01724138 CASTRO SEGURA PEDRO MIGUEL 2013 5,000,000
02014419 CASTRO VILLALOBOS LUIS ORLANDO 2013 1,100,000
02278066 CAVISABE SAS 2013 17,483,000
01784197 CAVIYOJHEL CONSTRUCCIONES S.A.S. 2013 13,500,000
02048817 CELEITA CARDENAS ANA MARIA 2012 1,000,000
02048817 CELEITA CARDENAS ANA MARIA 2013 5,000,000
01327345 CENTRAL DE CARNES BRASIL P R 2013 1,179,000
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01584098 CENTRO BIOENERGETICO HILARION 2013 3,600,000
01224082 CENTRO DE GESTION EN SALUD EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 1,000,000
01814632 CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS
INTEGRALES E U
2013 5,000,000
01677049 CENTRO RADIOLOGICO MAXILOFACIAL
KENNEDY
2013 5,500,000
01677052 CENTRO RADIOLOGICO MAXILOFACIAL
MANDALAY
2013 5,500,000
01503346 CERAMICAS PIPE B M 2012 700,000
01503346 CERAMICAS PIPE B M 2013 700,000
01880423 CERQUERA RODRIGUEZ OMAR 2013 4,000,000
00748900 CERRAJERIA EL SUR 2013 1,300,000
01723181 CEVICHERIA CAMARRON B 2012 900,000
01723181 CEVICHERIA CAMARRON B 2013 900,000
01542564 CHIMENEAS Y DECORACION DISEÑOS CON
CLASE
2012 1,100,000
01542564 CHIMENEAS Y DECORACION DISEÑOS CON
CLASE
2013 1,100,000
02067007 CHIVATA CHIVATA MARIA DEL TRANCITO 2013 1,000,000
01754509 CI MAPUCHES LTDA 2012 10,000,000
01754509 CI MAPUCHES LTDA 2013 10,000,000
02179833 CIBER SOUND 2013 1,500,000
01488635 CIF INGENIERIA 2013 27,000,000
01870045 CIFUENTES CIFUENTES MARLENY JASMIN 2013 1,179,000
00841869 CIFUENTES RAMOS JORGE ALBERTO 2013 1,500,000
01675329 CIGARRERIA AL MINUTO 2012 1,000,000
01675329 CIGARRERIA AL MINUTO 2013 1,000,000
02240081 CIGARRERIA EL TESORO DEL CASTILLO 2013 1,179,000
01356528 CIGARRERIA LA PLAYITA DE LA 127 2013 1,500,000
00783076 CIGARRERIA RIOS DE LA 160 2013 100,000
01948661 CIGARRERIA SARITA DE LA 28 2013 1,179,000
01377428 CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS JHOJANA 2013 5,000,000
01442756 CINNAMON CAFE BAR LTDA 2013 1
00687320 CIRNET LTDA 2009 100,000
00687320 CIRNET LTDA 2010 100,000
00687320 CIRNET LTDA 2011 100,000
00687320 CIRNET LTDA 2012 100,000
00687320 CIRNET LTDA 2013 1,030,000
01952066 CLAN INMOBILIARIO S A S 2012 2,500,000
01952066 CLAN INMOBILIARIO S A S 2013 2,300,000
01269154 CLAVIJO ORTIZ CERVELEON 2012 950,000
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01269154 CLAVIJO ORTIZ CERVELEON 2013 1,000,000
01448820 CLIMA CLINICA DE IMAGENES MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01822887 CLINICA DEL VESTIDO FERALMAR 56 2013 1,179,000
01150391 CLINICAS ODONTOWAY DISEÑAMOS Y
MEJORAMOS SU SONRISA
2012 500,000
01150391 CLINICAS ODONTOWAY DISEÑAMOS Y
MEJORAMOS SU SONRISA
2013 40,000,000
01924002 CLOSERDESIGN SAS CON SIGLA
CLOSERDESIGN SAS
2013 5,392,000
01573874 CLUB DE BILLARES LOS SAUCES SENA SUR 2013 7,200,000
01704658 CLUB SOCIAL METROPOLIS BILLARES MIXTOS 2013 1,000,000
01074991 COFFE EMPANADAS 2011 1,179,000
01074991 COFFE EMPANADAS 2012 1,179,000
01074991 COFFE EMPANADAS 2013 1,179,000
00833058 COLEGIO GIMNASIO UNION NACIONAL 2008 700,000
00833058 COLEGIO GIMNASIO UNION NACIONAL 2009 700,000
00833058 COLEGIO GIMNASIO UNION NACIONAL 2010 700,000
00833058 COLEGIO GIMNASIO UNION NACIONAL 2011 800,000
00833058 COLEGIO GIMNASIO UNION NACIONAL 2012 800,000
00833058 COLEGIO GIMNASIO UNION NACIONAL 2013 800,000
01568268 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO MARIE CURIE 2011 3,650,000
01568268 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO MARIE CURIE 2012 3,650,000
01568268 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO MARIE CURIE 2013 3,650,000
01298266 COLOMBIAN TRANSPORT SAS 2012 100,000
01298266 COLOMBIAN TRANSPORT SAS 2013 1,030,000
01978350 COMAGRO ANDINA S A S 2011 1,150,000
01978350 COMAGRO ANDINA S A S 2012 1,150,000
01978350 COMAGRO ANDINA S A S 2013 20,000,000
01872949 COMBOS Y ALGO MAS 2012 900,000
01872949 COMBOS Y ALGO MAS 2013 900,000
00738877 COMERCIAL R Y V LIMITADA 2013 3,054,000
01297823 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION JAR LTDA SIGLA COMACOJAR
LTDA
2009 1,100,000
01297823 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION JAR LTDA SIGLA COMACOJAR
LTDA
2010 1,100,000
01297823 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION JAR LTDA SIGLA COMACOJAR
LTDA
2011 1,100,000
01297823 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE




01297823 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION JAR LTDA SIGLA COMACOJAR
LTDA
2013 1,100,000
01857338 COMERCIALIZADORA DISTRINATURALES 2013 900,000
01377301 COMERCIALIZADORA FARMARCAS LTDA
PUDIENDO USAR IGUALMENTE LA RAZON
SOCIAL FARMARCAS LTDA
2013 12,492,797
01883748 COMERCIALIZADORA FLORES DEL BOSQUE 2013 5,000,000
01510690 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VISSA
GROUP & CIA LTDA EN LIQUIDACION
2008 1,500,000
01510690 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VISSA
GROUP & CIA LTDA EN LIQUIDACION
2009 1,500,000
01510690 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VISSA
GROUP & CIA LTDA EN LIQUIDACION
2010 1,500,000
01510690 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VISSA
GROUP & CIA LTDA EN LIQUIDACION
2011 1,500,000
01510690 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VISSA
GROUP & CIA LTDA EN LIQUIDACION
2012 1,500,000
01510690 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VISSA
GROUP & CIA LTDA EN LIQUIDACION
2013 1,500,000




02105227 COMERCIALIZADORA OSMOR SAS 2013 14,624,000
00840284 COMERCIALIZADORA PUENTES Y CIA LTDA 2013 44,999,000
01295546 COMERCIALIZADORA RPM STAR LTDA 2013 3,000,000
02275758 COMERCIO BIEN KENNEDY SAS 2013 5,000,000
02028655 COMIDAS RAPIDAS Y PIZZERIA EL PAISA 2013 1,000,000
S0039003 COMITE EMPRESARIAL DE ACUEDUCTO
FLORESTA II Y PEÑA NEGRA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA CEAPFLOR2
2013 41,850,000
02277778 COMPAÑIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS
SAFRECOL S A S
2013 5,000,000
02010356 COMUNICACIONES  EL SHADAY 2012 1,000,000
02010356 COMUNICACIONES  EL SHADAY 2013 1,000,000
01474935 COMUNICACIONES DIAZ JD 2009 800,000
01474935 COMUNICACIONES DIAZ JD 2010 800,000
01474935 COMUNICACIONES DIAZ JD 2011 800,000
01474935 COMUNICACIONES DIAZ JD 2012 800,000
01474935 COMUNICACIONES DIAZ JD 2013 800,000
02195978 CON & AC SAS 2013 18,181,397
01052866 CON PETROLEROS COLOMBIANOS LIMITADA
CONPECOL LTDA
2005 100,000




01052866 CON PETROLEROS COLOMBIANOS LIMITADA
CONPECOL LTDA
2007 100,000
01052866 CON PETROLEROS COLOMBIANOS LIMITADA
CONPECOL LTDA
2008 100,000
01052866 CON PETROLEROS COLOMBIANOS LIMITADA
CONPECOL LTDA
2009 100,000
01052866 CON PETROLEROS COLOMBIANOS LIMITADA
CONPECOL LTDA
2010 100,000
01052866 CON PETROLEROS COLOMBIANOS LIMITADA
CONPECOL LTDA
2011 1,200,000
01052866 CON PETROLEROS COLOMBIANOS LIMITADA
CONPECOL LTDA
2012 1,200,000
01052866 CON PETROLEROS COLOMBIANOS LIMITADA
CONPECOL LTDA
2013 1,200,000
01448818 CONCHA FLOREZ AUGUSTO ENRIQUE 2013 1,000,000
00700410 CONCREYM LTDA QUE SIGNIFICA CONCRETOS
MORTEROS LIMITADA
2013 649,139,865
01465342 CONDE PADILLA CESAR LEONEL 2013 4,000,000
01511017 CONECTANDONOS COMUNICACIONES E U 2013 1,000,000
01511006 CONECTANDONOS COMUNICACIONES EU 2013 1,000,000
02067689 CONEJO TELLEZ ELSA MARIA 2013 1,200,000
00912293 CONFECCIONES MAYID 2012 1,070,000
00912293 CONFECCIONES MAYID 2013 1,070,000
01404048 CONFECCIONES Y PIJAMAS LUNASOL 2013 500,000
01895037 CONSTRUACABADOS PINEDA HERMANOS 2013 1,179,000
01737088 CONSTRUAGUILA EU 2009 800,000
01737088 CONSTRUAGUILA EU 2010 1,000,000
01737088 CONSTRUAGUILA EU 2011 1,000,000
01737088 CONSTRUAGUILA EU 2012 1,000,000
01737088 CONSTRUAGUILA EU 2013 5,000,000
00571778 CONSTRUALUM RODRIGUEZ 2013 3,700,000
02109415 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES
CASTELLANOS
2013 1,000,000
01913381 CONSTRUCTORA OCITEP LTDA 2013 169,389,000
00380316 CONSTRUCTORA Y FERRETERIA INCIURBE
LIMITADA
2012 1,080,000
00380316 CONSTRUCTORA Y FERRETERIA INCIURBE
LIMITADA
2013 1,080,000
02067261 CONSTRUTORA OEI FREMAR S A S 2012 5,000,000
02067261 CONSTRUTORA OEI FREMAR S A S 2013 5,000,000
01732550 CONSULTORIO ODONTOLOGICO PRODONTOTAL 2013 1,000,000
01958855 CONTENEDORES MUNDO ESPACIOS LTDA 2013 102,000,000
02251621 CONTRERAS REYES JAIR EDUARDO 2013 4,000,000
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02090230 COONFIGAS SAS 2013 950,000
S0025470 CORPORACION CULTURAL ENLACES
LABORATORIO DEL CUERPO Y PODRA TENER
LA SIGLA CORPOENLACES
2013 1,000,000
S0030001 CORPORACION DEPORTIVA JHON MARIO
RAMIREZ CUYA SIGLA SERA CORPOJHONMA
2013 1,000,000
S0003379 CORPORACION PARA EL ENCUENTRO
COMUNITARIO BURUNDE
2013 97,818,000
S0018561 CORPORACION PRO 67 2013 87,510,000
S0005567 CORPORACION VIDA DEL RIO FUCHA 2013 21,166,617
01374549 CORREDOR DE LERSUNDY CLEMENCIA 2010 500,000
01374549 CORREDOR DE LERSUNDY CLEMENCIA 2011 500,000
01374549 CORREDOR DE LERSUNDY CLEMENCIA 2012 500,000
01374549 CORREDOR DE LERSUNDY CLEMENCIA 2013 500,000
01978406 CORREVIAL S A S 2013 4,775,799,952
02253411 CORSO GOMEZ DORIS 2013 1,000,000
01010949 CORTES CASTELLANOS BAUDILIO 2013 538,328,380
01010959 CORTES CASTELLANOS JULIO CESAR 2013 44,600,000
02278198 CORTES GIL VIVIANA PAOLA 2013 1,000,000
01752874 CORTES MONTAÑEZ LOES CATHERIN 2013 1,000,000
02227036 CORTES Y PARRILLA 1 2013 30,000,000
01123078 COY DE CASTRO MARIA ISABEL 2013 11,200,000
01356526 COY FAJARDO URIEL RODOLFO 2013 1,500,000
01326105 CREARTE IMAGEN E U 2004 600,000
01326105 CREARTE IMAGEN E U 2005 600,000
01326105 CREARTE IMAGEN E U 2006 600,000
01326105 CREARTE IMAGEN E U 2007 600,000
02195662 CREDINVERSIONES H B 2013 10,000,000
02201868 CRESPO LOPEZ MAGDIELL SELENNYS 2013 1,100,000
01338665 CRISTANCHO FUQUENE RAFAEL 2013 1,000,000
02058514 CRISTANCHO HAMON JULIAN CAMILO 2013 10,000,000
02028854 CRISTANCHO LANCHEROS MARIA RUDT 2013 600,000
00950639 CRUZ AVILA TERESA 2012 300,000
00950639 CRUZ AVILA TERESA 2013 300,000
01228288 CRUZ GODOY ARCELIO 2013 1,170,000
01818437 CRUZ JULIO CESAR 2013 433,194,000
01563564 CRUZ LOPEZ ELENA 2013 1,500,000
00514814 CRUZ LUPERCIO PABLO 2007 800,000
00514814 CRUZ LUPERCIO PABLO 2008 800,000
00514814 CRUZ LUPERCIO PABLO 2009 800,000
00514814 CRUZ LUPERCIO PABLO 2010 800,000
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00514814 CRUZ LUPERCIO PABLO 2011 800,000
00514814 CRUZ LUPERCIO PABLO 2012 800,000
00514814 CRUZ LUPERCIO PABLO 2013 800,000
01214480 CRUZ VASQUEZ LUZ MYRIAM 2013 800,000
01303456 CUBILLOS LUNA MARY LUZ 2013 4,500,000
01570465 CUELLAR CARREÑO MARGARITA MARIA 2013 1,000,000
00798281 D'COSTA Y ROJAS CIA LTDA 2012 12,300,000
00798281 D'COSTA Y ROJAS CIA LTDA 2013 12,300,000
02149620 DALIR MOHAMMADALI 2013 62,000,000
00494277 DARMEX ASOCIADOS REPRESENTACIONES
COMERCIALES DARMEX ASOCIADOS
2013 8,101,100
01155690 DATAMEDIA LTDA 2013 1,280,014,000
00943268 DATELLIGENCE LTDA 2013 50,000
01741910 DAVILA GAMBOA JACKELINE 2013 2,358,000
00750838 DAZA RODRIGUEZ ESTEBAN 2013 2,000,000
02167949 DE LA CRUZ SAS 2013 17,284,000
01952890 DE LUCA CALDERINI CARLOS MIGUEL 2013 5,600,000
01325868 DECISIONES & ESTRATEGIAS 2006 1,000,000
01325868 DECISIONES & ESTRATEGIAS 2007 1,000,000
01325868 DECISIONES & ESTRATEGIAS 2008 1,000,000
01325868 DECISIONES & ESTRATEGIAS 2009 1,000,000
01325868 DECISIONES & ESTRATEGIAS 2010 1,000,000
01325868 DECISIONES & ESTRATEGIAS 2011 1,000,000
01325868 DECISIONES & ESTRATEGIAS 2012 1,000,000
01325868 DECISIONES & ESTRATEGIAS 2013 1,000,000
01213816 DEKLER 2010 500,000
01213816 DEKLER 2011 500,000
01213816 DEKLER 2012 500,000
01213816 DEKLER 2013 1,000,000
02006336 DEKORMED 2011 1,030,000
01072286 DEL CASTILLO MUÑOZ SUSANA 2002 500,000
02032354 DENTAL LUZALDENT 2013 1,000,000
01502635 DEPOSITO Y FERRETERIA EL PORTAL 2013 2,300,000
01211848 DETALLES EL JARDIN 2013 1,600,000
01837641 DIAZ AMADO LUISA FERNANDA 2012 1,000,000
01837641 DIAZ AMADO LUISA FERNANDA 2013 1,000,000
00794114 DIAZ DE PAEZ ALIRIA MARIA 2013 1,100,000
01336483 DIAZ DIAZ LUIS EDUARDO 2013 1,400,000
00927048 DIAZ LUIS JAIME 2012 136,600,000
00927048 DIAZ LUIS JAIME 2013 232,909,000
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02098013 DIAZ MARTINEZ DIANA CATALINA 2013 4,000,000
02073794 DIAZ SALDAÑA JOEL 2012 1,000,000
02073794 DIAZ SALDAÑA JOEL 2013 1,000,000
02241863 DIAZ TEXTIL 2013 1,000,000
01474931 DIAZ TINJACA JAIME ALEJANDRO 2009 800,000
01474931 DIAZ TINJACA JAIME ALEJANDRO 2010 800,000
01474931 DIAZ TINJACA JAIME ALEJANDRO 2011 800,000
01474931 DIAZ TINJACA JAIME ALEJANDRO 2012 800,000
01474931 DIAZ TINJACA JAIME ALEJANDRO 2013 800,000
02241854 DIAZ VALDIRI ANGELA PATRICIA 2013 1,000,000
02154479 DIMATE TORRES MIGUEL ANTONIO 2012 1,000,000
02154479 DIMATE TORRES MIGUEL ANTONIO 2013 1,179,000
00411313 DIMSE PARTS LIMITADA 2013 647,668,473
01020308 DIMSE PARTS LIMITADA 2013 647,668,473
01411983 DIREC COMUNICACIONES 2013 2,500,000
00656690 DIRECTORIO NACIONAL INFORMATIVO DE
TELEFAX INFORFAX LTDA
2013 2,314,000
02212961 DISCOTECA MAMBO CAFE BAR 2013 1,000,000
00210769 DISENO INTERIOR LIMITADA 2013 53,958,000
02082954 DISEÑOS PROYECTOS Y MAQUINARIA
DIPROMAQ S A S
2013 71,790,704
02132815 DISNOVAL SAS 2012 3,000,000
02132815 DISNOVAL SAS 2013 3,000,000
02056998 DISPROSALUD COLOMBIA 2012 1,000,000
02056998 DISPROSALUD COLOMBIA 2013 1,000,000
01287562 DISPROY DISEÑOS Y PROYECTOS 2013 1,700,000
02193915 DISTIBUIDOR GAMALIEL 2013 1,000,000
01436230 DISTRI MAO 2013 1,000,000
01723384 DISTRIBUCIONES ARENAS DUEÑAS 2012 5,000,000
01723384 DISTRIBUCIONES ARENAS DUEÑAS 2013 5,000,000
01350203 DISTRIBUCIONES JMD 2013 8,000,000
02067691 DISTRIBUIDORA 11 11 2013 1,200,000
02036044 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA ANDREA S 2011 1,000,000
02036044 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA ANDREA S 2012 1,000,000
02036044 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA ANDREA S 2013 1,074,000
01051057 DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS DE CAQUEZA E
U
2013 3,749,000
02022754 DISTRIBUIDORA DE VIDEOS CINCO
ESTRELLAS
2013 1,000,000
01713241 DISTRIBUIDORA MAPPY NO 2 2013 53,370,000
02108941 DISTRIBUIDORA Y BELLEZA KIA 2012 1,000,000
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02108941 DISTRIBUIDORA Y BELLEZA KIA 2013 1,000,000
02073803 DISTRINATURALES DIAZ 2012 1,000,000
02073803 DISTRINATURALES DIAZ 2013 1,000,000
02097393 DONDE ABELLA 2013 500,000
01506963 DONDE CHEPE J V 2013 1,130,000
02003549 DONDE TIO ROBERT 2011 600,000
02003549 DONDE TIO ROBERT 2012 600,000
02003549 DONDE TIO ROBERT 2013 600,000
01635591 DOTACIONES LABORALES LTDA 2011 24,233,000
01635591 DOTACIONES LABORALES LTDA 2012 23,853,000
01635591 DOTACIONES LABORALES LTDA 2013 23,428,000
01578991 DR CONFECCIONES 2013 70,000,000
02012938 DRAKO SMART 2012 1,000,000
02012938 DRAKO SMART 2013 1,000,000
02148767 DRIKIN BEER 2013 1,000,000
00615421 DROGAS BULEVAR DE BOLIVIA 2013 1,000,000
00708862 DROGAS EL PORVENIR DEL PARQUE 2013 3,600,000
00370940 DROGAS J.G. NO.01 2013 1,000,000
00545494 DROGUERIA CAOBOS 147 2013 1,100,000
02149806 DROGUERIA ECONOSOL 2012 5,000,000
02149806 DROGUERIA ECONOSOL 2013 5,200,000
02251704 DROGUERIA EIMAMI 2013 1,700,000
02166867 DROGUERIA JG NO 2 2013 1,000,000
01911845 DROPHARMA BAGOTA 2010 500,000
01911845 DROPHARMA BAGOTA 2011 500,000
01911845 DROPHARMA BAGOTA 2012 500,000
01911845 DROPHARMA BAGOTA 2013 2,000,000
01457205 DRYWALL MARKET LTDA 2012 2,000,000
01457205 DRYWALL MARKET LTDA 2013 2,000,000
01458682 DRYWALL MARKET LTDA 2012 2,000,000
01458682 DRYWALL MARKET LTDA 2013 2,000,000
01920011 DUARTE RAMIREZ JOSE ALONSO 2010 1,000,000
01920011 DUARTE RAMIREZ JOSE ALONSO 2011 1,000,000
01920011 DUARTE RAMIREZ JOSE ALONSO 2012 1,000,000
01920011 DUARTE RAMIREZ JOSE ALONSO 2013 358,209,630
02084829 DUARTE RUSSI JUAN CAMILO 2012 2,500,000
02084829 DUARTE RUSSI JUAN CAMILO 2013 2,500,000
02218658 DUBAI EXPRESS 2013 1,130,000
02041714 DUC INGENIERIA SAS 2012 1,000,000
02041714 DUC INGENIERIA SAS 2013 1,000,000
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02253414 DULCERIA C Y C 2013 1,000,000
01252387 DUOMARKETING SAS 2013 43,366,000
01373811 DUQUE OCAMPO GUSTAVO 2012 900,000
01373811 DUQUE OCAMPO GUSTAVO 2013 900,000
00733278 DUQUE VILLALBA WILLIAM AUGUSTO 2006 1,000,000
00733278 DUQUE VILLALBA WILLIAM AUGUSTO 2007 1,000,000
00733278 DUQUE VILLALBA WILLIAM AUGUSTO 2008 1,000,000
00733278 DUQUE VILLALBA WILLIAM AUGUSTO 2009 1,000,000
00733278 DUQUE VILLALBA WILLIAM AUGUSTO 2010 1,000,000
00733278 DUQUE VILLALBA WILLIAM AUGUSTO 2011 1,000,000
00733278 DUQUE VILLALBA WILLIAM AUGUSTO 2012 1,000,000
00733278 DUQUE VILLALBA WILLIAM AUGUSTO 2013 1,000,000
01557075 DURANGO LARIOS DARIS PATRICIA 2013 157,140,681
00967672 EBANISTERIA LA 93 2013 5,000,000
01862961 ECOMUNDIAL J O 2013 1,179,000
01185748 EIMAMI LOPEZ SEBASTIAN 2013 82,500,000
00239929 EL ARRIERITO 2013 950,000
01845428 EL CENTRO DE LAS LATAS 2013 5,000,000
02120981 EL CUBO  PUBLICIDAD Y DISEÑO 2013 500,000
01489020 EL ESQUINAZO SANTA CRUZ 2013 1,050,000
01297571 EL HUMERO DE LA 38 2013 1,100,000
01269156 EL LOCAL DE LOS DETALLES 2012 950,000
01269156 EL LOCAL DE LOS DETALLES 2013 1,000,000
02256893 EL NEGOCIO DEL PAISA 2013 500,000
01336486 EL PALACIO DEL MANTEL 2013 1,400,000
02264624 EL RINCON DE LA BELLEZA N. 2013 900,000
00278298 EL RINCON DEL CUERO 2013 6,500,000
01031720 EL TELURIO 2010 1,000,000
01031720 EL TELURIO 2011 1,000,000
01031720 EL TELURIO 2012 1,000,000
01031720 EL TELURIO 2013 1,000,000
01653913 EL TIGRE DE SUBA 2013 1,000,000
02084075 EL ZOOLOGICO I B 2012 1,000,000
02084075 EL ZOOLOGICO I B 2013 1,000,000
02235719 EMMANUEL DCN 2013 1,100,000
01887833 EMPANADAS CAMILITA 2013 1,500,000
01294945 EMPANADAS TOLIMENSES 2011 1,070,000
01294945 EMPANADAS TOLIMENSES 2012 1,070,000
01294945 EMPANADAS TOLIMENSES 2013 1,070,000
02262339 ENCISO MORENO ANA DEL TRANSITO 2013 1,500,000
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00554342 ENCISO RETAVISCA MARIA NANCY 2010 1,100,000
00554342 ENCISO RETAVISCA MARIA NANCY 2011 1,100,000
00554342 ENCISO RETAVISCA MARIA NANCY 2012 1,100,000
00554342 ENCISO RETAVISCA MARIA NANCY 2013 1,100,000
02108462 ENRIKE MECANICO ESPARRAGUERO 2012 1,000,000
02108462 ENRIKE MECANICO ESPARRAGUERO 2013 1,000,000
01258705 EQUILIBRA TU SALUD 2013 3,500,000
01298897 EQUIPO SERVICIO MANTENIMIENTO
EXTINTORES LIMITADA PODRA USAR LA
SIGLA EQUIPO SERMATEX LTDA
2013 42,562,859
01890467 ESCOBAR SANCHEZ IVAN EDUARDO 2011 1,000,000
01890467 ESCOBAR SANCHEZ IVAN EDUARDO 2012 1,000,000
01890467 ESCOBAR SANCHEZ IVAN EDUARDO 2013 1,000,000
01776177 ESLAVA MORENO JORGE ALONSO 2010 1,000,000
01776177 ESLAVA MORENO JORGE ALONSO 2011 1,000,000
01776177 ESLAVA MORENO JORGE ALONSO 2012 1,000,000
01776177 ESLAVA MORENO JORGE ALONSO 2013 1,000,000
01814319 ESMAC SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA 2013 25,000,000
02168009 ESPEJO MARCO EMILIO 2013 1,000,000
02122185 ESPEJOS MAURICIO GONZALEZ PELUQUERIA Y
ESTETICA
2012 1,000,000
02122185 ESPEJOS MAURICIO GONZALEZ PELUQUERIA Y
ESTETICA
2013 1,000,000
01555108 ESPINOSA HERNANDEZ MARISOL 2011 800,000
01555108 ESPINOSA HERNANDEZ MARISOL 2012 800,000
01555108 ESPINOSA HERNANDEZ MARISOL 2013 800,000
02231098 ESPITIA ARIAS FERNEY ALEJANDRO 2013 31,935,975
01501926 ESPITIA DE CHAVARRO BEATRIZ 2012 1,000,000
01501926 ESPITIA DE CHAVARRO BEATRIZ 2013 3,600,000
00582010 ESPITIA GARCIA OMAR 2010 500,000
00582010 ESPITIA GARCIA OMAR 2011 500,000
00582010 ESPITIA GARCIA OMAR 2012 500,000
00582010 ESPITIA GARCIA OMAR 2013 1,179,000
02028868 ESTETICA MARIAM 2013 600,000
01265892 ESTRADA MACHADO JUAN CARLOS 2004 200,000
01265892 ESTRADA MACHADO JUAN CARLOS 2005 200,000
01265892 ESTRADA MACHADO JUAN CARLOS 2006 200,000
01265892 ESTRADA MACHADO JUAN CARLOS 2007 200,000
01265892 ESTRADA MACHADO JUAN CARLOS 2008 200,000
01265892 ESTRADA MACHADO JUAN CARLOS 2009 200,000
01265892 ESTRADA MACHADO JUAN CARLOS 2010 200,000
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01265892 ESTRADA MACHADO JUAN CARLOS 2011 200,000
01265892 ESTRADA MACHADO JUAN CARLOS 2012 200,000
01265892 ESTRADA MACHADO JUAN CARLOS 2013 200,000
02234745 ESTRADA TORNE CARLOS ALBERTO 2013 1,100,000
00528922 EVENTOS CABALGATAS Y BECERRADAS
EMPRESARIALES A Y M
2012 500,000
00528922 EVENTOS CABALGATAS Y BECERRADAS
EMPRESARIALES A Y M
2013 500,000
01960675 EXPENDIO  DE CARNES   EL  PAISANO 2012 1,000,000
01960675 EXPENDIO  DE CARNES   EL  PAISANO 2013 10,500,000
02204707 FACEBOX 2013 1,100,000
02146695 FAGUA VIASUS YIMY ALEXANDER 2013 1,000,000
00805454 FANDIÑO SANCHEZ DEISY YOLANDA 2008 1,000,000
00805454 FANDIÑO SANCHEZ DEISY YOLANDA 2009 1,000,000
00805454 FANDIÑO SANCHEZ DEISY YOLANDA 2010 1,000,000
00805454 FANDIÑO SANCHEZ DEISY YOLANDA 2011 1,000,000
00805454 FANDIÑO SANCHEZ DEISY YOLANDA 2012 1,000,000
00805454 FANDIÑO SANCHEZ DEISY YOLANDA 2013 1,000,000
02044545 FARALLON SAS 2011 97,001,035
02044545 FARALLON SAS 2012 98,482,470
02044545 FARALLON SAS 2013 119,530,119
01489019 FARFAN FORERO ALVARO 2013 1,100,000
01021339 FASHION 2000 PELUQUERIA 2013 1,800,000
01145516 FERMADENT SAS 2013 43,177,720
01467450 FERNANDEZ OVALLE JUAN ELISEO 2013 2,800,000
02143476 FERNANDEZ QUINTERO JAMES 2013 7,000,000
02239430 FERNANDEZ QUINTERO YAMID 2013 7,000,000
01306311 FERRELECTRICOS Y DISTRIBUCIONES EL
ECONOMICO
2009 1,000,000
01306311 FERRELECTRICOS Y DISTRIBUCIONES EL
ECONOMICO
2010 1,000,000
01306311 FERRELECTRICOS Y DISTRIBUCIONES EL
ECONOMICO
2011 1,000,000
01306311 FERRELECTRICOS Y DISTRIBUCIONES EL
ECONOMICO
2012 1,000,000
01306311 FERRELECTRICOS Y DISTRIBUCIONES EL
ECONOMICO
2013 1,000,000
02245336 FERRER PREMIER S A S 2013 3,000,000
00880511 FERRETERIA EL FERRETERITO 2013 18,000,000
01766772 FERRETERIA EL HATO DEL SUR 2013 1,179,000
02004874 FERRIMETALES S A S 2013 5,000,000
02249956 FERRIMUNDO S.A.S 2013 3,000,000
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01488630 FERRUCHO BAYONA CARLOS IVAN 2013 27,000,000
01079754 FIERRO FLOREZ CARLOS IVAN 2013 50,000,000
01492418 FIGUEROA GUALDRON FERNEY 2013 1,179,000
01815865 FILIPOS 2013 7,000,000
02269056 FLECHAS CONSULTORES JURIDICOS SAS 2013 10,000,000
01590248 FLOREZ BONILLA LIBARDO 2013 800,000
01325347 FORERO DE FONSECA LUZ MARINA 2013 1,100,000
02192267 FORERO RIVEROS MARIA INES 2013 1,000,000
01945295 FORERO VALLEJO NANCY 2010 500,000
01945295 FORERO VALLEJO NANCY 2011 500,000
01945295 FORERO VALLEJO NANCY 2012 500,000
01945295 FORERO VALLEJO NANCY 2013 1,179,000
01255810 FORMALETAS Y FUMIPLACAS LA SABANA 2012 1,000,000
01255810 FORMALETAS Y FUMIPLACAS LA SABANA 2013 2,300,000
02125751 FOTOCOPIAS RAQUEL 2013 800,000
01019592 FOTOPOLIMEROS GONZALEZ Y COMPAÑIA
LIMITADA
2013 47,246,204
02228001 FRANCO SALAZAR JOSE ROBERTO 2013 1,133,000
02239281 FRIGO CARNES EL PORVENIR 2013 1,000,000
02220006 FROZZEN CASTEL 2013 2,200,000
02028916 FRUTAS Y VERDURAS ANDRES 2013 1,170,000
01424252 FRUTERIA TROPICAL G G 2013 1,000,000
01839116 FRUTERIA Y CAFETERIA DELYFRUT 2013 920,000
01923318 FRUTERIA Y HELADERIA COPACABANA 2013 1,800,000
01467451 FRUTERIA Y HELADERIA FRUTTY FRESH 2013 2,800,000
01411479 FRUTERIAS WILLY 2009 500,000
01411479 FRUTERIAS WILLY 2010 500,000
01411479 FRUTERIAS WILLY 2011 500,000
01411479 FRUTERIAS WILLY 2012 1,100,000
01411479 FRUTERIAS WILLY 2013 20,000,000
01466035 FRUTIRAPIDASEXPRESS 2013 2,000,000
02278199 FRUTY POP CREAM 2013 8,000,000
S0037545 FUNDACION ARTISTICA CREATIVIDAD Y
ALEGRIA
2013 100,000
S0038616 FUNDACION BELEN HONEY 2013 100,000
S0034697 FUNDACION BITACORA FORJA UN DESTINO 2013 350,000
S0028375 FUNDACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION
DE LA TELEMEDICINA TELEPRESENCIA
SIMULACION REALIDAD VIRTUAL




S0005985 FUNDACION COLONIA CHARALEÑA 2013 1,500,000
S0030700 FUNDACION PARA LA SALUD Y LA VIDA CUYA
SIGLA SERA FUNDASALUD
2013 1,000,000
S0039562 FUNDACION PARA LOS NIÑOS AQUAM SIGLA
FUNDACION AQUAM
2013 1,000,000
S0037276 FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO JUNTOS
BUSCANDO UN FUTURO MEJOR ONG
2013 1,000,000
02140543 FUNDIBURGOS J P 2013 2,500,000
01369467 G Y S PLASTICOS 2013 1,000,000
02065887 G&M INVERSIONES S A S 2013 237,018,000
00796585 GAITAN CIFUENTES LUZ MARY 2013 1,000,000
01448390 GALEANO TUTA E U 2013 75,129,000
01967337 GALERIA Y MULTISERVICIOS MONSU 2013 5,000,000
01756425 GALVIS BALLARES JOHN JAIRO 2013 1,100,000
01223966 GALVIS SANDRA MILENA 2012 1,100,000
01223966 GALVIS SANDRA MILENA 2013 1,100,000
01067596 GAONA DE TIRADO ALBA LUZ 2012 100,000
01067596 GAONA DE TIRADO ALBA LUZ 2013 1,170,000
01184078 GARABATOS DE LA AVIACION E U 2013 6,967,000
00017534 GARAVITO MALAGON JAIME 2013 2,057,317,071
01412893 GARCIA BENAVIDES SILVIA SUSANA 2007 400,000
01412893 GARCIA BENAVIDES SILVIA SUSANA 2008 400,000
01412893 GARCIA BENAVIDES SILVIA SUSANA 2009 400,000
01412893 GARCIA BENAVIDES SILVIA SUSANA 2010 400,000
01412893 GARCIA BENAVIDES SILVIA SUSANA 2011 400,000
01412893 GARCIA BENAVIDES SILVIA SUSANA 2012 400,000
01412893 GARCIA BENAVIDES SILVIA SUSANA 2013 900,000
01394472 GARCIA CARRANZA WILFRED HERNANDO 2013 10,000,000
01663756 GARCIA HERNANDEZ EUCLIDES 2013 1,200,000
01264058 GARCIA MEDRANO ALBERT CRISTIAN 2013 4,126,000
01573434 GARCIA MONTENEGRO GONZALO 2013 1,179,000
01891563 GARCIA MUÑOZ ALEXANDER 2013 2,000,000
02201224 GARCIA RODRIGUEZ HECTOR FABIAN 2013 800,000
01403751 GARCIA RODRIGUEZ NELLY JOHANA 2013 1,200,000
01732546 GARCIA ROZO GLORIA JEANNETTE DEL
SOCORRO
2013 1,000,000
02158239 GARCIA RUEDA JOHN JAIRO 2013 1,500,000
02264620 GARZON CASTRO BIBIANA YANIT 2013 900,000
01404043 GARZON CULMAN XIOMARA ABIGAIL 2013 2,000,000
01148249 GARZON LOPEZ ABDON 2006 100,000
01148249 GARZON LOPEZ ABDON 2007 100,000
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01148249 GARZON LOPEZ ABDON 2008 100,000
01148249 GARZON LOPEZ ABDON 2009 100,000
01148249 GARZON LOPEZ ABDON 2010 100,000
01148249 GARZON LOPEZ ABDON 2011 100,000
01148249 GARZON LOPEZ ABDON 2012 100,000
01148249 GARZON LOPEZ ABDON 2013 100,000
01556989 GARZON ORDOÑEZ NELSON DAVID 2013 19,600,000
02095894 GARZON RODRIGUEZ NEILA MARLLEY 2013 1,400,000
01755943 GIMNASIO INFANTIL MI PEQUEÑA U 2013 1,000,000
01625212 GIMNASIO MARIA MONTESSORI 2013 1,500,000
02019840 GIMNASIO PEDAGOGICO LOS ANDES DE LA
CALERA
2013 1,000,000
01334323 GIMNASIO RUBEN FEUERSTEIN 2009 100,000
01334323 GIMNASIO RUBEN FEUERSTEIN 2010 100,000
01334323 GIMNASIO RUBEN FEUERSTEIN 2011 100,000
01334323 GIMNASIO RUBEN FEUERSTEIN 2012 100,000
01334323 GIMNASIO RUBEN FEUERSTEIN 2013 1,000,000
00798669 GIRALDO ARISTIZABAL JAIME ARTURO 2013 126,066,000
01769431 GIRALDO ARISTIZABAL MARIA PATRICIA 2010 1,500,000
01769431 GIRALDO ARISTIZABAL MARIA PATRICIA 2011 1,500,000
01769431 GIRALDO ARISTIZABAL MARIA PATRICIA 2012 1,500,000
01769431 GIRALDO ARISTIZABAL MARIA PATRICIA 2013 1,500,000
01923315 GIRALDO DELGADO FANNY 2013 1,800,000
02257556 GIRALDO GRISALES WILFER ANDRES 2013 1,170,000
02265680 GIRALDO VALENCIA MARIA MERCEDES 2013 1,000,000
01266465 GJG MAQUINARIA DE EMPAQUE 2013 1,000,000
01266424 GJG MAQUINARIA DE EMPAQUE LTDA 2013 210,348,733
02234167 GLOBAL RELOCATION COLOMBIA SAS 2013 30,000,000
01279543 GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM LTDA 2011 100,000
01279543 GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM LTDA 2012 100,000
01279543 GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM LTDA 2013 1,000,000
01984975 GOMEZ CHAPARRA MARTHA ISABEL 2013 1,000,000
01123135 GOMEZ GARCIA MANUEL ELIECER 2012 600,000
01123135 GOMEZ GARCIA MANUEL ELIECER 2013 600,000
01534272 GOMEZ GOMEZ JOSE PACIFICO 2010 500,000
01534272 GOMEZ GOMEZ JOSE PACIFICO 2011 500,000
01534272 GOMEZ GOMEZ JOSE PACIFICO 2012 500,000
01534272 GOMEZ GOMEZ JOSE PACIFICO 2013 500,000
00658860 GOMEZ GOMEZ MIGUEL ALVARO 2013 2,515,643,708
01220171 GOMEZ LOPEZ CAROLINA 2012 1,000,000
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01220171 GOMEZ LOPEZ CAROLINA 2013 1,000,000
02036042 GOMEZ MALDONADO ROSI INES 2011 1,000,000
02036042 GOMEZ MALDONADO ROSI INES 2012 1,000,000
02036042 GOMEZ MALDONADO ROSI INES 2013 1,074,000
01771758 GOMEZ PARRA AMPARO 2009 1,000,000
01771758 GOMEZ PARRA AMPARO 2010 1,000,000
01771758 GOMEZ PARRA AMPARO 2011 1,000,000
01771758 GOMEZ PARRA AMPARO 2012 1,000,000
01771758 GOMEZ PARRA AMPARO 2013 1,000,000
01862600 GOMEZ POVEDA MAURICIO 2013 1,500,000
01880956 GOMEZ RODRIGUEZ ORLANDO FABIO 2013 500,000
00741549 GONZALEZ ARBELAEZ BENJAMIN 2013 6,500,000
00693747 GONZALEZ EDUARDO ERNESTO 2013 1,000,000
01642334 GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANDRES 2013 1,350,000
01468964 GONZALEZ MALAGON MIGUEL 2013 2,800,000
00508521 GONZALEZ NADER MARTA SUSANA 2009 1,000,000
00508521 GONZALEZ NADER MARTA SUSANA 2010 1,000,000
00508521 GONZALEZ NADER MARTA SUSANA 2011 1,000,000
00508521 GONZALEZ NADER MARTA SUSANA 2012 1,000,000
00508521 GONZALEZ NADER MARTA SUSANA 2013 1,000,000
01866128 GONZALEZ ORTIZ ANA CAROLINA 2013 1,100,000
00983494 GONZALEZ ROMERO JULIO HUMBERTO 2013 1,300,000
02003547 GONZALEZ SANTANA MARTHA YOLANDA 2011 600,000
02003547 GONZALEZ SANTANA MARTHA YOLANDA 2012 600,000
02003547 GONZALEZ SANTANA MARTHA YOLANDA 2013 1,000,000
01317775 GONZALEZ SUAREZ PEDRO JOSE 2013 1,170,000
02122180 GONZALEZ VILLARREAL YINETH 2013 1,000,000
02039364 GRABANDO ARCHIVOS S A S 2012 53,239,000
02039364 GRABANDO ARCHIVOS S A S 2013 70,105,000
02032907 GRAN DISTRIBUIDORA BOGOTA GDB2010 SAS 2012 2,583,000
02032907 GRAN DISTRIBUIDORA BOGOTA GDB2010 SAS 2013 2,583,000
02155685 GRANADOS MURCIA CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
00536128 GRANCOLOMBIANA DE ADMINISTRACION DE
PROPIEDAD HORIZONTAL LIMITADA
2013 11,914,000
00528920 GRANDA CORREA ALBA LUCIA 2012 500,000
00528920 GRANDA CORREA ALBA LUCIA 2013 500,000
01708550 GRANDES NEGOCIOS ARJONA LTDA 2008 1,000,000
01708550 GRANDES NEGOCIOS ARJONA LTDA 2009 1,000,000
01708550 GRANDES NEGOCIOS ARJONA LTDA 2010 1,000,000
01708550 GRANDES NEGOCIOS ARJONA LTDA 2011 1,000,000
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01708550 GRANDES NEGOCIOS ARJONA LTDA 2012 1,000,000
01708550 GRANDES NEGOCIOS ARJONA LTDA 2013 9,000,000
01671540 GRANOS DESPENSA ANDINA 2013 4,000,000
01764989 GRANOS Y VIVERES VILLA MARIA 2013 900,000
00423156 GRAVAS DEL SIECHA LTDA - EN
LIQUIDACION
1996 100,000
00423156 GRAVAS DEL SIECHA LTDA - EN
LIQUIDACION
1997 100,000
00423156 GRAVAS DEL SIECHA LTDA - EN
LIQUIDACION
1998 100,000
00423156 GRAVAS DEL SIECHA LTDA - EN
LIQUIDACION
1999 100,000
00423156 GRAVAS DEL SIECHA LTDA - EN
LIQUIDACION
2000 100,000
00423156 GRAVAS DEL SIECHA LTDA - EN
LIQUIDACION
2001 100,000
00423156 GRAVAS DEL SIECHA LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 100,000
00423156 GRAVAS DEL SIECHA LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 100,000
00423156 GRAVAS DEL SIECHA LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 100,000
00423156 GRAVAS DEL SIECHA LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 100,000
00423156 GRAVAS DEL SIECHA LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 100,000
00423156 GRAVAS DEL SIECHA LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 100,000
00423156 GRAVAS DEL SIECHA LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 100,000
00423156 GRAVAS DEL SIECHA LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 100,000
00423156 GRAVAS DEL SIECHA LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 100,000
01891611 GREEN SUPPLY CHAIN 2 GSC2 2011 80,000
01891611 GREEN SUPPLY CHAIN 2 GSC2 2012 80,000
01891611 GREEN SUPPLY CHAIN 2 GSC2 2013 80,000
01615345 GRUPO COBO S A S 2013 41,187,318
00755058 GRUPO EMPRESARIAL ANCLA S A S 2013 30,000,000
02086546 GRUPO EMPRESARIAL CREACIONES ROCA S A
S
2013 7,000,000
01988298 GRUPO INMOBILIARIO ATHENEA LTDA 2013 3,000,000
01749468 GRUPO MURALLA PUERTAS DE SEGURIDAD 2013 1,000,000
01782652 GRUPO SALAZAR GUTIERREZ & CIA SCA 2013 807,529,000
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01505013 GUERRERO ANA CECILIA 2013 4,600,000
01190819 GUERRERO MORALES OSCAR MAURICIO 2013 4,500,000
01310424 GUERRERO RODRIGUEZ WILLIAM RICARDO 2008 1
01310424 GUERRERO RODRIGUEZ WILLIAM RICARDO 2009 1
01310424 GUERRERO RODRIGUEZ WILLIAM RICARDO 2010 1
01310424 GUERRERO RODRIGUEZ WILLIAM RICARDO 2011 1
01310424 GUERRERO RODRIGUEZ WILLIAM RICARDO 2012 1
01310424 GUERRERO RODRIGUEZ WILLIAM RICARDO 2013 1
01255808 GUEVARA GONZALEZ JOSE LIVARDO 2013 2,300,000
01306310 GUIO LARA LUIS ALEJANDRO 2009 1,000,000
01306310 GUIO LARA LUIS ALEJANDRO 2010 1,000,000
01306310 GUIO LARA LUIS ALEJANDRO 2011 1,000,000
01306310 GUIO LARA LUIS ALEJANDRO 2012 1,000,000
01306310 GUIO LARA LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01573871 GUTIERREZ BETANCOURT MARCO AURELIO 2013 7,200,000
01808900 GUTIERREZ CAMACHO MARIA DEL CARMEN 2013 2,100,000
01424251 GUTIERREZ CHAPARRO EDILMA DEL CARMEN 2013 1,000,000
02065984 GUTIERREZ CIFUENTES SOR ANGEL 2012 1,000,000
02065984 GUTIERREZ CIFUENTES SOR ANGEL 2013 1,170,000
01645636 GUTIERREZ NOVOA GERMAN ALFONSO 2013 12,298,846
01289801 GUTIERREZ PARRADO LUIS EMIRO 2013 1,000,000
02259333 GUTIERREZ ROJAS JOSE EVARISTO 2013 1,000,000
01618699 GUZMAN MOLINA ISRAEL DE JESUS 2011 867,000
01618699 GUZMAN MOLINA ISRAEL DE JESUS 2012 867,000
01618699 GUZMAN MOLINA ISRAEL DE JESUS 2013 867,000
02267413 GUZMAN PINZON MONICA VIVIANA 2013 1,150,000
01256022 GUZMAN TURCIOS MARCEL 2013 1,100,000
02238281 GYS DE PLASTICOS 2013 1,000,000
01198121 HABAS ABI 2013 15,700,000
02266709 HANYCHAS BAR ROKOLA 2013 1,700,000
01740932 HEAD PRODUCCIONES 2013 1,100,000
01619318 HELADOS Y GOLOSINAS ROSIS 2011 500,000
01619318 HELADOS Y GOLOSINAS ROSIS 2012 600,000
01619318 HELADOS Y GOLOSINAS ROSIS 2013 600,000
01964339 HEREDIA ROMERO NUBIA 2013 500,000
01955731 HERITAGE CAPITAL S A S 2013 280,644,000
01967334 HERNANDEZ ARDILA RODRIGO ANDRES 2013 5,000,000
00849360 HERNANDEZ DE PAEZ MARIA DEL CARMEN 2011 100,000
00849360 HERNANDEZ DE PAEZ MARIA DEL CARMEN 2012 100,000
00849360 HERNANDEZ DE PAEZ MARIA DEL CARMEN 2013 1,179,000
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02125239 HERNANDEZ GARCIA FELLINNI 2013 5,300,000
00565797 HERNANDEZ LEAL SARA 2013 579,449,734
02181773 HERNANDEZ LORENZO YANET 2013 1,000,000
02266706 HERNANDEZ PARRADO LUIS RAFAEL 2013 1,700,000
00239926 HERNANDEZ RAMIREZ LIBARDO DE JESUS 2013 950,000
02028650 HERNANDEZ SANCHEZ WILSON ANDRES 2013 1,000,000
01715178 HERNANDEZ VASQUEZ HELIBERTO 2013 1,000,000
01356102 HERRERA CARDONA GUILLERMO 2005 500,000
01356102 HERRERA CARDONA GUILLERMO 2006 500,000
01356102 HERRERA CARDONA GUILLERMO 2007 500,000
01356102 HERRERA CARDONA GUILLERMO 2008 500,000
01356102 HERRERA CARDONA GUILLERMO 2009 500,000
01356102 HERRERA CARDONA GUILLERMO 2010 500,000
01356102 HERRERA CARDONA GUILLERMO 2011 500,000
01356102 HERRERA CARDONA GUILLERMO 2012 500,000
01356102 HERRERA CARDONA GUILLERMO 2013 1,179,000
00750218 HERRERA DE HERNANDEZ LUCILA 2013 1,130,000
01839253 HERRERA HERRERA DORA CECILIA 2013 900,000
02032352 HERRERA RODRIGUEZ LUZ ALBA 2013 1,000,000
01676642 HIPERDROGUERIAS LA FAVORITA 1 2013 132,467,829
01895954 HIPERDROGUERIAS LA FAVORITA 2 2013 132,467,829
01895955 HIPERDROGUERIAS LA FAVORITA 3 2013 132,467,829
01064782 HORTUA RAMIREZ LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01996139 HOSPIUCIS S A 2013 20,346,698,623
02031603 HOSPIUCIS S A CLINICA SAN FELIPE
BENICIO
2013 17,001,072,687
02031604 HOSPIUCIS S A CLINICA SAN NICOLAS DE
TOLENTINO
2013 698,508,407
02271839 HUEVOS DANY M 2013 1,000,000
02228490 HUEVOS DON JESUS 2013 8,248,000
01211302 IBAÑEZ HERNANDEZ FABIAN 2013 1,130,000
01207422 IBEROTUR VIAJES Y TURISMO E U 2013 3,531,000
01582892 IDARRAGA IDARRAGA RAMIRO 2012 1,000,000
01582892 IDARRAGA IDARRAGA RAMIRO 2013 1,000,000
01890603 IDEA MATRIZ COLOMBIA SAS 2013 19,088,662
02250402 IMPORTACIONES FERCA SAS 2013 10,000,000
02163703 IMPORTACIONES INFINITY SUPPLIES S A S 2013 10,000,000
02206084 IMPREGRAF L C 2013 100,000
00993569 IMPREGRAF LC IMPRESORES 2009 500,000
00993569 IMPREGRAF LC IMPRESORES 2010 500,000
00993569 IMPREGRAF LC IMPRESORES 2011 500,000
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00993569 IMPREGRAF LC IMPRESORES 2012 500,000
00993569 IMPREGRAF LC IMPRESORES 2013 1,400,000
00514816 IMPRESOS CRUVAR 2007 800,000
00514816 IMPRESOS CRUVAR 2008 800,000
00514816 IMPRESOS CRUVAR 2009 800,000
00514816 IMPRESOS CRUVAR 2010 800,000
00514816 IMPRESOS CRUVAR 2011 800,000
00514816 IMPRESOS CRUVAR 2012 800,000
00514816 IMPRESOS CRUVAR 2013 800,000
00633988 INALFRIOS 2011 1,000,000
00633988 INALFRIOS 2012 8,555,000
00633988 INALFRIOS 2013 8,555,000
01367400 INCETEL LTDA 2013 5,970,000
01093994 INDUSTRIA ELECTRONICA Y
COMERCIALIZADORA LTDA INELTROCOM LTDA
2013 2,000,000
01268724 INDUSTRIA ELECTRONICA Y
COMERCIALIZADORA LTDA INELTROCOM LTDA
2013 2,000,000
02008823 INDUSTRIAL COLVENSA S A S 2012 1,000,000
02008823 INDUSTRIAL COLVENSA S A S 2013 1,000,000
01963084 INDUSTRIAS LOPTEX S A S CON SIGLA
INDLOPTEX S A S
2013 53,398,000
02164844 INFANTILES MATACHOS 2013 4,000,000
01791932 INGEACERO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 887,619,859
01791979 INGEACERO CONSTUCCIONES LTDA 2013 25,000,000
00412904 INGEIDEAS LTDA 2013 660,000
02106188 INMOBILIARIA CABILAS SAS 2012 3,000,000
02106188 INMOBILIARIA CABILAS SAS 2013 3,000,000
01335089 INMOBITEC LTDA 2013 2,000,000
02156847 INOXIDABLES DE LA 80 2012 2,000,000
02156847 INOXIDABLES DE LA 80 2013 2,000,000
02125241 INSIDE PC 2013 1,000,000
01356106 INSPIRACION VALLENATA 2005 500,000
01356106 INSPIRACION VALLENATA 2006 500,000
01356106 INSPIRACION VALLENATA 2007 500,000
01356106 INSPIRACION VALLENATA 2008 500,000
01356106 INSPIRACION VALLENATA 2009 500,000
01356106 INSPIRACION VALLENATA 2010 500,000
01356106 INSPIRACION VALLENATA 2011 500,000
01356106 INSPIRACION VALLENATA 2012 500,000
01356106 INSPIRACION VALLENATA 2013 1,179,000
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00750219 INSTITUTO AMERICANO DEL NORTE 2013 43,205,000
00747084 INSTITUTO VASCULAR ANDINO LTDA 2013 392,746,000
00814578 INSUMOS V.M.P. 2013 2,000,000
01386250 INTERAMERICANA DE PROYECTOS LTDA 2013 4,588,096,977
02066085 INTERMEDIA HOLDING SAS 2012 40,824,460
02066085 INTERMEDIA HOLDING SAS 2013 40,824,460
01214481 INTERNACIONAL C V M DE CELULARES 2013 800,000
01572478 INTERNET STAR MUNDO 2013 1,500,000
02031116 INVERCORT S A S 2013 853,000,000
00603030 INVERSIONES CHEMALI & CIA S EN C 2009 2,500,000
00603030 INVERSIONES CHEMALI & CIA S EN C 2010 2,500,000
00603030 INVERSIONES CHEMALI & CIA S EN C 2011 2,500,000
00603030 INVERSIONES CHEMALI & CIA S EN C 2012 2,500,000
00603030 INVERSIONES CHEMALI & CIA S EN C 2013 20,000,000
01183004 INVERSIONES CRESCENTE LIMITADA 2007 100,000
01183004 INVERSIONES CRESCENTE LIMITADA 2008 100,000
01183004 INVERSIONES CRESCENTE LIMITADA 2009 100,000
01183004 INVERSIONES CRESCENTE LIMITADA 2010 100,000
01183004 INVERSIONES CRESCENTE LIMITADA 2011 100,000
01183004 INVERSIONES CRESCENTE LIMITADA 2012 100,000
01183004 INVERSIONES CRESCENTE LIMITADA 2013 1,030,000
02082095 INVERSIONES EL MERCADEO DE LA 72 2013 1,000,000
01900911 INVERSIONES EVIM S A S 2013 1,838,384,408
01231861 INVERSIONES GLAM Y CIA S EN C S 2013 917,446,000
00420269 INVERSIONES HATO MAYOR LTDA 2012 29,475,000
01440904 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE COLOMBIA
LIMITADA IIC LTDA
2013 695,841,338
01914571 INVERSIONES JCJM SAS 2012 1,000,000
01914571 INVERSIONES JCJM SAS 2013 1,000,000
01945808 INVERSIONES MAIPURES Y CIA SAS 2012 0
01945808 INVERSIONES MAIPURES Y CIA SAS 2013 0
02281461 INVERSIONES MSA S A S 2013 10,000,000
01953602 INVERSIONES OCHOA MORALES S A S 2011 20,000,000
01953602 INVERSIONES OCHOA MORALES S A S 2012 20,000,000
01953602 INVERSIONES OCHOA MORALES S A S 2013 20,000,000
02029511 INVERSIONES RAMIREZ SANCHEZ S A S 2013 130,000,000
02278270 INVERSIONES ROSA BOMO  & HIJOS CIA S
EN C
2013 6,000,000
02106597 INVERSIONES TEOCAL SAS 2012 1,200,000
02106597 INVERSIONES TEOCAL SAS 2013 1,200,000
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02031308 INVERSIONES Y FINANZAS CARCOL SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA QUE PODRA
USAR LA SIGLA IFCAR S A S
2013 12,000,000
00865040 INVERSIONES ZARATE OLAYA S.A.S. 2013 61,798,000
00343501 IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA
LTDA
2012 500,000
00343501 IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA
LTDA
2013 10,000,000
02275495 ISOPAC S A S 2013 10,000,000
01351892 J G R FUMIGACIONES 2005 100,000
01351892 J G R FUMIGACIONES 2006 100,000
01351892 J G R FUMIGACIONES 2007 100,000
01351892 J G R FUMIGACIONES 2008 100,000
01351892 J G R FUMIGACIONES 2009 100,000
01351892 J G R FUMIGACIONES 2010 100,000
01351892 J G R FUMIGACIONES 2011 100,000
01351892 J G R FUMIGACIONES 2012 100,000
01351892 J G R FUMIGACIONES 2013 100,000
01975336 J S BARRERA 2013 1,000,000
02264992 J.J. HNOS 2013 2,000,000
00927049 JADICAR 2012 136,600,000
00927049 JADICAR 2013 232,909,000
01523331 JAIRO MORENO LIZARAZO ORNAMENTADOR 2013 1,000,000
01752876 JARDIN INFANTIL MUNDO INTERACTIVO 2013 20,000,000
00847914 JARDIN INFANTIL TORRECITAS DEL SABER 2013 1,179,000
00756566 JARDIN INFANTIL Y SALACUNA RAYITOS DE
SOL
2013 20,000,000
01841607 JBC COMMUNICATIONS EU LA CUAL TENDRA
COMO SIGLA JBC COMMUNICATIONS
2012 1,050,000
01841607 JBC COMMUNICATIONS EU LA CUAL TENDRA
COMO SIGLA JBC COMMUNICATIONS
2013 1,050,000
01866130 JEANS KFE PURO 2013 1,100,000
00228057 JESBEL Y CIA S EN C 2013 1,401,197,074
01857337 JIMENEZ ARIAS GAIL ANDREWS 2013 900,000
02150017 JIMENEZ MELO FLOR ALBA 2013 2,300,000
02193909 JIMENEZ PEREZ ESPERANZA 2013 1,000,000
01474424 JIMENEZ VELASQUEZ CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
02228728 JLR CONSTRUCCIONES 2013 14,000,000
01688707 JOHANN ES STYLO 2013 1,179,000
02241973 JOTA Y CM INVERSIONES S A S 2013 504,488,300
02239431 JOYDAN 2013 7,000,000
01252657 JOYERIA Y RELOJERIA ITALIANA J A 2013 1,170,000
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00457774 JUBALAI LIMITADA 2013 402,729,553
01010960 JULIO CESAR CORTES CASTELLANOSIA02 2013 44,600,000
02254547 JUMONT SPORT 2013 1,000,000
01862957 JUTINICO SAIZ OLGA LUCIA 2013 1,179,000
01483697 KEBRYN S COFFE BAR 2012 800,000
01483697 KEBRYN S COFFE BAR 2013 800,000
01043111 KING FLORA SAS 2012 1,921,801,763
01043111 KING FLORA SAS 2013 844,779,748
02187801 L AME SPA 2013 1,000,000
00788602 LA CASA DE LA LUBRICACION 2013 1,170,000
01870047 LA CASA DEL SAZON 2013 1,179,000
S0037894 LA FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA
CULTURA EL ARTE EL PENSAMIENTO Y LA
SOCIEDAD CULTURAMA O N G
2013 5,000,000
00789845 LA MIRADA OPTICA 2012 7,300,000
00789845 LA MIRADA OPTICA 2013 7,300,000
02065171 LA PAÑALERA DE JUANCHO 2013 1,000,000
01642335 LA TORTA ANTILLANA 2013 1,350,000
01636205 LABORATORIO DENTAL GNATOS 2013 7,650,000
01298700 LACTEOS LA HACIENDA LEON 13 2012 1,600,000
01298700 LACTEOS LA HACIENDA LEON 13 2013 1,600,000
01984979 LACTEOS RUBIMAR 2013 1,000,000
02046701 LADINO CHINGATE OLGA LUCIA 2011 1,000,000
02046701 LADINO CHINGATE OLGA LUCIA 2012 1,000,000
02046701 LADINO CHINGATE OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01987438 LAS DELICIAS DEL SPRING 2013 1,100,000
01664783 LAS FANTASIAS DE MICHAEL 2013 1,734,505
01715182 LAVADERO AUTOCAR JH 2013 1,000,000
01573435 LAVASECO ULTRA MATIC G.G.M. 2013 1,179,000
01468252 LE BRAND S A S 2011 5,000,000
01468252 LE BRAND S A S 2012 5,000,000
01468252 LE BRAND S A S 2013 5,000,000
02005921 LEDESMA ZARTA ANAYIBER 2013 1,000,000
01960574 LEGUIZAMON MALDONADO RAFAEL ANTONIO 2013 19,300,000
01551460 LEGUIZAMON PULIDO ANA ASENCION 2009 500,000
01551460 LEGUIZAMON PULIDO ANA ASENCION 2010 500,000
01551460 LEGUIZAMON PULIDO ANA ASENCION 2011 500,000
01551460 LEGUIZAMON PULIDO ANA ASENCION 2012 500,000
01551460 LEGUIZAMON PULIDO ANA ASENCION 2013 1,170,000
01104386 LEMUS DAZA JOSE MANUEL 2012 1,120,000
01104386 LEMUS DAZA JOSE MANUEL 2013 1,170,000
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02097260 LEON GARZON LUIS EDUARDO 2013 10,010,000
01072263 LESMES SANCHEZ FREDDY WILLMAN 2002 500,000
01072263 LESMES SANCHEZ FREDDY WILLMAN 2003 500,000
01072263 LESMES SANCHEZ FREDDY WILLMAN 2004 500,000
01072263 LESMES SANCHEZ FREDDY WILLMAN 2005 500,000
01072263 LESMES SANCHEZ FREDDY WILLMAN 2006 500,000
01072263 LESMES SANCHEZ FREDDY WILLMAN 2007 500,000
01072263 LESMES SANCHEZ FREDDY WILLMAN 2008 500,000
01072263 LESMES SANCHEZ FREDDY WILLMAN 2009 500,000
01072263 LESMES SANCHEZ FREDDY WILLMAN 2010 500,000
01072263 LESMES SANCHEZ FREDDY WILLMAN 2011 500,000
01072263 LESMES SANCHEZ FREDDY WILLMAN 2012 500,000
01072263 LESMES SANCHEZ FREDDY WILLMAN 2013 1,000,000
02257280 LEYDI PAN 2013 5,000,000
01590252 LIBARDO PELUQUERIA DE LA 94 2013 800,000
00002146 LIBRERIA CENTRAL 2013 34,695,000
01771748 LIMA RIBAS MERCEDES GUADALUPE 2012 1,000,000
01771748 LIMA RIBAS MERCEDES GUADALUPE 2013 1,000,000
01945696 LION S JR 2013 10,010,000
02255238 LIVELLO CUPCAKES 2013 1,000,000
02181971 LLANTAS J M MARTINEZ #2 2013 1,133,000
02023165 LONDOÑO DIANA PATRICIA 2011 1,000,000
02023165 LONDOÑO DIANA PATRICIA 2012 1,000,000
02023165 LONDOÑO DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01679842 LOPEZ AGUDELO MARIA ISABEL 2013 1,179,000
01613407 LOPEZ CORTAZAR LILIANA 2009 500,000
01613407 LOPEZ CORTAZAR LILIANA 2010 500,000
01613407 LOPEZ CORTAZAR LILIANA 2011 500,000
01613407 LOPEZ CORTAZAR LILIANA 2012 500,000
01613407 LOPEZ CORTAZAR LILIANA 2013 1,179,000
02235717 LOPEZ FELIX EDUARDO 2013 1,100,000
01465484 LOPEZ GALEANO ENERIETH 2013 1,179,000
00757658 LOPEZ GARCIA ABDENAGO 2013 1,000,000
02000269 LOPEZ GIRALDO RUBEN DARIO 2013 12,000,000
01117312 LOPEZ MONTOYA MARIA HELENA 2013 2,000,000
01336107 LOPEZ TORRES ODILIA 2013 3,966,000
00724635 LOS 3 OROS 2013 3,000,000
01551466 LOS BARBAS ROCKOLA LICORES 2009 500,000
01551466 LOS BARBAS ROCKOLA LICORES 2010 500,000
01551466 LOS BARBAS ROCKOLA LICORES 2011 500,000
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01551466 LOS BARBAS ROCKOLA LICORES 2012 500,000
01551466 LOS BARBAS ROCKOLA LICORES 2013 1,170,000
01484204 LOZANO TORRES MIGUEL ANGEL 2013 1,179,000
02147006 LUBRICANTES DE COLOMBIA M.P 2012 1,000,000
02147006 LUBRICANTES DE COLOMBIA M.P 2013 1,100,000
01964341 LUJOS TECNIACRIL 2013 500,000
02097756 LULA CREACIONES 2012 1,000,000
02097756 LULA CREACIONES 2013 1,000,000
01756472 LUZ DE ANGEL 2013 2,000,000
00380663 LUZ Y SEGURIDAD 2010 500,000
00380663 LUZ Y SEGURIDAD 2011 500,000
00380663 LUZ Y SEGURIDAD 2012 900,000
00380663 LUZ Y SEGURIDAD 2013 1,000,000
02140049 MAD MINDS SAS 2013 10,000,000
01086312 MAESTRO FACILITY MANAGEMENT LTDA 2012 1,000,000
01086312 MAESTRO FACILITY MANAGEMENT LTDA 2013 1,000,000
01168455 MAESTROFACILITY MANAGEMENT 2012 1,000,000
01168455 MAESTROFACILITY MANAGEMENT 2013 1,000,000
01351888 MALAVER NIÑO JONATHAN ALEXANDER 2005 100,000
01351888 MALAVER NIÑO JONATHAN ALEXANDER 2006 100,000
01351888 MALAVER NIÑO JONATHAN ALEXANDER 2007 100,000
01351888 MALAVER NIÑO JONATHAN ALEXANDER 2008 100,000
01351888 MALAVER NIÑO JONATHAN ALEXANDER 2009 100,000
01351888 MALAVER NIÑO JONATHAN ALEXANDER 2010 100,000
01351888 MALAVER NIÑO JONATHAN ALEXANDER 2011 100,000
01351888 MALAVER NIÑO JONATHAN ALEXANDER 2012 100,000
01351888 MALAVER NIÑO JONATHAN ALEXANDER 2013 100,000
02260108 MANAGEMENT & CONSULTING INTEGRAL
SOLUTIONS SAS M&C IS SAS
2013 29,500,000
01210300 MANCERA SIERRA CARMEN ELISA 2012 50,000
01210300 MANCERA SIERRA CARMEN ELISA 2013 1,179,000
01775131 MANOS AGROPECUARIAS DE COLOMBIA LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA MANAGROSS LTDA
2013 1,500,000
02277135 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ S.J 2013 300,000
02027297 MANZANO MOMPOTES LUIS ANTONIO 2013 3,000,000
00130971 MAOF VIDRIOS ESPEJOS & CRISTALES 2013 6,100,000
00868795 MAQUI AS 2013 39,600,000
02165052 MAQUILUNA SAS 2012 600,000,000
02165052 MAQUILUNA SAS 2013 669,169,664
00337825 MARCIALES MOLINA ALBERTO 2013 500,000
01801011 MARGARITA HERNANDEZ CADENA 2013 80,749,300
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00973083 MARIÑO AGUILAR LUIS FERNANDO 2011 600,000
00973083 MARIÑO AGUILAR LUIS FERNANDO 2012 600,000
00973083 MARIÑO AGUILAR LUIS FERNANDO 2013 600,000
02070210 MARK SPORT 2013 1,000,000
01970443 MARQUEZ MORALES MARIA CARMENZA 2013 100,000
02156730 MARTINEZ AL CUADRADO SAS 2012 54,000,000
02156730 MARTINEZ AL CUADRADO SAS 2013 54,000,000
00814576 MARTINEZ BOHORQUEZ VITALIA 2013 6,000,000
02199094 MARTINEZ CASTAÑEDA INMOBILIARIA S A S 2013 5,736,752
01561912 MARTINEZ FERNANDO ALBERTO 2013 1,179,000
01781438 MARTINEZ MARTINEZ WILLIAM 2012 100,000
01781438 MARTINEZ MARTINEZ WILLIAM 2013 1,179,000
01822151 MARTINEZ MORENO JEFFERSON FABIAN 2013 100,000
01352351 MARTINEZ PEÑA GLADYS MARGARITA 2013 1,065,000
02181969 MARTINEZ RODRIGUEZ JHON ALEXANDER 2013 1,133,000
01615219 MARTINEZ VALENCIA PABLO HERNAN 2013 397,403,487
01945442 MAXITROQUELES A.O.V. 2013 3,300,000
02183652 MBG TECNOLOGIA INFORMATICA SAS 2013 10,000,000
01946061 MECANICA ACCESORIOS Y SOLDADURA LTDA
CON SIGLA MECACSOL LTDA
2013 204,016,261
02153938 MEDICAMENTOS ANCLA 2013 3,500,000
02277803 MEDINA MATEUS MARCELA 2013 1,000,000
00762732 MEGAPLASTICOS LTDA 2013 19,380,000
01758481 MELGAREJO PICO JUAN CARLOS 2013 1,130,000
01872944 MENDEZ ALCANTARA JOSE DARIO 2012 900,000
01872944 MENDEZ ALCANTARA JOSE DARIO 2013 900,000
01387662 MENDOZA DE FIERRO MARIA CRISTINA 2005 100,000
01387662 MENDOZA DE FIERRO MARIA CRISTINA 2006 100,000
02126172 MENESES FLOREZ ANGELA CONSTANZA 2013 10,500,000
00634263 MERCADOS LA DESPENSA 2013 19,600,000
02071280 MERCAFRUVER LOS MORENO 2012 1,000,000
02071280 MERCAFRUVER LOS MORENO 2013 1,000,000
01755941 MESA DIAZ MIRYAM YANETH 2013 500,000
00858360 MESA FLOREZ CLAUDIO 2012 5,000,000
00858360 MESA FLOREZ CLAUDIO 2013 5,000,000
02050020 METALICAS EL PENTAGONO 2013 1,000,000
01618703 METALICAS G M I 2011 867,000
01618703 METALICAS G M I 2012 867,000
01618703 METALICAS G M I 2013 867,000
01946798 METROLOGIA BIOMEDICA COLOMBIANA LTDA
CON SIGLA BIOMECOL LTDA
2013 15,000,000
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02022750 MEZA JOSE ORFIDIO 2013 1,000,000
02257256 MI RANCHITO G C 2013 500,000
02154482 MIGUEL DIMATE DE STOP 2012 1,000,000
02154482 MIGUEL DIMATE DE STOP 2013 1,179,000
01555109 MILCOR 2011 800,000
01555109 MILCOR 2012 800,000
01555109 MILCOR 2013 800,000
01836022 MINERAL TOUCH 2013 2,500,000
02076229 MINI-MERCADO Y PANADERIA LA GRAN
ESQUINA
2013 7,000,000
00992273 MINIMERCADO PINA 2013 950,000
01096531 MIRANDA DE VALENZUELA MARIA ELVIRA 2011 500,000
01096531 MIRANDA DE VALENZUELA MARIA ELVIRA 2012 500,000
01096531 MIRANDA DE VALENZUELA MARIA ELVIRA 2013 500,000
00739964 MIS PRIMEROS TRAGITOS 2012 850,000
00739964 MIS PRIMEROS TRAGITOS 2013 1,000,000
01979579 MISCELANEA COSITAS CHEVERES 2013 1,000,000
01352354 MISCELANEA EL ENCANTO 2013 1,065,000
01625140 MISCELANEA STEFFANI S G 2013 1,179,000
00849361 MISCELANEA VARIEDADES ANGY 2011 100,000
00849361 MISCELANEA VARIEDADES ANGY 2012 100,000
00849361 MISCELANEA VARIEDADES ANGY 2013 1,179,000
01763340 MOBILE DISEÑO 2013 600,000
01679846 MODA STILO ISABELLA 2013 1,179,000
00912726 MODCO LTDA 2013 11,796,288
01620029 MOJICA PARADA WILLIAM ANTONIO 2013 1,100,000
02082798 MOLANO SEGURA NICOLAS FELIPE 2013 1,000,000
02211902 MOLINA MARTIN GIOVANNI ANDRES 2013 1,170,000
01556599 MOLINA TABARES FERNANDO 2013 1,170,000
02179831 MONCADA SANCHEZ ADRIANA MIREYA 2013 1,500,000
01350200 MONGUI DUARTE JORGE ENRIQUE 2013 8,000,000
02267415 MONKYS 2013 1,150,000
00751194 MONROY DUARTE JOSE LEONIDAS 2013 16,500,000
01403759 MONTACARGAS GARCIA 2013 200,000
02254545 MONTAÑA SERRANO JUAN PABLO 2013 1,800,000
01848835 MONTAÑEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO 2013 3,600,000
01274051 MONTEALEGRE MURCIA LIBARDO 2013 3,100,000
02055364 MORALES GARCIA RODRIGO 2013 1,178,000
01685923 MORENO ARIAS ANA LUCIA 2013 1,000,000
01156459 MORENO DE DUARTE ROSA HERMINDA 2013 1,100,000
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01303500 MORENO JIMENEZ CLAUDIO 2012 1,000,000
01303500 MORENO JIMENEZ CLAUDIO 2013 1,000,000
01523328 MORENO LIZARAZO JAIRO HUMBERTO 2013 4,371,000
01294941 MORENO LOPEZ BLANCA EDITH 2011 1,070,000
01294941 MORENO LOPEZ BLANCA EDITH 2012 1,070,000
01294941 MORENO LOPEZ BLANCA EDITH 2013 1,070,000
00937123 MORENO MOGOLLON BLANCA FLOR 2012 1,000,000
00937123 MORENO MOGOLLON BLANCA FLOR 2013 1,000,000
02180636 MORENO PINZON HECTOR JULIO 2013 1,000,000
01838836 MORENO PIÑEROS & CIA S EN C 2013 728,899,000
00973927 MORENO RIOS JOSE DEL TRANSITO 2013 1,000,000
01921371 MOSQUERA QUIROGA MIGUEL ANTONIO 2012 100,000
01921371 MOSQUERA QUIROGA MIGUEL ANTONIO 2013 1,179,000
01946140 MOTO WILSON DE UBATE 2012 1,000,000
01946140 MOTO WILSON DE UBATE 2013 1,000,000
01953603 MOVEFRAME COM 2011 1,500,000
01953603 MOVEFRAME COM 2012 1,500,000
01953603 MOVEFRAME COM 2013 1,500,000
00750839 MUEBLES EL TRIUNFO D R E 2013 2,000,000
02087630 MUEBLES Y DISEÑOS QUINTERO 2013 1,000,000
01495549 MULTIMETALICAS FLOBLANI 2013 3,000,000
01808213 MUNDIACRIL 2013 10,000,000
01469490 MUNDIAL DE ABASTOS D.A. 2013 5,300,000
00879267 MUNDO MARINO MASCOTAS 2012 1,000,000
00879267 MUNDO MARINO MASCOTAS 2013 1,000,000
02271836 MUÑOZ CANELO JESUS DAVID 2013 1,000,000
00848463 MUÑOZ GARAVITO HERACLIO ANTONIO
'FALLECIDO'
2012 1,000,000
01896903 MUÑOZ MENDEZ HANSA ROCIO 2010 800,000
01896903 MUÑOZ MENDEZ HANSA ROCIO 2011 800,000
01896903 MUÑOZ MENDEZ HANSA ROCIO 2012 800,000
01896903 MUÑOZ MENDEZ HANSA ROCIO 2013 800,000
00873871 MUÑOZ MEZA NELLY SOCORRO 2012 1,000,000
00873871 MUÑOZ MEZA NELLY SOCORRO 2013 4,000,000
02110836 MUÑOZ RINCON OLGA VIVIANA 2012 1,000,000
02110836 MUÑOZ RINCON OLGA VIVIANA 2013 1,000,000
01243435 MUÑOZ ROJAS EDGAR 2013 1,170,000
01764245 MURCIA DE LOS RIOS DANIEL DARIO 2013 4,110,000
01142217 MURILLO SANCHEZ RODRIGO 2005 500,000
01142217 MURILLO SANCHEZ RODRIGO 2006 500,000
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01142217 MURILLO SANCHEZ RODRIGO 2007 500,000
01142217 MURILLO SANCHEZ RODRIGO 2008 500,000
01142217 MURILLO SANCHEZ RODRIGO 2009 500,000
01142217 MURILLO SANCHEZ RODRIGO 2010 500,000
01142217 MURILLO SANCHEZ RODRIGO 2011 500,000
01142217 MURILLO SANCHEZ RODRIGO 2012 500,000
01142217 MURILLO SANCHEZ RODRIGO 2013 500,000
01686573 NACIONAL DE BELLEZA COSMETICOS N B 2013 800,000
01434905 NARVAEZ GUERRERO PATRICIO ROMAN 2013 1,000,000
02181852 NEPTUNO ESCUELA DE NATACION 2013 500,000
02272774 NIÑO NIÑO MARIO ENRIQUE 2013 1,700,000
01671539 NOGUERA OLIVA SANDRA ELIZABETH 2013 4,000,000
01298005 NOVOA DE VALBUENA CARMEN JULIA 2013 6,000,000
00898564 OCCIDENTAL DE GASES E.U. 2013 56,018,000
02218655 OCHOA CACERES OSCAR MIGUEL 2013 1,130,000
02170971 OCTIMOS SAS 2013 50,000,000
01675278 ODONTOLOGICOS TORRES MANCILLA LTDA CON
SIGLA ORTOCID LTDA
2013 319,399,000
01804387 OFFER PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA RAZON
SOCIAL BAJO LA CUAL GIRARAEN ADELANTE
Y CUYA SIGLA ES OFFER LTDA
2013 2,000,000
01150482 OLARTE RONDON SIXTO ELIUD 2012 1,000,000
01150482 OLARTE RONDON SIXTO ELIUD 2013 1,000,000
02056995 OLMOS SERRANO JAIME 2012 1,000,000
02056995 OLMOS SERRANO JAIME 2013 1,000,000
01242129 OMEGA INTERNATIONAL MEDICAL SERVICES S
A
2012 1
01242129 OMEGA INTERNATIONAL MEDICAL SERVICES S
A
2013 1
01242100 OMEGA INTERNATIONAL MEDICAL SERVICES
SA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA OIMS S
A
2012 7,137,000
01242100 OMEGA INTERNATIONAL MEDICAL SERVICES
SA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA OIMS S
A
2013 3,452,000
01897504 OMEGA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. 2013 1,000,000
00660901 OR DISTRIBUCIONES 2013 29,350,000
02120572 OR INGENIERIA Y PROYECTOS S A S SIGLA
ORIP SAS
2013 50,383,719
01845589 ORBILINGUA 2012 7,000,000
01845589 ORBILINGUA 2013 7,000,000
01680043 ORBITEC SAS 2013 157,882,840
02279179 ORCHARD TRADING SAS 2013 34,500,000
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00312476 ORDOÑEZ DE MUÑOZ LUZ ALBA 2011 3,283,399,722
00312476 ORDOÑEZ DE MUÑOZ LUZ ALBA 2012 4,543,167,608
00312476 ORDOÑEZ DE MUÑOZ LUZ ALBA 2013 4,711,908,016
00539173 ORGANIZACION INMOBILIARIA LIMITADA 2013 8,300,000
01866231 ORGANIZACION PJD 2013 68,160,120
01866229 ORGANIZACION PJD E U 2013 68,160,120
02065170 ORJUELA ACOSTA JOHANA ANDREA 2013 21,000,000
01984474 ORJUELA MORA WILLIAM ALEXANDER 2013 2,600,000
01543901 ORJUELA VARGAS SONIA 2012 1,050,000
01543901 ORJUELA VARGAS SONIA 2013 1,050,000
01489905 OROZCO GIRALDO GLORIA YANETH 2013 1,170,000
01489880 OROZCO MONTOYA NELSON 2013 1,170,000
01945439 ORREGO VELANDIA ALEJANDRO 2013 3,300,000
01287557 ORTEGA TRIANA ULISES ENRIQUE 2013 5,000,000
01413916 ORTIZ LEIVA CLAUDIA YOLIMA 2013 1,000,000
01767273 OSORIO RODRIGUEZ NESTOR HERNAN 2013 950,000
01436227 OSORIO ZAPATA MIGUEL ANGEL 2013 1,170,000
01793040 OUTLET TUTTO'S KIDS 2013 40,000,000
01407816 OVIEDO MORA ANA ROSA 2012 1,100,000
01407816 OVIEDO MORA ANA ROSA 2013 1,100,000
00884259 OYUELA ARAGON ALFONSO 2013 4,100,000
02275020 PA DONDE JUANES KARAOQUE BAR 2013 1,100,000
01946138 PACALAGUA CONTRERAS WILSON ALBEIRO 2012 1,000,000
01946138 PACALAGUA CONTRERAS WILSON ALBEIRO 2013 1,000,000
01867018 PADILLA CARDOZO ANA YULIETH 2013 3,500,000
01898112 PADILLA LAVERDE MARTIN 2012 50,000
01898112 PADILLA LAVERDE MARTIN 2013 50,000
02272776 PAN EL BUEN GUSTO 2013 1,700,000
00799067 PANADERIA BELLO HORIZONTE 2012 100,000
00799067 PANADERIA BELLO HORIZONTE 2013 1,179,000
01468965 PANADERIA CAFETERIA DELIPAN DE LA 95 2013 1,700,000
01714141 PANADERIA DULCE TENTACION 2013 1,050,000
02239767 PANADERIA GALOS 2013 20,000,000
01325349 PANADERIA KOMER PAN 2013 1,100,000
01498813 PANADERIA LA UNICA DE SUBA J T 2013 1,000,000
00757088 PANADERIA LAS PALMAS R 2012 1,000,000
00757088 PANADERIA LAS PALMAS R 2013 4,000,000
01699967 PANADERIA SANTI Y SOFI 2012 1,000,000
01699967 PANADERIA SANTI Y SOFI 2013 1,170,000
01291043 PANADERIA SERGIPAN 2013 1,060,000
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02058518 PANADERIA Y PASTELERIA LA PANZOTTI 2013 10,000,000
01739014 PANAMBI 2013 1,000,000
02265686 PANCHO PANCHITO 2013 1,000,000
01577270 PAÑALERA RALLITOS DE SOL B B 2009 100,000
01577270 PAÑALERA RALLITOS DE SOL B B 2010 100,000
01577270 PAÑALERA RALLITOS DE SOL B B 2011 100,000
01577270 PAÑALERA RALLITOS DE SOL B B 2012 100,000
01577270 PAÑALERA RALLITOS DE SOL B B 2013 1,179,000
00743887 PAPELERIA Y CACHARRERIA LA GRAN AMIGA 2013 2,212,925,965
01869607 PAR MOTOR SERVICES SAS 2013 223,536,210
01948658 PARADA DE SUAREZ NAZARETH 2013 1,179,000
01781559 PARAMO CEDEÑO RODOLFO HERNANDO 2013 18,957,000
01416468 PARDO ARIZA ANA BRICEIDA 2013 1,100,000
01410745 PARQUEADERO PLAYA NUEVA 2010 1,100,000
01410745 PARQUEADERO PLAYA NUEVA 2011 1,100,000
01410745 PARQUEADERO PLAYA NUEVA 2012 1,100,000
01410745 PARQUEADERO PLAYA NUEVA 2013 1,100,000
01228290 PARQUEADERO PUBLICO EL MULERO 2013 1,170,000
01589569 PARRA PACHON JHOWER FERNANDO 2013 1,100,000
01376560 PARRA RODRIGUEZ LEONARDO 2013 1,000,000
00990198 PARRA ROJAS EDGAR RICARDO 2008 1,000,000
00990198 PARRA ROJAS EDGAR RICARDO 2009 1,000,000
00990198 PARRA ROJAS EDGAR RICARDO 2010 400,000
00990198 PARRA ROJAS EDGAR RICARDO 2011 500,000
00990198 PARRA ROJAS EDGAR RICARDO 2012 600,000
00990198 PARRA ROJAS EDGAR RICARDO 2013 100,000
01341033 PARRA TEJEDOR CARLOS JULIO 2012 1,500,000
01341033 PARRA TEJEDOR CARLOS JULIO 2013 1,500,000
02275498 PARRADO GARAY WBERT JIMMY 2013 17,000,000
01764247 PARRILLA SAN MARTIN 2013 4,110,000
02238657 PARRILLA Y PIZZA CASONA 2013 1,000,000
01492424 PASTELERIA PANADERIA BUKATO S 2013 1,179,000
01878832 PASTRAN VIRGUEZ LUIS ALFONSO 2013 1,179,000
00687286 PATIÑO SANCHEZ LUIS HERNANDO 2013 6,300,000
01766718 PC CARE E U 2012 5,372,000
01620030 PELUQUERIA WILLIAM ANTONIO 2013 1,100,000
02240132 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA VALENTINA 2013 1,100,000
01568681 PEÑA ARDILA JUAN CARLOS 2013 50,000,000
01836302 PEÑA CADENA ALVARO 2013 1,170,000
02147001 PEÑA GUTIERREZ OSCAR FERNANDO 2012 1,000,000
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02147001 PEÑA GUTIERREZ OSCAR FERNANDO 2013 1,100,000
00846798 PEÑA OLARTE JANETH 2013 9,000,000
02238620 PEÑA RODRIGUEZ YESID EDUARDO 2013 1,000,000
00728755 PEÑA SANTANA CARLOS JULIO 2013 100,000
01758483 PEPELOS PELUQUERIAS 2013 1,130,000
01479038 PEREZ DE REYES JUDITH 2011 597,953,156
01479038 PEREZ DE REYES JUDITH 2012 633,693,156
01479038 PEREZ DE REYES JUDITH 2013 670,423,156
00483621 PEREZ DUARTE FABIO GONZALO 2012 1,000,000
00483621 PEREZ DUARTE FABIO GONZALO 2013 1,000,000
01999835 PEREZ GAONA JUAN CAMILO 2013 3,000,000
01965643 PEREZ LEAL GILMA 2013 3,800,000
01648085 PEREZ PULIDO CARLOS ANDRES 2013 1,900,000
00633987 PEREZ SAAVEDRA HERNANDO 2011 8,555,000
00633987 PEREZ SAAVEDRA HERNANDO 2012 8,555,000
00633987 PEREZ SAAVEDRA HERNANDO 2013 8,555,000
01150387 PEREZ VELASCO GLORIA INES 2012 500,000
01150387 PEREZ VELASCO GLORIA INES 2013 100,000,000
02076224 PERILLA LOPEZ YOHANA PATRICIA 2013 7,000,000
02150876 PERSIA 2013 500,000
01613408 PESCADERIA LA CORUÑA 2009 500,000
01613408 PESCADERIA LA CORUÑA 2010 500,000
01613408 PESCADERIA LA CORUÑA 2011 500,000
01613408 PESCADERIA LA CORUÑA 2012 500,000
01613408 PESCADERIA LA CORUÑA 2013 1,179,000
01859456 PHARMARKET LTDA 2010 1,000,000
01859456 PHARMARKET LTDA 2011 1,000,000
01859456 PHARMARKET LTDA 2012 1,000,000
01859456 PHARMARKET LTDA 2013 1,000,000
01992677 PHARMAX OUTSOURCING FARMACEUTICOS SAS 2011 92,700,136
01992677 PHARMAX OUTSOURCING FARMACEUTICOS SAS 2012 49,480,639
01992677 PHARMAX OUTSOURCING FARMACEUTICOS SAS 2013 48,111,361
01749708 PICASSO CERAMICAS 2013 10,000,000
02063663 PIKOTTO JEANS 1 2013 1,000,000
02063664 PIKOTTO JEANS 2 2013 1,000,000
01483567 PINEDA MUÑOZ CARLOS ARTURO 2013 1,179,000
01171169 PINILLA CUELLAR WILSON FERNANDO 2013 1,650,000
01072274 PINILLA SAAVEDRA JEIMMY ESPERANZA 2002 200,000
01072274 PINILLA SAAVEDRA JEIMMY ESPERANZA 2003 200,000
01072274 PINILLA SAAVEDRA JEIMMY ESPERANZA 2004 200,000
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01072274 PINILLA SAAVEDRA JEIMMY ESPERANZA 2005 200,000
01072274 PINILLA SAAVEDRA JEIMMY ESPERANZA 2006 200,000
01072274 PINILLA SAAVEDRA JEIMMY ESPERANZA 2007 200,000
01072274 PINILLA SAAVEDRA JEIMMY ESPERANZA 2008 200,000
01342493 PINZON DE PADILLA MERCEDES 2013 1,179,000
01012016 PIÑEROS GONZALEZ MARTHA PATRICIA 2012 5,321,472
01012016 PIÑEROS GONZALEZ MARTHA PATRICIA 2013 5,321,472
01957992 PIÑEROS HEREDIA ARLEY IGNACIO 2013 500,000
02067011 PIQUETEADERO EL PUNTO DEL SABOR 2013 1,000,000
01767276 PISOS AL PISOS DEL NORTE 2013 950,000
00380662 PIZA JORGE ALVARO 2010 500,000
00380662 PIZA JORGE ALVARO 2011 500,000
00380662 PIZA JORGE ALVARO 2012 900,000
00380662 PIZA JORGE ALVARO 2013 1,000,000
01674814 PLANETA INMOBILIARIO LTDA 2012 0
01674814 PLANETA INMOBILIARIO LTDA 2013 0
02226898 PLAST FORM SAS 2013 225,532,000
01568683 PLASTICOS Y ESPUMAS LA 70 2013 50,000,000
01993600 PLASTIFICACION MASTER SAS 2011 10,000,000
01993600 PLASTIFICACION MASTER SAS 2012 10,000,000
01993600 PLASTIFICACION MASTER SAS 2013 10,000,000
02205090 PLASTIHULES RICAURTE 2013 50,000,000
01158565 POLANIA VILLALBA FABIO 2013 20,600,000
01787003 POMPEY COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01442728 PORCIENTO S A S 2013 1
02105073 PORTUS AMERICA SAS 2013 14,634,000
02263430 POSEIDON PRODUCTOS DEL MAR S.A.S. 2013 40,000,000
01486867 PRAXIS LANGUAGE SCHOOL CINCO LTDA 2013 789,580,017
01247171 PRIETO RODRIGUEZ RICARDO 2011 1,071,000
01247171 PRIETO RODRIGUEZ RICARDO 2012 1,133,000
01247171 PRIETO RODRIGUEZ RICARDO 2013 1,179,000
02202773 PRIETO TOVAR GUILLERMO ENRIQUE 2013 200,000
02209854 PROAMBIX SAS 2013 5,000,000
01818440 PRODUCCION MUEBLES Y MONTAJES 2013 1,500,000
01364175 PRODUCCIONES ACUÑA EU 2013 85,984,000
01146517 PRODUCTORA AGROFUTURO LTDA 2013 2,000,000
01333145 PRODUCTORA Y ACADEMIA DE FORMACION
ARTISTICA JULIO CESAR BUSTOS
2013 2,000,000
02149202 PRODUCTOS CARNICOS PREMIUM MEAT




01943286 PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA PROMOSOL
DE ORIENTE SAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR
TAMBIEN CON LA SIGLA PROMOSOL DE
ORIENTE SAS
2013 356,000,000
01933703 PROMOTUM S A S 2013 94,272,933
01322004 PROTECCION E INVERSION A&A LTDA 2013 29,830,000
02253437 PROTESIS OCULARES FELIZZOLA S A S 2013 19,790,700
01311529 PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y
ELECTRICA LIMITADA PERO PODRA UTILIZ
AR LA
2013 5,000,000
01312079 PUBLICIDADES CARVER 2013 1,133,400
02172475 PUERTA FRANCO DIEGO ALBERTO 2013 1,000,000
01885810 PULIDO CASTIBLANCO JOSE AGUSTIN 2013 1,000,000
01513845 PULIDO CASTIBLANCO JUAN DE JESUS 2013 1,000,000
01407819 QUE PAN DEL OCCIDENTE 2012 1,100,000
01407819 QUE PAN DEL OCCIDENTE 2013 1,100,000
02152615 QUESADA ESQUIVEL JUAN CARLOS 2012 6,000,000
02152615 QUESADA ESQUIVEL JUAN CARLOS 2013 6,000,000
01526853 QUIMBAY MARTINEZ VICTOR JULIO 2013 1,000,000
00883268 QUIMILAND LTDA 2013 474,582,309
01143485 QUIMILAND LTDA 2013 8,950,000
02087628 QUINTERO CAMELO PABLO ANTONIO 2013 1,000,000
02015353 QUINTERO CORTES MILTON CESAR 2012 1,150,000
02015353 QUINTERO CORTES MILTON CESAR 2013 1,150,000
02193071 QUINTERO GOMEZ RAUL EUGENIO 2013 7,673,079
02253060 QUINTERO LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
02227030 QUINTERO QUINTANA CARLOS ANDRES 2013 38,776,000
02238653 QUINTERO QUINTERO VICTOR ELIECER 2013 1,000,000
02263170 QUITIAN ARIZA MARCO AURELIO 2013 1,100,000
02232165 R & P CONSULTING GROUP S A S 2013 10,000,000
02033699 R&M INGENIERIA Y DISEÑO S A S CON
SIGLA R&M INGENIERIA Y DISEÑO S A S
2013 1,000,000
01778882 RAMIREZ BUITRAGO HECTOR 2013 1,600,000
00697071 RAMIREZ ESPITIA JORGE LUIS 2013 1,000,000
01698165 RAMIREZ MARIN OLGA LUCY 2013 1,000,000
01502630 RAMIREZ PEREZ PEDRO JULIO 2013 2,300,000
01176681 RAMIREZ VELOSA FLOR MARIA 2013 1,000,000
01664778 RAMOS VELASQUEZ MARIA YOLANDA 2013 1,734,505
02234746 RAPICOPIAS EL COSTEÑO 2013 1,100,000
01854265 RELIANCE EXPLORATION & PRODUCTION DMCC
SUCURSAL COLOMBIA
2013 42,658,624,254
00996573 RENTA ESPACIO 2013 5,000,000
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00444850 REPUESTOS REYMAN LTDA 2013 19,244,850
00444851 REPUESTOS REYMAN LTDA 2013 19,244,850
02201873 RESTAURANTE COMIDA TIPICA MAFE 2013 1,000,000
01880964 RESTAURANTE DOÑA DIANA G 2013 500,000
01673350 RESTAURANTE DOÑA TULIA 2013 1,500,000
01387667 RESTAURANTE EL HUILENSE MARIA 2005 100,000
01387667 RESTAURANTE EL HUILENSE MARIA 2006 100,000
00959084 RESTAURANTE EL MOTORISTA 2013 1,700,000
01150485 RESTAURANTE GRAN FAI WONG 2012 1,500,000
01150485 RESTAURANTE GRAN FAI WONG 2013 1,800,000
01382632 RESTAURANTE LEYDY 2013 950,000
02238537 RESTAURANTE S.O.S. V.I.P. 2013 1,000,000
00796587 RESTAURANTE Y CAFETERIA ANDALUZ 2013 1,000,000
01827537 RESTREPO CONSTRUCCIONES E.J  S.A.S. 2009 100,000
01827537 RESTREPO CONSTRUCCIONES E.J  S.A.S. 2010 100,000
01827537 RESTREPO CONSTRUCCIONES E.J  S.A.S. 2011 100,000
01827537 RESTREPO CONSTRUCCIONES E.J  S.A.S. 2012 100,000
01827537 RESTREPO CONSTRUCCIONES E.J  S.A.S. 2013 1,116,430
01462638 RESTREPO GOMEZ ERIKA 2013 1,500,000
01956577 RESTREPO MOTTA ANDRES 2013 2,000,000
00918368 RESTREPO ORTIZ MIGUEL OSWALDO 2013 1,500,000
01716192 REYES OVALLE ADRIANA CRISTINA 2008 800,000
01716192 REYES OVALLE ADRIANA CRISTINA 2009 800,000
01716192 REYES OVALLE ADRIANA CRISTINA 2010 800,000
01716192 REYES OVALLE ADRIANA CRISTINA 2011 800,000
01716192 REYES OVALLE ADRIANA CRISTINA 2012 800,000
01716192 REYES OVALLE ADRIANA CRISTINA 2013 800,000
02149795 REYES QUIN OCTAVIO 2012 1,000,000
02149795 REYES QUIN OCTAVIO 2013 1,200,000
02239701 RHG CAPITAL S A S 2013 5,000,000
02242282 RIAÑO MEJIA CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
02244032 RICARDO VERGARA JOSE SALVADOR 2013 1,000,000
01929875 RICOBRASTER P & G SAS 2013 25,000,000
01950279 RICOBROASTER M 2013 2,000,000
01950278 RICOBROASTER N 2013 1,000,000
01893142 RICURAS DE PAN BONO 2013 2,800,000
01201869 RINCON RODRIGUEZ WILLAN 2013 1,800,000
00739963 RIOS DE MELO CIPRIANA 2012 850,000
00739963 RIOS DE MELO CIPRIANA 2013 1,000,000
00783067 RIOS FAGUA JOSE GUSTAVO 2013 100,000
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01065884 RIVAS VILLA INGENIERIA LTDA 2012 2,000,000
01065884 RIVAS VILLA INGENIERIA LTDA 2013 2,000,000
01223462 RIVERA FERNANDEZ OTTO ENRIQUE 2012 1,000,000
01223462 RIVERA FERNANDEZ OTTO ENRIQUE 2013 1,000,000
00989697 RIVEROS LADINO DORA NUBIA 2012 1,000,000
00989697 RIVEROS LADINO DORA NUBIA 2013 2,947,000
01625139 RIVEROS PEÑA MARIA DEL CARMEN 2013 1,179,000
01839115 ROA LEGUIZAMO HILDA CECILIA 2013 920,000
01215242 ROBLES BUJATO PATRICIA DEL SOCORRO 2013 15,000,000
02113387 ROCHA FORERO CLARA INES 2013 1,000,000
02180638 ROCKOLA  LAS  MARGARITAS 2013 1,000,000
01256023 ROCKOLA MAYERLY 2013 1,100,000
01945297 ROCKOLA MICHELLIN 2010 500,000
01945297 ROCKOLA MICHELLIN 2011 500,000
01945297 ROCKOLA MICHELLIN 2012 500,000
01945297 ROCKOLA MICHELLIN 2013 1,179,000
02242283 ROCKOMIX 2013 1,000,000
00310703 RODELO OSORIO GEORGE ANTONIO 2012 1,000,000
00310703 RODELO OSORIO GEORGE ANTONIO 2013 1,500,000
01717739 RODRIGUEZ ALVAREZ MARCO TULIO 2013 1,179,000
01469489 RODRIGUEZ BELTRAN DIEGO ARMANDO 2013 5,300,000
00571776 RODRIGUEZ BENAVIDES PEDRO ERASMO 2013 3,700,000
02138701 RODRIGUEZ CAICEDO JOSE BERNARDO 2013 2,000,000
01075559 RODRIGUEZ CASTELLANOS PROSPERO 2013 1,000,000
02254993 RODRIGUEZ DE FLORIAN EVA 2013 2,000,000
01352691 RODRIGUEZ FANNY 2013 1,179,000
00938941 RODRIGUEZ GANTIVA CARLOS JULIO 2013 1,400,000
01651855 RODRIGUEZ GONZALEZ CAMILO 2013 4,500,000
01179906 RODRIGUEZ MONTANO JAIR EDILBERTO 2013 1,000,000
02000735 RODRIGUEZ MORA GERMAN 2012 2,700,000
02000735 RODRIGUEZ MORA GERMAN 2013 3,800,000
01936452 RODRIGUEZ PEÑUELA PEDRO HIGINIO 2013 5,000,000
01403754 RODRIGUEZ PRIETO GLADYS ELENA 2013 1,200,000
00723765 RODRIGUEZ QUIROGA MARINA 2013 1,030,000
01161426 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCERO 2013 2,500,000
02109060 RODRIGUEZ SOTO LUIS ALBERTO 2013 2,000,000
02089418 RODRIGUEZ TRUJILLO LUZ MYRIAM 2013 800,000
01845426 RODRIGUEZ URREGO MARIA ERLINDA 2013 89,692,000
00880509 RODRIGUEZ VALENTIN DORA INES 2013 18,000,000
02271032 ROJAS ARTUNDUAGA BEATRIZ 2013 1,000,000
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02230830 ROJAS BALLESTEROS PEDRO PABLO 2013 1,200,000
02277405 ROJAS CUTIVA DEYSY 2013 1,500,000
00110890 ROJAS JAIRO HUMBERTO 2013 1,170,000
00748897 ROJAS PIRAGAUTA ROBERTO 2013 1,300,000
01106107 ROMERO CASTRO CARLOS ALBERTO 2012 2,000,000
01106107 ROMERO CASTRO CARLOS ALBERTO 2013 2,000,000
01654657 ROMERO VARGAS JOSE HERNANDO 2013 1,179,000
00644106 ROMERO Y ALVAREZ Y COMPAÑIA LTDA 2013 15,000,000
01578989 RONDON PEREZ DIANA PATRICIA 2013 70,000,000
01391721 RUBIO MORA JOSE MANUEL 2013 500,000
00660898 RUEDA MELO OMAR 2013 29,350,000
02228722 RUIZ GOMEZ JOHN ALEXANDER 2013 14,000,000
01887830 RUIZ PRIETO ADELA 2013 1,500,000
01041213 RUIZ RINCON PAULINO 2013 1,100,000
01166851 SABOGAL MONTENEGRO YOLANDA 2008 500,000
01166851 SABOGAL MONTENEGRO YOLANDA 2009 500,000
01166851 SABOGAL MONTENEGRO YOLANDA 2010 500,000
01166851 SABOGAL MONTENEGRO YOLANDA 2011 500,000
01166851 SABOGAL MONTENEGRO YOLANDA 2012 500,000
01166851 SABOGAL MONTENEGRO YOLANDA 2013 500,000
00343359 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ZEUS 2008 100,000
00343359 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ZEUS 2009 100,000
00343359 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ZEUS 2010 100,000
00343359 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ZEUS 2011 100,000
00343359 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ZEUS 2012 100,000
00343359 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ZEUS 2013 1,179,000
02259620 SALA DE BELLEZA YOLIMA D 2013 1,000,000
01699965 SALAMANCA MURILLO BLANCA DORIS 2012 1,000,000
01699965 SALAMANCA MURILLO BLANCA DORIS 2013 1,170,000
02157170 SALAZAR ARISTIZABAL YURI CATALINA 2013 50,371,261
02157178 SALAZAR GOURMET 2013 10,000,000
02275019 SALAZAR LUZ MARINA 2013 1,100,000
02240130 SALAZAR MARIN LUCELLY 2013 1,100,000
02204705 SALAZAR VASCO JOSE HERMEL 2013 1,100,000
01865553 SALAZAR ZULUAGA DORA HELENA 2013 1,000,000
01345860 SALCEDO RESTREPO MARIA JOSE 2007 1,000,000
01345860 SALCEDO RESTREPO MARIA JOSE 2008 1,000,000
01345860 SALCEDO RESTREPO MARIA JOSE 2009 1,000,000
01345860 SALCEDO RESTREPO MARIA JOSE 2010 1,000,000
01345860 SALCEDO RESTREPO MARIA JOSE 2011 1,000,000
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01345860 SALCEDO RESTREPO MARIA JOSE 2012 1,000,000
01345860 SALCEDO RESTREPO MARIA JOSE 2013 1,000,000
01369466 SALINAS MUÑOZ GERMAN 2013 395,519,339
01794839 SALON DE CARNES FINAS HB 2013 700,000
01589158 SALUD ORAL JERUSALEN 2013 1,700,000
01660879 SAMUDIO ROJAS ADRIANA CAMILA 2013 1,800,000
01466031 SANABRIA FLAMINIO 2013 2,265,000
00785358 SANCHEZ BARAZARTE ALVARO 2013 39,600,000
02120976 SANCHEZ DUQUE SARA LUCIA 2013 500,000
01940369 SANCHEZ FRANCY ESTELLA 2011 2,500,000
01940369 SANCHEZ FRANCY ESTELLA 2012 2,500,000
01940369 SANCHEZ FRANCY ESTELLA 2013 2,500,000
02087340 SANCHEZ LOPEZ LEIDY JULIETH 2012 1,100,000
02087340 SANCHEZ LOPEZ LEIDY JULIETH 2013 1,100,000
02006494 SANCHEZ MARTINEZ DIANA MARCELA 2013 1,300,000
00708290 SANCHEZ ORJUELA GUSTAVO 2013 1,000,000
01470996 SANCHEZ ORTEGON YANET 2013 1,100,000
00450007 SANCHEZ VANEGAS LUIS HERNANDO 2013 15,950,000
00782430 SANDOVAL SIERRA GUILLERMO 2013 1,474,789,000
01572476 SANTAMARIA ABREO HERMES 2013 1,500,000
02014724 SANTAMARIA DENTAL CENTER 2013 7,000,000
02086715 SANTAMARIA FERNANDEZ ADELAIDA 2013 1,000,000
01377424 SANTISTEBAN ALBA LUZ 2013 5,000,000
02246626 SANTOYO MORENO JEIMY ALEXANDRA 2013 1,000,000
00318001 SECAVENT S.A.S. 2013 195,328,698
02129755 SEGURIDAD PLAZAS LTDA 2012 290,000,000
02129755 SEGURIDAD PLAZAS LTDA 2013 330,000,000
01978822 SEI IMPULSE COLOMBIA S A S 2013 321,442,201
02024511 SERVICE INTERNATIONAL SAS 2013 1,000,000
01766920 SERVICIO DE TRANSPORTE Y AGREGADOS
EDIMAR S.A.S
2013 10,432,000
00841873 SERVICIOS CIFUENTES RAMOS 2013 1,500,000
00589221 SERVICIOS LOGISTICOS JAIRO OSORIO &
CIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA SERVILOGISTICOS LTDA
2013 120,479,181
02265007 SERVITICKET SAS 2013 5,000,000
01416471 SERVITRAMITES VENECIA 2013 1,100,000
01557077 SESBELLE STORE 2013 1,500,000
01085490 SESMAQ MANTENIMIENTO 2013 1,100,000
00755833 SIABATO ALVAREZ ROBERTO 2013 1,170,000
01198117 SIERRA FONSECA FLOR ANGELA 2013 5,000,000
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00118690 SIERRA NATES GUILLERMO 2013 500,000
01411477 SIERRA RINCON DIANA SAYURY 2009 500,000
01411477 SIERRA RINCON DIANA SAYURY 2010 500,000
01411477 SIERRA RINCON DIANA SAYURY 2011 500,000
01411477 SIERRA RINCON DIANA SAYURY 2012 1,100,000
01411477 SIERRA RINCON DIANA SAYURY 2013 20,000,000
02257278 SILGADO ALBA OBER MANUEL 2013 5,000,000
01483695 SILVA ALDANA MARIA ISABEL 2012 800,000
01483695 SILVA ALDANA MARIA ISABEL 2013 800,000
00879266 SILVA SANCHEZ NAHIR 2012 1,000,000
00879266 SILVA SANCHEZ NAHIR 2013 1,000,000
02231099 SIN LIMITE ORQUESTAS Y ARTISTAS 2013 31,935,975
01221414 SOACHA CASTAÑEDA JOSE ALEJANDRO 2013 1,170,000
01172831 SOCHA RINCON JAIRO HUMBERTO 2012 1,000,000
01172831 SOCHA RINCON JAIRO HUMBERTO 2013 1,000,000
01913361 SOCIEDAD DIAZ CRUZ LTDA 2013 12,100,000
00115278 SOLANO ORTEGA MARIA ELENA 2013 1,000,000
01434268 SOLER GALINDO DANIEL JESUS 2012 1,000,000
01434268 SOLER GALINDO DANIEL JESUS 2013 1,050,000
01770877 SOLIM 2012 1,000,000
01770877 SOLIM 2013 1,050,000
02000271 SOLO CUEROS RUBEN DARIO LOPEZ GIRALDO 2013 12,000,000
01433730 SOLUCIONES ADUANERAS LIMITADA 2013 6,200,000
01914849 SOLUCIONES INTEGRALES R A E U 2013 0
01450325 SOSA SOSA BLANCA INES 2013 1,250,000
01897224 SPLASH FASHION 2013 1,170,000
01607133 SPYROS LTDA 2013 1,000,000
S0042049 STICHTING TROPENBOS (FUNDACION BOSQUE
TROPICAL)
2013 448,901,000
02255311 SUA PEREZ JUAN GUILLERMO 2013 1,179,000
01987436 SUAREZ BELTRAN ROMAN FERNANDO 2013 1,100,000
00154635 SUAREZ OCHOA JORGE 2013 1,179,000
01008840 SUAREZ PARADA JORGE HERNAN 2011 1,179,000
01008840 SUAREZ PARADA JORGE HERNAN 2012 1,179,000
01008840 SUAREZ PARADA JORGE HERNAN 2013 1,179,000
01792067 SUPELANO RODRIGUEZ DIANA 2012 980,000
01792067 SUPELANO RODRIGUEZ DIANA 2013 980,000
01118398 SUPER SERVICIOS TECNICOS Y
MANTENIMIENTO E U
2013 4,000,000
01776179 SUPERMERCADO ESLAVA MORENO DE LA 22 2010 1,000,000
01776179 SUPERMERCADO ESLAVA MORENO DE LA 22 2011 1,000,000
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01776179 SUPERMERCADO ESLAVA MORENO DE LA 22 2012 1,000,000
01776179 SUPERMERCADO ESLAVA MORENO DE LA 22 2013 1,000,000
01104389 SUPERMERCADO PINPAN 2012 1,120,000
01104389 SUPERMERCADO PINPAN 2013 1,170,000
01936456 SUPERMERCADO SANTA HELENITA 2013 15,000,000
01859416 SUPERMERCADO SURTIDOR JG 2013 1,100,000
01619084 SUPERMERCADO Y VIVERES WILMAR 2013 1,065,000
00884260 SURTE AVES DE LA 22 2013 4,100,000
01534273 SURTI RIVERA 2010 500,000
01534273 SURTI RIVERA 2011 500,000
01534273 SURTI RIVERA 2012 500,000
01534273 SURTI RIVERA 2013 500,000
01628821 SURTICAMPO DEL NORTE 2011 1,000,000
01628821 SURTICAMPO DEL NORTE 2012 1,000,000
01628821 SURTICAMPO DEL NORTE 2013 1,000,000
01114612 SURTIMERCADO MILAN 2013 2,000,000
00791933 SUTA JOSEFINA 2013 1,100,000
01912873 SWISS TIME S V 2013 1,000,000
00788600 TABARES CASTRO RODOLFO 2013 1,170,000
01069490 TABERNA MUSICA DE LOS 70 S 2013 1,000,000
01148419 TAFUR JIMENEZ MAGDALENA 2003 100,000
01148419 TAFUR JIMENEZ MAGDALENA 2004 100,000
01148419 TAFUR JIMENEZ MAGDALENA 2005 100,000
01148419 TAFUR JIMENEZ MAGDALENA 2006 100,000
01148419 TAFUR JIMENEZ MAGDALENA 2007 100,000
01148419 TAFUR JIMENEZ MAGDALENA 2008 100,000
01148419 TAFUR JIMENEZ MAGDALENA 2009 100,000
01148419 TAFUR JIMENEZ MAGDALENA 2010 100,000
01148419 TAFUR JIMENEZ MAGDALENA 2011 100,000
01148419 TAFUR JIMENEZ MAGDALENA 2012 100,000
01148419 TAFUR JIMENEZ MAGDALENA 2013 500,000
00757019 TALLER DE ALUMINIO ARQUITECTONICO 2012 1,000,000
00757019 TALLER DE ALUMINIO ARQUITECTONICO 2013 1,000,000
02228004 TALLER DE MECANICA EL DIABLO 2013 1,133,000
02014421 TALLER SERVILATAS LO 2013 1,050,000
01376564 TAMALES TOLIMENSES LEO 2013 1,000,000
01648090 TATAN SPORT 2013 1,900,000
02246636 TAYRA FASHION 2013 1,000,000




01867022 TECNI CHEVROLET SPRINT Y SWIFT 2013 3,500,000
01012018 TECNI LAB DEL NORTE 2012 5,321,472
01012018 TECNI LAB DEL NORTE 2013 5,321,472
00820812 TECNOLOGIA Y DESARROLLO EN
COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES
RADIO COMUNICACIONES MEDIOS HARDWARE
SOFTWARE REDES CONECTIVIDAD Y AFINES
LTDA TECDECOM LTDA
2012 2,000,000
00820812 TECNOLOGIA Y DESARROLLO EN
COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES
RADIO COMUNICACIONES MEDIOS HARDWARE
SOFTWARE REDES CONECTIVIDAD Y AFINES
LTDA TECDECOM LTDA
2013 2,000,000
01893135 TEJERO RUIZ ANA BETULIA 2013 2,800,000
01952892 TEX MEX DE LA FRONTERA 2013 5,600,000
01067599 TEXTILES NIKOTEX DEL SUR 2012 100,000
01067599 TEXTILES NIKOTEX DEL SUR 2013 1,170,000
01041215 THE PORKIS DEPORTES CAJICA 2013 1,050,000
02239425 THE WANGEE SHOES 2013 1,179,000
01896984 TI TECNOLOGIA INFORMATICA 2013 1,000,000
01563467 TIENDA CHEPITOS DE LA 43 2012 1,000,000
01563467 TIENDA CHEPITOS DE LA 43 2013 1,000,000
01543902 TIENDA DOÑA SONIA Y MUCHO MAS 2012 1,050,000
01543902 TIENDA DOÑA SONIA Y MUCHO MAS 2013 1,050,000
01685930 TIENDA HOGAR DONDE LUCIA 2013 1,000,000
00757660 TIENDA LA ALEGRIA MAGAM 2013 1,000,000
02277410 TIENDA LA CHIQUITA BRAUMS 2013 1,500,000
01839255 TIENDA LA NEGRA DORA 2013 900,000
00937126 TIENDA LAS MORENITAS 2012 1,000,000
00937126 TIENDA LAS MORENITAS 2013 1,000,000
01504333 TIENDA MARY L C 2013 800,000
02094704 TIENDA NATURISTA MIGRAR 2013 1,000,000
00912182 TIENDA NIZA 2013 1,400,000
00403583 TIENDA ROSA 2013 800,000
01194885 TIENDA ROSA TULIA 2011 500,000
01194885 TIENDA ROSA TULIA 2012 500,000
01194885 TIENDA ROSA TULIA 2013 1,170,000
02110700 TIENDA SUAREZ LA 70 2013 1,179,000
01438096 TOBARIA CALDERON JOSE ANTONIO 2013 1,179,000
01352694 TODASTELAS F R 2013 1,179,000
02126174 TORNOMOTOS D.M 2013 10,500,000
02097754 TORRES GANVOA MARCIA YAQUELINE 2012 1,000,000
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02097754 TORRES GANVOA MARCIA YAQUELINE 2013 1,000,000
00456404 TORRES RAMIREZ DAVID 2012 1,000,000
00456404 TORRES RAMIREZ DAVID 2013 1,000,000
01310427 TORRES RIVERA AMANDA 2008 1
01310427 TORRES RIVERA AMANDA 2009 1
01310427 TORRES RIVERA AMANDA 2010 1
01310427 TORRES RIVERA AMANDA 2011 1
01310427 TORRES RIVERA AMANDA 2012 1
01310427 TORRES RIVERA AMANDA 2013 1
01484244 TORRES TORRES IRENE 2013 1,179,000
00690434 TORRES VILLANUEVA JOSE ANTONIO 2013 1,179,000
00906138 TOTALCOM LTDA 2012 100,000
00906138 TOTALCOM LTDA 2013 100,000
01766970 TRACTO SERVICIO EL MORTIÑO LTDA 2013 500,000
02089419 TRAVESURAS DE RICARDITO 2013 800,000
02077697 TRILOGIA VIAL SAS 2013 30,197,072
00370939 TRIVIÑO RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO 2013 64,918,000
01956579 TUA & TUA 2013 1,000,000
02006502 TUMANI 2013 1,300,000
01518277 TUTTOS KIDS LIMITADA 2013 40,000,000
01747585 ULLOA PULIDO HECTOR MAURICIO 2013 610,000
01741914 UMMM DELI TODO EN COMIDAS RAPIDAS 2013 1,768,500
00002144 UNGAR  HANS OTTO 2013 148,770,000
01032531 UNIDAD MEDICA CLINICA DEL ASMA SANTA
CLARA
2011 1,000,000
01032531 UNIDAD MEDICA CLINICA DEL ASMA SANTA
CLARA
2012 1,000,000
01032531 UNIDAD MEDICA CLINICA DEL ASMA SANTA
CLARA
2013 1,000,000
02082354 UNITED ARTISTS INSTITUTE OF ENGLISH
SAS
2013 2,000,000
02070208 URREGO ACOSTA NELBA MARGARET 2013 1,000,000
02277134 URREGO CARABALLO SANDRO YAMID 2013 300,000
01619083 URREGO MENDEZ YECIT 2013 1,065,000
00912289 USECHE MAHECHA CARLOS ALBERTO 2012 1,070,000
00912289 USECHE MAHECHA CARLOS ALBERTO 2013 1,070,000
02163838 V&S HOPE S A S 2013 26,933,653
01550355 VALBUENA NOVOA JAIRO HERNAN 2013 12,000,000
00826288 VALERO MORENO ADRIANA SORAYA 2012 26,000,000
00826288 VALERO MORENO ADRIANA SORAYA 2013 26,000,000
01625210 VANEGAS DOZA LUZ MARINA 2013 1,500,000
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01160479 VARELA LAVADO LUIS ARMANDO 2012 1,000,000
01160479 VARELA LAVADO LUIS ARMANDO 2013 1,000,000
01688704 VARGAS ALBA JOHANN ALEXANDER 2013 1,179,000
01021337 VARGAS ARDILA ZORAIDA 2013 1,800,000
02169217 VARGAS ARIAS BIBIANA 2013 100,000
01584845 VARGAS ARIZA NUBIA INES 2013 1,179,000
02056992 VARGAS CASALLAS INGRI HOJANA 2013 1,800,000
01194882 VARGAS PALACIOS ROSA TULIA 2011 500,000
01194882 VARGAS PALACIOS ROSA TULIA 2012 500,000
01194882 VARGAS PALACIOS ROSA TULIA 2013 1,170,000
02238533 VARGAS PISO OSCAR ALBEIRO 2013 1,000,000
00935296 VARGAS REYES DARY MAGNOLIA 2011 708,000
00935296 VARGAS REYES DARY MAGNOLIA 2012 708,000
00935296 VARGAS REYES DARY MAGNOLIA 2013 708,000
00403581 VARGAS ROSA INES 2013 800,000
01505017 VARIEDADES CAMILON 2013 4,600,000
01769433 VARIEDADES DE LA DECIMA CON DIECINUEVE 2010 1,500,000
01769433 VARIEDADES DE LA DECIMA CON DIECINUEVE 2011 1,500,000
01769433 VARIEDADES DE LA DECIMA CON DIECINUEVE 2012 1,500,000
01769433 VARIEDADES DE LA DECIMA CON DIECINUEVE 2013 1,500,000
01523198 VARIEDADES FIERRO F 1 2013 1,500,000
01692985 VARIEDADES GERALDINE LA REINA 2012 300,000
01692985 VARIEDADES GERALDINE LA REINA 2013 300,000
01432289 VARIEDADES JHOWER ANDRES 2013 1,100,000
01489886 VARIEDADES Y CHIRITOS EL PAISA 2013 1,170,000
00861267 VASQUEZ DE ALVAREZ MARIA DEL CARMEN 2013 100,000
01763339 VEGA GALLEGO CARLOS ALBERTO 2013 600,000
02255235 VEGA GARZON ALFONSO 2013 1,000,000
01312078 VEGA RAYO CARLOS ARTURO 2013 1,133,400
02164841 VEGA SIERRA PEDRO ALEJANDRO 2013 4,000,000
01672746 VELASQUEZ AGUIRRE GERMAN ELIECER 2013 864,000
01999836 VENTURA RIDERS 2013 3,000,000
01653912 VERANO VERANO MARIA YANETH ARMMIDA 2012 1,000,000
01653912 VERANO VERANO MARIA YANETH ARMMIDA 2013 1,000,000
02169972 VERGARA GARZON LUIS ANTONIO 2013 900,000
01830520 VERSATILE CONSULTORIA GERENCIAL LTDA 2012 5,200,000
01830520 VERSATILE CONSULTORIA GERENCIAL LTDA 2013 10,000,000
02146982 VESTIDOS JOAN PAUL 2013 2,000,000
01456550 VESTIDOS JOAN PAUL LTDA 2013 9,400,000
01456605 VESTIDOS JOAN PAUL LTDA 2013 3,500,000
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01589009 VESTIDOS JOAN PAUL LTDA ALMACEN N 2 2013 3,500,000
02179823 VFXMIZU S A S 2013 83,431,120
01619315 VIASUS AMEZQUITA MARIA ROSALBA 2011 500,000
01619315 VIASUS AMEZQUITA MARIA ROSALBA 2012 600,000
01619315 VIASUS AMEZQUITA MARIA ROSALBA 2013 600,000
01912504 VIASUTRANS S A S 2013 600,000,000
02121537 VIDEO BAR GILOSDA 2013 1,100,000
02116406 VIDEO BAR MONTES I 2013 2,500,000
01654660 VIDEO BAR SALSA BOLERO Y SON 2013 1,179,000
01171171 VIDEO JUEGOS GOLDEN EYE 2013 1,650,000
01336112 VIDRIOS NAPOLES 2013 3,966,000
01993412 VILLA K NINA 2013 1,000,000
01919142 VILLA K NINA EU 2013 1,000,000
02012937 VILLAMIL GUEVARA YAMIT ROLANDO 2012 1,000,000
02012937 VILLAMIL GUEVARA YAMIT ROLANDO 2013 1,000,000
01928847 VILLAMIL SUSPEZ JOSE JAIME 2013 1,000,000
01912870 VILLAMIZAR RONDON MARIA SARA 2013 1,170,000
00799066 VILLARREAL FIGUEROA CECILIA DEL CARMEN 2012 100,000
00799066 VILLARREAL FIGUEROA CECILIA DEL CARMEN 2013 1,179,000
01799174 VISTO BUENO INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
LTDA SIGLA VBO LTDA
2012 4,000,000
01799174 VISTO BUENO INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
LTDA SIGLA VBO LTDA
2013 4,000,000
02155686 VISUAL MEDIA STUDIO 2013 1,000,000
02093710 VKPET S A S 2013 1,200,000
01394478 W G INGENIERIA Y COMUNICACIONES 2013 10,000,000
02201226 WALKING DOG F 2013 800,000
02256888 WALTERO JORGE EDUARDO 2013 500,000
01844273 WORLD FITNESS SPORT LTDA 2013 2,000,000
00456406 WULABY 2012 1,000,000
00456406 WULABY 2013 1,000,000
02277805 XBOX MAFE 2013 1,000,000
02282152 YAHWEH S A S 2013 6,000,000
01830734 YANET STYLES 2013 1,100,000
02108460 YAYA MOLINA WILSON ENRIQUE 2012 1,000,000
02108460 YAYA MOLINA WILSON ENRIQUE 2013 1,000,000
02094240 YAZO PATARROYO JORGE EDUARDO 2013 1,000,000
02239766 ZABALA FORERO MARIA INES 2013 20,000,000
01264059 ZAFARRANCHO 2013 3,000,000
01758582 ZAFRA GUIZA RAFAEL HERNAN 2012 100,000
01758582 ZAFRA GUIZA RAFAEL HERNAN 2013 1,179,000
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01967259 ZALENTO S A S 2013 22,686,513
02019839 ZAMBRANO CASTRO FLORA EVIDALIA 2013 1,000,000
01678447 ZAMBRANO HERNANDEZ LUZ MARIA 2013 2,600,000
00031603 ZAPATA CUESTAS JUDAEL 2013 86,191,000
01960980 ZAPATOS DE CACHE 2013 1,179,000
01217310 ZARATE BEJARANO PEDRO ANTONIO 2013 1,100,000
01506961 ZARATE DUARTE JOSE VIRGILIO 2013 1,130,000
02181850 ZEA ARENAS INGRID YANNETH 2013 500,000
01792068 ZOREK & ORISSA 2012 980,000
01792068 ZOREK & ORISSA 2013 980,000
02044145 ZUMA AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS 2013 5,000,000
02266773 ZUMA ORNAMENTACION SAS 2013 5,000,000
01736052 ZUWARAH 2008 300,000
01736052 ZUWARAH 2009 300,000
01736052 ZUWARAH 2010 300,000
01736052 ZUWARAH 2011 300,000
01736052 ZUWARAH 2012 300,000
01736052 ZUWARAH 2013 152,367,475
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02162042 MIRI & TASTI DELI SHOP 2013 1,000,000 12/09/2013




01062432 FLOREZ VIDEZ LUIS MARIANO 2013 135,442,245 17/09/2013
00896957 MISCELANEA FAVORITA 2012 1,200,000 18/09/2013
00896957 MISCELANEA FAVORITA 2013 1,200,000 18/09/2013
00896955 RUEDA RIVERO JOSE IGNACIO 2012 1,200,000 18/09/2013
00896955 RUEDA RIVERO JOSE IGNACIO 2013 1,200,000 18/09/2013
02087514 SOTO ATEHORTUA OSCAR
ORLANDO
2012 1,600,000 19/09/2013
02087514 SOTO ATEHORTUA OSCAR
ORLANDO
2013 1,700,000 19/09/2013
02087520 SURTICALZADO SAN MATEO 2012 1,600,000 19/09/2013
02087520 SURTICALZADO SAN MATEO 2013 1,700,000 19/09/2013
01251046 OSPINA CARDONA ISABEL
PATRICIA
2006 0 20/09/2013
01251046 OSPINA CARDONA ISABEL
PATRICIA
2007 0 20/09/2013
01251046 OSPINA CARDONA ISABEL
PATRICIA
2008 0 20/09/2013
01251046 OSPINA CARDONA ISABEL
PATRICIA
2009 0 20/09/2013
01251046 OSPINA CARDONA ISABEL
PATRICIA
2010 0 20/09/2013
01251046 OSPINA CARDONA ISABEL
PATRICIA
2011 0 20/09/2013
01251046 OSPINA CARDONA ISABEL
PATRICIA
2012 0 20/09/2013
01251046 OSPINA CARDONA ISABEL
PATRICIA
2013 0 20/09/2013
01793675 APROMEDICA IPS LTDA 2013 5,000,000 23/09/2013
01978991 FORMA EQUIPOS PARA GIMNASIO
LTDA
2011 1,600,000 23/09/2013
01978991 FORMA EQUIPOS PARA GIMNASIO
LTDA
2012 1,600,000 23/09/2013
01978991 FORMA EQUIPOS PARA GIMNASIO
LTDA
2013 1,600,000 23/09/2013
01984531 PERDOMO TORRES LUIS EDUARDO 2012 1,000,000 23/09/2013
01984531 PERDOMO TORRES LUIS EDUARDO 2013 1,000,000 23/09/2013
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01787767 TCC 2013 5,000,000 23/09/2013
01787795 TCC 2013 990,000 23/09/2013
01787830 TCC S.A. 2013 700,000 23/09/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01912043 BURGOS COCA CARLOS GERMAN 2013 650,000 18/09/2013
01912045 BURGOS COCA CARLOS GERMAN 2013 650,000 18/09/2013
01769623 CRUZ CRUZ JOSE CELESTINO 2013 1,500,000 18/09/2013
02037028 CRUZ CRUZ JOSE CELESTINO 2013 1,500,000 18/09/2013
01769627 CRUZ CRUZ JOSE CELESTINO 2013 1,500,000 18/09/2013
00888339 DIAZ TORRES ISABEL 2013 406,556,060 18/09/2013
00893720 DIAZ TORRES ISABEL 2013 365,917,306 18/09/2013
01391658 ROJAS VILLA ROEL MARCELA 2013 618,121,499 18/09/2013
01422446 ROJAS VILLA ROEL MARCELA 2013 618,121,499 18/09/2013
01444278 AGUIRRE MENDOZA GONZALO 2013 1,000,000 19/09/2013
02224300 AINCO INVERSIONES S A S 2013 4,000,000 19/09/2013
02280212 EP3 SAS 2013 0 19/09/2013
01536278 ESTUDIOS DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES EDYCO LTDA
2012 167,475,924 19/09/2013
01536278 ESTUDIOS DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES EDYCO LTDA
2013 262,060,211 19/09/2013
01628922 FINO GALEANO NANCY 2013 10,200,000 19/09/2013
01628924 FINO GALEANO NANCY 2013 10,200,000 19/09/2013
01511801 GUTIERREZ SAMACA MARCO
ANTONIO
2013 2,000,000 19/09/2013
01511803 GUTIERREZ SAMACA MARCO
ANTONIO
2013 1,000,000 19/09/2013
02018471 H & H VENTAS S.A.S. 2012 10,060,000 19/09/2013
02018471 H & H VENTAS S.A.S. 2013 10,060,000 19/09/2013
02156940 INGENIERIA Y TRANSPORTE
DECOLOMBIA S A S INTRACOL
BCK S A S S A S
2013 10,000,000 19/09/2013
02155358 INVERSIONES MACPATO S A S 2013 440,304,000 19/09/2013
02049630 INVERSIONES Y NEGOCIOS
CHUTA S A S
2013 5,000,000 19/09/2013
02049535 INVERSIONES Y NEGOCIOS ZAGA
S A S
2013 5,000,000 19/09/2013
02109408 ISC GROUP WORLDWIDE S A S 2013 95,323,971 19/09/2013
01888198 MARCAS UNIVERSALES S A S 2013 94,754,000 19/09/2013
02245191 MEGA ESTRUCTURAS DE
SEGURIDAD SAS
2013 22,959,295 19/09/2013
01538085 OCHOA ESPITIA OSVALDO 2013 1,700,000 19/09/2013
01538087 OCHOA ESPITIA OSVALDO 2013 1,700,000 19/09/2013
00808274 PADILLA LUNA DORA EUGENIA 2013 3,500,000 19/09/2013
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01017775 PADILLA LUNA DORA EUGENIA 2013 3,500,000 19/09/2013
02026285 PARDO GONZALEZ JOSE SAUL 2013 19,562,000 19/09/2013
02026286 PARDO GONZALEZ JOSE SAUL 2013 3,546,000 19/09/2013
00987172 RODRIGUEZ GUZMAN WILSON 2013 16,287,000 19/09/2013
00987174 RODRIGUEZ GUZMAN WILSON 2013 7,000,000 19/09/2013
01223678 SERVICIOS ARCHIVISTICOS DE
COLOMBIA SERARCO LTDA
2004 1 19/09/2013
01223678 SERVICIOS ARCHIVISTICOS DE
COLOMBIA SERARCO LTDA
2005 1 19/09/2013
01223678 SERVICIOS ARCHIVISTICOS DE
COLOMBIA SERARCO LTDA
2006 1 19/09/2013
01223678 SERVICIOS ARCHIVISTICOS DE
COLOMBIA SERARCO LTDA
2007 1 19/09/2013
01223678 SERVICIOS ARCHIVISTICOS DE
COLOMBIA SERARCO LTDA
2008 100 19/09/2013
01223678 SERVICIOS ARCHIVISTICOS DE
COLOMBIA SERARCO LTDA
2009 1 19/09/2013
01223678 SERVICIOS ARCHIVISTICOS DE
COLOMBIA SERARCO LTDA
2010 1 19/09/2013
01223678 SERVICIOS ARCHIVISTICOS DE
COLOMBIA SERARCO LTDA
2011 1 19/09/2013
01223678 SERVICIOS ARCHIVISTICOS DE
COLOMBIA SERARCO LTDA
2012 1 19/09/2013




AVANZADOS DE COLOMBIA S A S
2012 33,757,000 19/09/2013
02085656 SISTEMAS EDUCATIVOS





01826808 VARGAS OJEDA LAURA LUCIA 2009 1,000,000 19/09/2013
01826808 VARGAS OJEDA LAURA LUCIA 2010 1,000,000 19/09/2013
01826808 VARGAS OJEDA LAURA LUCIA 2011 1,000,000 19/09/2013
01826808 VARGAS OJEDA LAURA LUCIA 2012 1,000,000 19/09/2013
01826808 VARGAS OJEDA LAURA LUCIA 2013 1,000,000 19/09/2013
02225958 BMF PRODUCCIONES S A S 2013 78,921,627 23/09/2013
01723208 CHAPARRO ARBOLEDA ARMANDO
ALFREDO
2013 1,000,000 23/09/2013
02208360 COJO QUIROGA JESUS ALBERTO 2013 800,000 23/09/2013
01334256 FONTECHA HUGO 2011 30,000,000 23/09/2013
01334256 FONTECHA HUGO 2012 45,000,000 23/09/2013
01334256 FONTECHA HUGO 2013 50,000,000 23/09/2013
01334266 FONTECHA HUGO 2011 15,000,000 23/09/2013
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01334266 FONTECHA HUGO 2012 20,000,000 23/09/2013
01334266 FONTECHA HUGO 2013 30,000,000 23/09/2013
01021045 GAMBA MARTINEZ LUIS ALBERTO 2013 1,200,000 23/09/2013
01022374 GAMBA MARTINEZ LUIS ALBERTO 2013 1,000,000 23/09/2013
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
GUEVARA GALINDO MARIA VICTORIA AVISO  No. 000071  DEL 13/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 00004494 DEL LIBRO 03. Y AVISO  DE APERTURA DE PROCESO DE REORGANIZACION
DE LA PERSONA NATURAL NO COMECIANTE  DE LA  REFERENCIA.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
TECNOCOM COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 01336   DEL 17/09/2013,
NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00026362 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A  ROSALBA ROJAS PIMIENTO (REG
00017050).
 
FIDELITAS CREDIT SERVICES S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2694    DEL 16/09/2013,
 NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00026363 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A KARIN SAMANTA CHAVEZ SAEZ..
 
ABILITY TRADE MARKETING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
TIENDA SANTI CAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226773 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DORA
ESPERANZA ROJAS PRIETO.
 
LE BISTROT COMPANY L B C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226774 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CALUDIA ENITH GIRALDO RODRIGUEZ..
 
TU CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226775 DEL LIBRO 06. MOLINA
ROZO LUZ MERY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE MOLINA ROZO ALBERTO.
 
CIGARRERIA L Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226776 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ASTRID
LORENA GARZON GONZALEZ. .
 
OFFICE TECH AUTO  No. 013846  DEL 13/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226777 DEL LIBRO 06.
DECLARA TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACION OBLIGATORIA DEL PROPIETARIO
(SOCIEDAD OFFICE TECHNOLOGY E U EN ADJUDICACION) DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 00226778 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTA..
 
RESTAURANTE DOÑA TULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226779 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MOLANO BENICIO.
 
CSC CONSULTORIA I GESTIO S A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00226780 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL..
 
CENTRO DE RELAJACION CORPORAL AGUA VIVA SALUD Y VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 00226781 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD CENTRO DE RELAJACION COPORAL AGUA VIVA
SALUD Y VIDA CON NUMERO DE MATRICULA 2368835
.
 
CALZASPORT FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226782 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE VICTOR ALFONSO GOMEZ LEDEZMA. .
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TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 22/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 00226783 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE  REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA (POR FUSIÓN)..
 
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 09/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 00226784 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL PPAL Y SPTE..
 
TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/07/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00226785 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226786 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
PARTEQUIPOS SA ACTA  No. 004     DEL 13/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226787 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA..
 
OLGOONIK TECHNICAL SERVICES LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226788
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DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL. .
 
RESTAURANTE CALDO PARADO EL PAISANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00226789 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA CRUZ ARDILA..
 
EL HUMERO DE LA 38 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226790 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
JOHANNA ASTRID ARIAS PINZON.
 
EUROVENTURE BUSINESS INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3618    DEL
20/09/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00226791 DEL LIBRO 06. LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA.
 
PAÑALERA CHIQUITINES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226792 DEL
LIBRO 06. ROJAS SARMIENTO SYLVIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE BERMUDEZ TELLEZ DIANA ROSMARY.
 
OLGOONIK LOGISTICS LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226793 DEL LIBRO




POLLOS GUILLO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 24/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226794 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ELKYN
ALEXANDER MARTIN MARTIN..
 
CIGARRERIA LICORERIA DEL CAMINO VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00226795 DEL LIBRO 06. PEÑARETE GLORIA AMANDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FLOREZ MANRIQUE LISBETH.
 
BEST DEALS DEL CARIBE S A ACTA  No. 1       DEL 20/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226796 DEL LIBRO
06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA: REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
EXPLORACIONES ANDINAS EXA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00226797 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
MASYMAS SUPERMERCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226798 DEL
LIBRO 06. BARRIOS SALCEDO LEIDY JOHANA CEDE A TITULO GRATUITO EL




NUOVO PIGNONE S P A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 00226799 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  JOSÉ ROBERTO MATIZ
FILELLA. .
 
NUOVO PIGNONE S P A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 00226800 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ANA FELISA GIRALDO
VALENCIA. .
 
NUOVO PIGNONE S P A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 00226801 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A RENE DAVID QUINTANA
GUTIERREZ. .
 
NUOVO PIGNONE S P A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 00226802 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JUAN PABLO PUERTA GIRALDO.
.
 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A AGENCIA BOGOTA CEDRO BOLIVAR ACTA
No. 546     DEL 24/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 00226803 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA
AGENCIA EN BOGOTA. (CEDRO BOLIVAR)..
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BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A Y PODRA UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS
SIGUIENTES NOMBRES ABREVIADOS O SIGLAS BANCO COLPATRIA O COLPATRIA MULTIBANCA
O MULTIBANCA COLPATRIA O COLPATRIA RED MULTIBANCA ACTA  No. 546     DEL
24/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 00226804 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
(CEDRO BOLIVAR)..
 
ADM SAO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/07/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226805 DEL LIBRO
06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
FRUTERIA LA 46 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226806 DEL LIBRO 06.
FERNANDEZ BENAVIDEZ NELSO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ALONSO DE PADILLA SARA MARIA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE LLANTAS NISSI S D J DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 00226807 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ROSAURA PEREZ PINEDA..
 
ADM SAO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226808 DEL LIBRO 06. EL




CREACIONES FLWS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226809 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
ALEXANDER MARTINEZ VARGAS.
 
BARAKA COLOMBIA OPERATIONS LTD SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 00226810 DEL LIBRO 06. REVOCATORIA DEL REGISTRO
00226643 DEL LIBRO 06. SE REVOCA LA INSCRIPCIÓN DEBIDO  A QUE  ES NECESARIO
VERIFICAR LOS PAGOS Y FECHAS DE LAS RENUNCIAS TANTO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Y NATURALES//FALTA PAGO.
 
NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA TAMBIEN PODRA CONOCERSE E
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE EL DORADO DRILLING ESCRITURA PUBLICA  No. 8430
DEL 17/09/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00226811 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A MARQUEZ HUGO ROBERTO.
 
INDUSTRIAS INSUMIL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226812 DEL LIBRO 06. MORA
RODRIGUEZ LEYDI JOHANNA MODIFICA SU PORCENTAJE DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (50%)   A  FAVOR DE: PARRA JUNCO
JULIO ENRIQUE.
 
ZANDOR CAPITAL S A COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 01/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226813 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PPAL Y SUPLENTE DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
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EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
EXTERRAN ENERGY SOLUTIONS LP SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
 DEL 25/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 00226814 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PERSONA
JURÍDICA DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. .
 
EXTERRAN ENERGY SOLUTIONS LP SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
 DEL 11/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 00226815 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL Y SUPLENTE. .
 
SERENIGY GLOBAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00226816 DEL LIBRO 06. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00226733 DEL LIBRO 06. SE
REVOCA  EN RAZÓN A QUE EL ACTA NO CUMPLE CON LA CADENA DE APOSTILLE NI SE
PROTOCOLIZÓ ANTE NOTARIA.
 
ABX AIR INC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226817
DEL LIBRO 06. NOMBRA GERENTE, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE. .
 
CAFE BAR LICORES LA ESQUINA CENTENARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
23/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00226818 DEL LIBRO 06. LEON ULLOA CARLOS ALBERTO CEDE A TITULO GRATUITO EL




BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSALMULTIFERIA
20 DE JULIO ACTA  No. 1585    DEL 16/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00226819 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
APLICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS COLOMBIANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01601365 DIA: 24 MATRICULA: 02254337 RAZON SOCIAL: EV COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601366 DIA: 24 MATRICULA: 02254337 RAZON SOCIAL: EV COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601367 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CERROS
II DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601368 DIA: 24 MATRICULA: 02298091 RAZON SOCIAL: PRIMAVERA
CAPITAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601369 DIA: 24 MATRICULA: 02298091 RAZON SOCIAL: PRIMAVERA
CAPITAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601370 DIA: 24 MATRICULA: 01607926 RAZON SOCIAL: ASFALTO
TRITURADOS INGENIERIA COLOMBIA ASTRINCO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601371 DIA: 24 MATRICULA: 01607926 RAZON SOCIAL: ASFALTO
TRITURADOS INGENIERIA COLOMBIA ASTRINCO LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601372 DIA: 24 MATRICULA: 02320581 RAZON SOCIAL: TRUJILLO RUEDA
& ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601373 DIA: 24 MATRICULA: 02320581 RAZON SOCIAL: TRUJILLO RUEDA
& ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601374 DIA: 24 MATRICULA: 01856768 RAZON SOCIAL: POLLICAMPO
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601375 DIA: 24 MATRICULA: 00033095 RAZON SOCIAL: INSTRUMENTOS &
CONTROLES S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601376 DIA: 24 MATRICULA: 02233810 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
GUACARIBANA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601377 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO




INSCRIPCION: 01601378 DIA: 24 MATRICULA: 02368620 RAZON SOCIAL: COMBAGOL S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601379 DIA: 24 MATRICULA: 02368620 RAZON SOCIAL: COMBAGOL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601380 DIA: 24 MATRICULA: 02204564 RAZON SOCIAL: PROTECCION A
LA PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD S A DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601381 DIA: 24 MATRICULA: 02242230 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE
REPUESTOS NISSAN S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601382 DIA: 24 MATRICULA: 02242230 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE
REPUESTOS NISSAN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601383 DIA: 24 MATRICULA: 02193817 RAZON SOCIAL: ING.MISION
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601384 DIA: 24 MATRICULA: 02193817 RAZON SOCIAL: ING.MISION




INSCRIPCION: 01601385 DIA: 24 MATRICULA: 02061110 RAZON SOCIAL: NOU S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601386 DIA: 24 MATRICULA: 02061110 RAZON SOCIAL: NOU S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601387 DIA: 24 MATRICULA: 02246724 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GUERRERO FRANCO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601388 DIA: 24 MATRICULA: 02045096 RAZON SOCIAL: INGERPROJECT
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601389 DIA: 24 MATRICULA: 00178067 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GOMERO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601390 DIA: 24 MATRICULA: 00178067 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GOMERO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601391 DIA: 24 MATRICULA: 02300234 RAZON SOCIAL: BK NEGOCIOS




INSCRIPCION: 01601392 DIA: 24 MATRICULA: 02300234 RAZON SOCIAL: BK NEGOCIOS
INMOBILIARIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601393 DIA: 24 MATRICULA: 00830983 RAZON SOCIAL: OBIPROSA
COLOMBIA SA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601394 DIA: 24 MATRICULA: 02295482 RAZON SOCIAL: CASA DE LA
CULTURA DOCE S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601395 DIA: 24 MATRICULA: 02295482 RAZON SOCIAL: CASA DE LA
CULTURA DOCE S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601396 DIA: 24 MATRICULA: 02225368 RAZON SOCIAL: VISION
PUBLISHERS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601397 DIA: 24 MATRICULA: 02225368 RAZON SOCIAL: VISION
PUBLISHERS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601398 DIA: 24 MATRICULA: 01835365 RAZON SOCIAL: GLOBO




INSCRIPCION: 01601399 DIA: 24 MATRICULA: 00677619 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA Y
DIRECCION DE PROYECTOS SAS UTILIZARA LA SIGLA  CYDEP SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 47  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601400 DIA: 24 MATRICULA: 02158724 RAZON SOCIAL: SALUD Y LASER
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601401 DIA: 24 MATRICULA: 02222484 RAZON SOCIAL: ALMACENES SAM
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601402 DIA: 24 MATRICULA: 02222484 RAZON SOCIAL: ALMACENES SAM
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601403 DIA: 24 MATRICULA: 02154631 RAZON SOCIAL: AYURVEDA
COMPANY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601404 DIA: 24 MATRICULA: 00384815 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
PRODUCTORA DEL AREA ANDINA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601405 DIA: 24 MATRICULA: 01879609 RAZON SOCIAL: ARIZAS
FOTOCOPIADORAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601406 DIA: 24 MATRICULA: 01224184 RAZON SOCIAL: ANTIADHERENTES
Y MAQUINADOS ARIZAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601407 DIA: 24 MATRICULA: 02178090 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL KV S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601408 DIA: 24 MATRICULA: 02178090 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL KV S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601409 DIA: 24 MATRICULA: 01814322 RAZON SOCIAL: ASESORES
INTEGRALES FINANCIEROS  S A S ASIF DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601410 DIA: 24 MATRICULA: 00292152 RAZON SOCIAL: CONTADORES DE
COLOMBIA P & F S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601411 DIA: 24 MATRICULA: 00292152 RAZON SOCIAL: CONTADORES DE




INSCRIPCION: 01601412 DIA: 24 MATRICULA: 02273903 RAZON SOCIAL: BIA BUSINESS
IMPROVEMENT ADVISORS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601413 DIA: 24 MATRICULA: 02273903 RAZON SOCIAL: BIA BUSINESS
IMPROVEMENT ADVISORS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601414 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
JAZMINES DE UNICENTRO P-H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601415 DIA: 24 MATRICULA: 02072536 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS BAJO
EL ARBOL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601416 DIA: 24 MATRICULA: 02283483 RAZON SOCIAL: COLORATTA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601417 DIA: 24 MATRICULA: 02283483 RAZON SOCIAL: COLORATTA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601418 DIA: 24 MATRICULA: 02223007 RAZON SOCIAL: CONSORCIO




INSCRIPCION: 01601419 DIA: 24 MATRICULA: 02361627 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MFM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601420 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: UNIDAD
INMOBILIARIA CERRADA MARANTA SECTOR CUATRO P H PROPIEDAD HORIZONTAL
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601421 DIA: 24 MATRICULA: 02340856 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
JURIDICA ASOCIADA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601422 DIA: 24 MATRICULA: 02340856 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
JURIDICA ASOCIADA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601423 DIA: 24 MATRICULA: 02305036 RAZON SOCIAL: CHIEFTAIN SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601424 DIA: 24 MATRICULA: 02305036 RAZON SOCIAL: CHIEFTAIN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01601425 DIA: 24 MATRICULA: 02366503 RAZON SOCIAL: COOTRANSVILLAS




INSCRIPCION: 01601426 DIA: 24 MATRICULA: 02346570 RAZON SOCIAL: MAMMA PAN SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601427 DIA: 24 MATRICULA: 02346570 RAZON SOCIAL: MAMMA PAN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601428 DIA: 24 MATRICULA: 01686346 RAZON SOCIAL: BANIP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601429 DIA: 24 MATRICULA: 02154653 RAZON SOCIAL: RUGOS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601430 DIA: 24 MATRICULA: 02175202 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
MECO COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601431 DIA: 24 MATRICULA: 01417960 RAZON SOCIAL: SALA LOGISTICA
DE LAS AMERICAS S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601432 DIA: 24 MATRICULA: 00257258 RAZON SOCIAL: TORCAR LTDA




INSCRIPCION: 01601433 DIA: 24 MATRICULA: 02350401 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS E
INVERSIONES LHV SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601434 DIA: 24 MATRICULA: 00863650 RAZON SOCIAL: EGAVAL S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601435 DIA: 24 MATRICULA: 00863650 RAZON SOCIAL: EGAVAL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601436 DIA: 24 MATRICULA: 02065401 RAZON SOCIAL: DRYWALL
ARQUITECTURA Y ACABADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601437 DIA: 24 MATRICULA: 02065401 RAZON SOCIAL: DRYWALL
ARQUITECTURA Y ACABADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601438 DIA: 24 MATRICULA: 02347940 RAZON SOCIAL: TOTAL BUSINESS
CORP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601439 DIA: 24 MATRICULA: 02347940 RAZON SOCIAL: TOTAL BUSINESS




INSCRIPCION: 01601440 DIA: 24 MATRICULA: 02307829 RAZON SOCIAL: BMR ASOCIADOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601441 DIA: 24 MATRICULA: 02307829 RAZON SOCIAL: BMR ASOCIADOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601442 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
PROPIETARIOS DEL EDIFICIO BANCOL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601443 DIA: 24 MATRICULA: 02254623 RAZON SOCIAL: SABANA VERDE
CONSTRUCTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601444 DIA: 24 MATRICULA: 02254623 RAZON SOCIAL: SABANA VERDE
CONSTRUCTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601445 DIA: 24 MATRICULA: 01775131 RAZON SOCIAL: MANOS
AGROPECUARIAS DE COLOMBIA LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA MANAGROSS LTDA




INSCRIPCION: 01601446 DIA: 24 MATRICULA: 01775131 RAZON SOCIAL: MANOS
AGROPECUARIAS DE COLOMBIA LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA MANAGROSS LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601447 DIA: 24 MATRICULA: 02291901 RAZON SOCIAL: COMPLEMENTAR
SOLUCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601448 DIA: 24 MATRICULA: 02291901 RAZON SOCIAL: COMPLEMENTAR
SOLUCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01601449 DIA: 24 MATRICULA: 02367221 RAZON SOCIAL: ENFOQUE
SOSTENIBLE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601450 DIA: 24 MATRICULA: 02367221 RAZON SOCIAL: ENFOQUE
SOSTENIBLE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601451 DIA: 24 MATRICULA: 02097677 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA COINDE S A
S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601452 DIA: 24 MATRICULA: 02097677 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA COINDE S A
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S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601453 DIA: 24 MATRICULA: 01609595 RAZON SOCIAL: SERVIPUBLICOS
Y GESTION INTEGRAL S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601454 DIA: 24 MATRICULA: 01609595 RAZON SOCIAL: SERVIPUBLICOS
Y GESTION INTEGRAL S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601455 DIA: 24 MATRICULA: 02347069 RAZON SOCIAL: MACOM SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601456 DIA: 24 MATRICULA: 02347069 RAZON SOCIAL: MACOM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601457 DIA: 24 MATRICULA: 02312455 RAZON SOCIAL: GRAFICA Y
SERVICIOS AMERICANOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601458 DIA: 24 MATRICULA: 02312455 RAZON SOCIAL: GRAFICA Y






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
AEROSOLES Y MATERIAS PRIMAS AEROMAT LTDA OFICIO  No. 204724  DEL 13/09/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 00136630 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PLANILLEROS MACRILPLAS AUTO  No. 012769  DEL 18/07/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00136631 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y
SECUESTRO VIGENTES SOBRE  LOS BIENES DE LA SOCIEDAD CONCURSADA - MACRILPLAS
LTDA -  (REG 00128902).
 
DISTRIBUIDORA RAMIREZ GALLEGO OFICIO  No. 2668    DEL 21/08/2013,  JUZGADO 24
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00136632
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
OFFICE TECHNOLOGY E U. AUTO  No. 013846  DEL 13/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00136633 DEL
LIBRO 08. ORDENA LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTALARES Y CANCELAR LOS GRAVAMENES
FRENTE A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y RAZON SOCIAL REGISTRADOS CON RELACION
A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OFFICE TECH AUTO  No. 013846  DEL 13/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00136634 DEL LIBRO 08.
ORDENA LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y CANCELAR LOS GRAVAMENES FRENTE AL
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTES CARLOS LOPEZ LTDA OFICIO  No. 3318    DEL 04/07/2013,  JUZGADO 9
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00136635
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE LOPEZ SANCHEZ
CARLOS JULIO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FORERO ALVAREZ RAUL ANDRES OFICIO  No. 0534    DEL 19/09/2013,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00136636
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS (6) MESES SIGUIENTES A ESTA FECHA.
 
11'S PATTY GOURMET OFICIO  No. 1061    DEL 17/09/2013,  JUZGADO 4 DE FAMILIA
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00136637 DEL LIBRO 08.
SE DECRETO EL EMBARGO DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA DE PINTURAS BOGOTA OFICIO  No. 1713    DEL 31/07/2013,
JUZGADO 65 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00136638 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
HORZEL LTDA OFICIO  No. 3527    DEL 24/07/2013,  JUZGADO 43 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00136639 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE ESTEFANIA MORENO NIÑO Y
NESTOR DOMINGO MORENO NIÑO TIENEN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (REGISTRO
00114065 DEL LIBRO 08). .
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OMA LIBROS AUTO  No. 008788  DEL 15/05/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00136640 DEL LIBRO 08. SE
ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO DECRETADA POR EL
JUZGADO 3° CIVIL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA (REGISTRO 00123426 DEL LIBRO 08). .
 
JHON DE LA ROSSA OFICIO  No. 3136    DEL 11/09/2013,  JUZGADO 24 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00136641 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
LA ROCKOLA DE FANNY OFICIO  No. 00445   DEL 01/04/2013,  JUZGADO 70 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00136642 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. (REGISTRO 00114074 DEL LIBRO 08). .
 
BLANCO SILVA ANTONIO OFICIO  No. 737     DEL 19/09/2013,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00136643 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A BLANCO SILVA ANTONIO.
 
CREACIONES MARIA LUISA DECORACIONES OFICIO  No. 2334    DEL 18/09/2013,
JUZGADO 60 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.




FRUTERA SANTA MARTHA OFICIO  No. 206889  DEL 17/09/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00136645 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
TODOLUJOS Y REPUESTOS OFICIO  No. 3268    DEL 09/09/2013,  JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00136646 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SUPERTIENDAS METRO OFICIO  No. 02063   DEL 19/07/2013,  JUZGADO 66 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00136647 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ESTRATEGICOS C T A OFICIO  No. 024249  DEL 23/09/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00136648 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
ZOOROPA BAR ROCK OFICIO  No. 2851    DEL 06/09/2013,  JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00136649 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
RRRINGENIERIA LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 1441    DEL 16/04/2013,
JUZGADO 22 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL




RRRINGENIERIA LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 1442    DEL 16/04/2013,
JUZGADO 22 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 00136651 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
IARTIC SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767629 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JANQUEST PHOTOGRAPHY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767630
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767631 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
NETWORK FACILITIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767632 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL SERVISER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767633 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SOLUCIONES AMBIENTALES H2O S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767634 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
VILLAVICENCIO. .
 
DESIGN FOR YOU S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 17/05/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767635 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZÓN SOCIAL Y ADICIONA SIGLA,
FIJA DOMICILIO, MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO, FIJA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  Y SUBGERENTE..
 
MW2 COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Y PODRA USAR LA SIGLA MW2
COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 02      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767636 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MUNDIAL DE RUEDAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767637
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
MW2 COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Y PODRA USAR LA SIGLA MW2
COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 02      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767638 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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AGROINDUSTRIA ICARCO S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767639 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COLOMBIA BIOMEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767640
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ASECONTS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767641 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
ASECONTS E U ACTA  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767642 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA ..
 
KADMIEL INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 004     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767643 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ASECONTS E U ACTA  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767644 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL -  GERENTE.
 
LUNA COLOMBIA TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
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01767645 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AGEMTRANSPORTES SAS ACTA  No. 08      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767646 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
UNIFUTURO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NÚM DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767647 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INVERSIONES LA SERENISSIMA S.A.S. O LA SERENISSIMA S.A.S. ACTA  No. 14
DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767648 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL(ART. 26)  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 26, 27, 28, 29, 30 Y 31 TAMBIEN SE  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  (ART. 30).
 
MONTAJES INDUSTRIALES G&R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767649 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
INVERSIONES LA SERENISSIMA S.A.S. O LA SERENISSIMA S.A.S. ACTA  No. 14
DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767650 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
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LEGAL (GERENTE) Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA LUGOR S A SIGLA LUGOR S A ACTA  No. sin num DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767651 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS:19, 20 (PARAGRAFO 1º), 40, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.
 
HANCOCK EVENTOS SAS ACTA  No. 05      DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767652 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
PRODEPACK LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1547    DEL 19/09/2013,  NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767653 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
HANCOCK EVENTOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin nun DEL 18/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767654 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
IL INAL-LUJOS S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767655 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S. FIJÓ: NOMBRE Y DOMICILIO.
MODIFICÓ: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
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COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION JAR LTDA SIGLA COMACOJAR LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3277    DEL 30/12/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767656 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE
JOSE ABEL RINCON CASTILLO SE ADJUDICARON EL 50%  LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTERBIKE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1451    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 27 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767657 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION JAR LTDA SIGLA COMACOJAR LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3277    DEL 30/12/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767658 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE
JOSE ABEL RINCON CASTILLO SE ADJUDICARON EL 50%  LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNO FILE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2564    DEL 02/09/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767659 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01763819 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REG. 01763819 DEL
LIBRO 09, YA QUE LA SUMA DEL VALOR DE LAS CUOTAS QUE LE CORRESPONDEN A CADA
SOCIO NO CONCUERDAN CON EL CAPITAL FINAL..
 
CIDES SOFTWARE LTDA ACTA  No. 005     DEL 27/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767660 DEL LIBRO 09.




INTERBIKE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1451    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 27 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767661 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
PB4 INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 5       DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767662 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PG PLASTGRIFOS S.A.S. ACTA  No. 28      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767663 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
.
 
INTERBIKE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1451    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 27 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767664 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
LOKKI S A ACTA  No. 014     DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767665 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
INDUSTRIAL PRODUCTIONS TV S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
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01767666 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TAI  SPA  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767667 DEL LIBRO 09.
AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SISTEMAS LOGISTICA INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 943
DEL 09/04/2007,  NOTARIA  1 DE IPIALES (NARIÑO) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 01767668 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:IPIALES ).
 
LOKKI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767669 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
CONCEPTO COMUNICACION INTEGRAL LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
21/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767670 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
SISTEMAS LOGISTICA INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2168
DEL 26/07/2007,  NOTARIA  1 DE IPIALES (NARIÑO) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 01767671 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL(DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE:IPIALES ).
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SERRANO BLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767672 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
SISTEMAS LOGISTICA INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 259
DEL 06/02/2008,  NOTARIA  1 DE IPIALES (NARIÑO) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 01767673 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE:IPIALES )
.
 
TAI  SPA  SAS ACTA  No. 5       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767674 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TTG SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767675 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
AQUALITY LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767676 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SISTEMAS LOGISTICA INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 004     DEL
09/06/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE IPIALES (NARIÑO) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 01767677 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL - GERENTE (
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DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:IPIALES ).
 
INGAR CORPORATION SAS ACTA  No. 009     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767678 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNISERVICIOS Y SOLUCIONES EN P H S A S ACTA  No. 05      DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767679 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
HERMAR LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 18/04/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767680 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMPOSTAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2051    DEL 01/09/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767681 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BTÁ. .
 
D.C COMPANY SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767682 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SISTEMAS LOGISTICA INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3962
DEL 14/11/2012,  NOTARIA  1 DE IPIALES (NARIÑO) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 01767683 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES( DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE:IPIALES ).
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INGEUNION SAS ACTA  No. 20      DEL 11/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767684 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PANESI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767685 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
SISTEMAS LOGISTICA INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3962
DEL 14/11/2012,  NOTARIA  1 DE IPIALES (NARIÑO) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 01767686 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.( DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE:IPIALES ).
 
LORD & SALE LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 03108   DEL 02/11/2006,
 NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767687 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
MEDINAPIANOS SAS ACTA  No. 1       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767688 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
AGENCIA COMERCIAL DE SEGUROS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5341    DEL
07/09/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
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01767689 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SISTEMAS LOGISTICA INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 006     DEL
12/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE IPIALES (NARIÑO) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 01767690 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU




INQLAB S.A.S ACTA  No. 1       DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767691 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LORD & SALE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 03/02/2006,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767692 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ZOE VITA INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 06      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767693 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ANDINA DE MONTACARGAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 11239   DEL 12/09/2013,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767694 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ANDINA DE MONTACARGAS LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 31/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767695 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES AVILA LA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767696
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NEMESIS ASOCIADOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3437    DEL 10/07/2013,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767697 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 12 (FECHA DE
OFRECIMIENTO), 31 (CONTRATO DE ENAJENACIÓN DE DE ACCIONES), 43 (AVISO DE
CONV), 56 (SPTES JD), 57 (LIMITACIONES QUÓRUM JD), 58 (QUÓRUM Y MAYORÍAS JD),
59 (SPTES JD), 60 (CONV JD), 64 (FUNC JD), 78 (NTO SEC), 98 (CLÁUSULA COMPR).
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONEXIA SAS ACTA  No. 18      DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767698 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MALCA INVERSIONES SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 003     DEL
22/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767699 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL.
 
CONSULTORIAS E INVERSIONES IVANOHE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL
13/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,




PLAN V S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767701 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GESTIONARTE CONSULTORES LTDA ACTA  No. 4       DEL 18/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767702 DEL LIBRO
09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICA:
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
RED NACIONAL DE TRANSPORTES ANROD SAS ACTA  No. 2       DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767703 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONEXIA SAS ACTA  No. 18      DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767704 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
AGENCIA COMERCIAL DE SEGUROS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5341    DEL
07/09/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767705 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y  MODIFICA RAZON SOCIAL..
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LATINOAMERICANA DE CONSERVAS S A LACON S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 30
DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767706 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y
SPTE..
 
AGENCIA COMERCIAL DE SEGUROS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5341    DEL
07/09/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767707 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ECOESTANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767708 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
DISEÑO ARQUITECTONICO PROGRESIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767709 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONINTERSERVI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767710 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ELEVADORES Y PLATAFORMAS TITANIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767711 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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CLEVER TECNOLOGIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767712 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. .
 
EMPRESA COLOMBIANA DE OPERACIONES LOGISTICAS SAS SIGLA ECOLOGISTIC SAS EN
LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767713 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
DISEÑOS TRIBUTO COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767714 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
B TWO PLANNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767715 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTODE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
TESLA DIGITALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767716 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA RPM STAR LTDA ACTA  No. 001     DEL 20/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767717 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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TECNO FILE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2564    DEL 02/09/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767718 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01763821 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REG. 01763821 DEL
LIBRO 09,  YA QUE LA SUMA DEL VALOR DE LAS CUOTAS QUE LE CORRESPONDEN A CADA
SOCIO NO CONCUERDAN CON EL CAPITAL FINAL..
 
AGENCIA COMERCIAL DE SEGUROS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5341    DEL
07/09/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767719 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LOGISTICA INTEGRAL E&S S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767720 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AGENCIA COMERCIAL DE SEGUROS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5341    DEL
07/09/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767721 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERPROLAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767722
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AGENCIA COMERCIAL DE SEGUROS Y CIA LTDA ACTA  No. 18      DEL 27/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767723
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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ORGANIZACION VIANCHA GUTIERREZ Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
 No. 2075    DEL 17/09/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767724 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
CALYPSO PEREIRA S A S ACTA  No. 101     DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767725 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ZINNIA TASK MANAGER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767726 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MANTENIMIENTO DE ESTIBAS JFG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767727 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
IMCOLPARTES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2646    DEL 12/09/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767728 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VIGENCIA ..
 
UGS SISTEMAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767729 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.    AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
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D COMMERCIAL GROUP SAS ACTA  No. 008     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767730 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
D COMMERCIAL GROUP SAS ACTA  No. 008     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767731 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DISEÑOS TRIBUTO COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767732 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
NISICARNES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1861    DEL 10/09/2013,  NOTARIA  4
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767733 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
NISICARNES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1861    DEL 10/09/2013,  NOTARIA  4
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767734 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
INGENIERIA MEDIO AMBIENTAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1965    DEL
29/07/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767735 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
NISICARNES LIMITADA ACTA  No. 23      DEL 04/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767736 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
NH REPRESENTACIONES 55 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767737 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MACROS COLOMBIA INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONSULTING GROUP LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 458     DEL 13/02/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767738 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
DISEÑOS Y ACABADOS EN MADERA DISEMAR SAS ACTA  No. 2       DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767739 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ARCO EXPORT S EN C ACTA  No. 9       DEL 09/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767740 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE COMANDITA SIMPLE A S A S /
FIJO;DOMICILIO Y MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUB-
GERENTE / COMPILA.
 
DISEÑOS Y ACABADOS EN MADERA DISEMAR SAS ACTA  No. 2       DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.




INGENIERIA MEDIO AMBIENTAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1965    DEL
29/07/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767742 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y  ADICIONA
OBJETO SOCIAL.
 
TEKA SERVICES S A S ACTA  No. 12      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767743 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MACROS COLOMBIA INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONSULTING GROUP LTDA ACTA
No. 01      DEL 28/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767744 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
DISTRIBUCIONES Y COMERCIALIZADORA ABNICOL S S A S ACTA  No. 001     DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767745 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA G G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767746 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALBATROS HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin n u DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767747 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 1705    DEL
26/07/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767748 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBE
MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD CEDARLAND MANAGEMENT CORP (SOCIEDAD EXTRANJERA),




BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA BIOMAX S.A O LA SIGLA
BIOCOMBUSTIBLES S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 2169    DEL 23/09/2013,  NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767749 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CENTRO DE RELAJACION COPORAL AGUA VIVA SALUD Y VIDA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767750 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PINZON Y CLAVIJO INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4040    DEL
20/09/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767751 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
POSSIBLE SOLUTIONS S A S ACTA  No. 7       DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767752 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TORRES CORTES S A COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2012,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767753 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO
SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA.
 
LEXES GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767754 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL.
Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
ANTEK S A ACTA  No. 049     DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767755 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ZAKORPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767756 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOUTH AMERICAN PIPELINE SERVICES S.A.S Y/O SAPSA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





MARHEZ S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767758 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
G2M INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767759 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUS SUPLENTES..
 
GASTRONOMIC S A S ACTA  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767760 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DEL  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SANCHEZ OCAMPO CARLOS
ALBERTO).
 
GASTRONOMIC S A S ACTA  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767761 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FORVAS INDUSTRIAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1975    DEL 12/09/2013,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767762 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MATERIALES DEL MAGDALENA S A ACTA  No. 1       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767763 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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INNOVACIONES TERCER MILENIO LTDA ACTA  No. 26      DEL 19/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767764 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
TICCO INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767765 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PILGRIM SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767766 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES (PRINCIPAL Y
SUPLENTE) PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES DADI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767767 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTES..
 
IT AUTOMATIZACION LTDA CUYA SIGLA SERA IT AUTOMATIZACION ACTA  No. 007     DEL
24/06/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767768 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES FAMILIA MILLAN & HENAO S A S ACTA  No. 03      DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767769 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. ADICIONA SIGLA..
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RP FERRETEROS  SAS ACTA  No. 01      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767770 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IT AUTOMATIZACION LTDA CUYA SIGLA SERA IT AUTOMATIZACION ACTA  No. 007     DEL
24/06/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767771 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL:  SUBGERENTE.
 
RP FERRETEROS  SAS ACTA  No. 01      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767772 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
PET S VILLAGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767773 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CEGEDIM COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/07/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767774 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICAS (POR
FUSIÓN).
 
BIOTALY S.A.S ACTA  No. 06      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767775 DEL LIBRO 09.




CEGEDIM COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767776 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
ALMASERVICIO, S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767777 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (LO AMPLIA)..
 
DEPOSITO Y FERRETERIA EXITO LA 61 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767778 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONTOURGLOBAL LATAM S A SIGLA CONTOURGLOBAL ACTA  No. 26      DEL 25/06/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767779
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. Y ACTA ACLARARTORIA.
 
G&R GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767780 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE Y
DOCUMENTO ADICIONAL ACLARATORIO..
 
PIU CAFFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767781 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE: NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
DATALOG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767782 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CAMARA DE COMPENSACION DE DIVISAS DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR PARA TODOS
LOS EFECTOS LA SIGLA CCDC S A ACTA  No. 99      DEL 20/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767783 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CURUBA FOOD COMPANY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4526    DEL 19/09/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767784 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISEÑOS Y REDES HOSPITALARIAS RECCO GAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767785 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MANGUERA HIDRAULICAS INDUSTRIALES  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,




DATALOG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767787 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
INSMART COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767788 DEL
LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. MODIFICA RAZON SOCIAL :
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  MODIFICA OBJETO SOCIAL. CREA JUNTA
DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA..
 
EXPORTADORA DE CAFE CONDOR S.A. LA SOCIEDAD PODRA USAR UNA SIGLA O
DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA CAFE CONDOR. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 01767789 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA SPECIAL COMMODITIES LLC
MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA..
 
SKANDIA GLOBAL INVESTMENTS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2348
DEL 17/09/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767790 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
PAPAYA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767791




SKANDIA GLOBAL INVESTMENTS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 40      DEL
22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767792 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
DISTRIBUIDORA LERBECK LTDA ACTA  No. 006     DEL 06/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767793 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
C I HEALTHY FOOD GLOBAL EXPORT S A S ACTA  No. 3       DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767794 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
CONSORCIO PRB GIRARDOT 2011 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767795 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
IBACARCOL SAS ACTA  No. 6       DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767796 DEL LIBRO 09.





INVERSIONES DIN S A ACTA  No. 30      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767797 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
CURUBA FOOD COMPANY LTDA ACTA  No. 05      DEL 23/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767798 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SALUD Y VIDA VITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767799
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S A LECHESAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 31/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER)




REFORESTACION Y PARQUES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767801 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES: REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
MOLIENDA DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
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01767802 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA EN REORGANIZACION ACTA  No. 09      DEL
23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767803 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ARKUS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767804 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS GENERALES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTER PRIVADO S A ESP
Y PODRA USAR LA DENOMINACION SERVIGENERALES S A ESP ACTA  No. 188     DEL
16/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767805 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUPLENTE DEL GERENTE).
 
ARKUS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767806 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
RECUPERADORA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL




INGEDEXCO SAS ACTA  No. 01      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767808 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (VER REG. 01761668), SE ELIMINA EL
CARGO DE SUPLENTE.
 
BE LUCKY SAS ACTA  No. 5       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767809 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SOLUCIONES JUAN CARLOS ALVARADO MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 01767810 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
UNLIMITED EVENTS LTDA ACTA  No. sin num DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767811 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL:PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ISHA GROUP & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767812 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GUERRERO MOTORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767813 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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FLOTA SAN VICENTE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767814 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA ESPERANZA SEGURA CABALLERO (PERSONA NATURAL)
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDADES SUBORDINADAS
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SEGUTRANS S.A.S. Y CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SEGUTRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767815 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA ESPERANZA SEGURA CABALLERO
(PERSONA NATURAL) COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA
SOCIEDADES SUBORDINADAS FLOTA SAN VICIENTE S.A. Y CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
LA MAQUINA CREATIVA SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767816 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LA MAQUINA CREATIVA SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767817 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
VISUAL STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767818 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO 01767100 DEL LIBRO 09 Y REGISTRO




REENCAUCHADORA DE LA SABANA LTDA CON SIGLA REENSABANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 19/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767819 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES: REVISOR FISCAL
PRINCIPAL .
 
SEED EM S A S ACTA  No. 026     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767820 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (SE ADICIONA EL CARGO DE R.L PARA
ASUNTOS TRIBUTARIOS).
 
JUAN ANDRES PAREDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767821
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
IMPORTACIONES LA RIVERA TOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767822 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MOBILI TEC SAS ACTA  No. sin num DEL 21/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767823 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION,
NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
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BELTA S A S ACTA  No. 45      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767824 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
MC DRILLING CONSULTING SERVICES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767825 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
A TODA HORA S A ACTA  No. 33      DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767826 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA: MIEMBRO PRINCIPAL (CUARTO RENGLON) Y MIEMBRO
SUPLENTE (PRIMER RENGLON).
 
MANIFESTO CACAO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767827 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ISAFARMAX S A S ACTA  No. 001     DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767828 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
ISAFARMAX S A S ACTA  No. 001     DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767829 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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MAX CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767830 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
EL ZAFIRO AZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767831 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
PRIMER SUPLENTE.
 
SLUG DESING S A S ACTA  No. sinnum  DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767832 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
WILPLAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767833 DEL LIBRO 09.  LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS.  FIJO: DOMICILIO.
MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. COMPILO ESTATUTOS.
 
CORPORACION FORESTAL DE LOS ANDES S A S ACTA  No. 13-03   DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767834 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL. .
 
COMERCIALIZADORA EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EMPRESA UNIPERSONAL SIGLA
COEXPOIMPORT EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  EMPRESARIO DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767835 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ALTERNATIVAS Y OBRAS ARQUITECTOS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 09/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767836
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO:
DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. COMPILO ESTATUTOS.
 
INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767837 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
G K CASANARE LIMITADA QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA G K CASANARE LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2378    DEL 23/09/2013,  NOTARIA  2 DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767838 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
WG INGENIERIA Y COMUNICACIONES E & H SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.




SEED EM S A S ACTA  No. 026     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767840 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS TRIBUTARIOS.
 
ECOMMERCIAL SAS ESP ACTA  No. 4       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767841 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD : CREAN  LA JUNTA DIRECTIVA.
 
CAR MOTOR SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767842 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y UN
SUPLENTE.
 
ECOMMERCIAL SAS ESP ACTA  No. 4       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767843 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SAFETY CAR COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767844 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
HOLDING MACHADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767845 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
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TABACCO JEANS LTDA ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767846 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TABACCO JEANS LTDA ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767847 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
SISTEMAS MECANICOS E INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 01767848 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y LIMPIEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767849 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DERMOETIKA SAS ACTA  No. sin num DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767850 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
WEISS PHARMA SAS ACTA  No. 002     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767851 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE  GENERAL)..
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DISTRIBUCIONES ELECTRICAS M J S.A.S ACTA  No. 04      DEL 29/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767852 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COMERCIALIZADORA CENTRAL DE SAN VICTORINO SAS ACTA  No. 7       DEL
25/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767853 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
PORTMARIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767854 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ATIEMPPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767855 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE .
 
VICAMA S A S ACTA  No. 20      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767856 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
IMPORTCEL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 11/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767857 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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UPAR COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767858 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
REVISTAS Y GUIAS AGENCY  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO) Y SUPLENTE (VICEPRESIDENTE
OPERATIVO); NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
HERMANOS SERRANO CALDERON ABOGADOS & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767860 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
CLINICA ZIPAQUIRA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/09/2013,
REVISOR FISCAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767861 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COPCOL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 6001    DEL 19/10/2009,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767862 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COPCOL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
005     DEL 19/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767863 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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INVERSIONES TOLONIR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767864 DEL LIBRO 09. RENUNCIA LA SRA.  LONDOÑO REYES JUANA CATALINA AL CARGO
DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
 
TSUNAMI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767865
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01766326 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01766326 DEL LIBRO 09 YA QUE EL MONTO DEL CAPITAL SUSCRITO NO
CORRESPONDE AL VALOR DEL COBRO DEL IMPUESTO DE REGISTRO.
 
USA TECHNOLOGY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767866 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CORTES Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767867
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA S A ACTA  No. 01      DEL
21/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767868 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURÍDICA.
 
USA TECHNOLOGY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
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01767869 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
HIDROMEC INGENIERIA SAS ACTA  No. 003     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767870 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BEEPERS CONSULTING RENOVATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767871 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
M3 GROUP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767872 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SALUD Y LASER S A S ACTA  No. 02      DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767873 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VALOR NOMINAL Y NÚMERO DE ACCIONES (CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO)..
 
INVERSIONES TRIPLE M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767874 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
AGRORETROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767875 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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AQACOL CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN SPD S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
AQACOL S A S ACTA  No. 02      DEL 23/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767876 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BCHECK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767877 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ELOQUENTEM SAS ACTA  No. 0001    DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767878 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BECERRA VILLEGAS SCS ACTA  No. 001     DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767879 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA:  DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE,  VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SPTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES LEA SAS ACTA  No. 001     DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767880 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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PRICE RAMIREZ REPRESENTACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2981    DEL
19/09/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767881 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES LEA SAS ACTA  No. 002     DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767882 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LIZARD MOTORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767883 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
A C I M SAS ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767884 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L. (GERENTE) Y SU SUPLENTE. .
 
O G P INGENIEROS S A S ACTA  No. 03      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767885 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INVERSION Y HOGAR SAS CON SIGLA INVERHOGAR SAS ACTA  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767886 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
JEAN CARLOS CENTENO ORGANIZACION MUSICAL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767887 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONTEMPORARY MUSIC SCHOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767888
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GRUPO DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA EDUCATIVA GTE LTDA ACTA  No. 3       DEL
11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767889 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
AUTORENTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767890 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ALMACENES H Y G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767891 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
OMAGUA INVERSIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 21/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767892 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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SCALE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767893 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE GERENTE ..
 
MUSIC DREAMS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2168    DEL 20/08/2013,  NOTARIA  2 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767894 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES PARA EL SECTOR METALMECANICO SAS Y PARA TODOS LOS EFECTOS
JURIDICOS UTILIZARA LA SIGLA IMSAU SAS ACTA  No. 09      DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 01767895 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MUSIC DREAMS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767896 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767897 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD HERDOIZA CRESPO
CONSTRUCCIONES SA (SOCIEDAD EXTRANJERA-MATRIZ)COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
SINERGIA INTERACTIVA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 006     DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.




IMPORTADORA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION COMUNICACION Y SEGURIDAD DE COLOMBIA
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767899 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ENTERPRISE NATIONAL DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767900 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES DASPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767901 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
GONZALEZ SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 01767902 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
KOALA ANDINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767903 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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NESD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767904 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
BABYLON GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767905 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIO, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
KOALA ANDINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767906 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
VITA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767907 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA HORTIFRUT S LA UNION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767908 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SYNERGOS ESTRATEGIA POLITICA APLICADA S A S ACTA  No. 01      DEL 19/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.




CENTRO INDUSTRIAL LA LEGUA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
26/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767910 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE YA QUE POR LEY NO ESTAN OBLIGADOS A TENERLO.
 
FRONTIER AGENCIA MARITIMA S A SIGLA FAM AGENCIA MARITIMA S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 3885    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767911 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 22 (REUNIONES Y CONV) MODIFICA VIGENCIA..
 
DS INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767912 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
DALASE S A ACTA  No. 47      DEL 16/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767913 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
AGENCIA NACIONAL ESPECIALIZADA EN SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767914 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RESONANCIA MAGNETICA DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 70      DEL 18/03/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767915 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
REPUESTOS PARA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767916
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE..
 
PROBUSINESS CCFF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767917 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
GOLDEN SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767918 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ASECART ABOGADOS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 20/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767919
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, VIGENCIA. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL, FIJA DOMICILIO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE
SUPLENTE DEL GERENTE- SUBGERENTE..
 
ACTIVO LEGAL LTDA SIGLA AL LTDA ACTA  No. 11      DEL 29/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767920 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE .
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COMERCIALIZADORA COLOREXPRESS SAS ACTA  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767921 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
THE POTTERY  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 29/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767922 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VILLAMAKERS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767923 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
THE POTTERY  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 29/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767924 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SIQUALNET SOLUTIONS E U ACTA  No. 13001   DEL 11/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767925 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO NO. 01767463 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIÉN SE MODIFICA LA RAZÓN SOCIAL; NO COMO SE INDICO..
 
PASADENA REAL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767926 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
EN EL REGISTRO 01767492 DEL LIBRO 09 NOMBRAMIENTO DEL LIQUIIDADOR ACTA NUMERO
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6 DE LA FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
 
K & Z CONSULTORES S A S ACTA  No. 02      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767927 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE ..
 
TMTEK SOLUTIONS IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767928
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LABORATORIOS KERATOS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 1008    DEL 05/07/2013,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767929 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA REG 01767562 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
FIJA EL TERMINO DE VIGENCIA Y NO COMO SE INDICÓ..
 
CURUBA FOOD COMPANY LTDA ACTA  No. 6       DEL 24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767930 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C S I CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767931 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE




CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ACTA  No. 85
DEL 24/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767932 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SERGIO NEIRA
RESTREPO COMO TERCER RENGLON PPAL  DE LA JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE
PALACIOS GOMEZ JORGE ALEJANDRO. .
 
INFERCAL S A ACTA  No. 36      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767933 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
FORERO & FORERO ARQUITECTOS ASOCIADOS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10
   DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767934 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  (VER REGISTRO
01766320).
 
QUE DICE TU CORAZON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767935
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PHOENIX SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767936
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
MEDICA MAGDALENA S A S ACTA  No. 249     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767937 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
RAQUEL AZOUT DE PERLMAN Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2426    DEL 13/09/2013,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767938 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
VITA AGRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767939 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXCESS INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 13      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767940 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA NATURAL)..
 
LEGAL ASESORES Y CONSULTORES SAS ACTA  No. 2       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767941 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADVERCAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767942 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ACTA  No. 86
DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767943 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE NHORA ABUCHAR




SITEKOL REFINING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767944 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
NEMESIS ASOCIADOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3437    DEL 10/07/2013,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767945 DEL LIBRO 09.
SE ACLARA EL REG 01767697 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE
MODIFICARON LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
COBIA GLOBAL COMMERCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767946
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CI NAVECOM & CIA LTDA SIGLA CI NAVECOM LTDA ACTA  No. 01      DEL 06/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767947
DEL LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DISTRIBUCIONES VALERY KO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767948
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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CI NAVECOM & CIA LTDA SIGLA CI NAVECOM LTDA ACTA  No. 01      DEL 06/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767949
DEL LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA:
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SOLUCIONES METALMECANICAS LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767950 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA
DOMICILIO, MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO,
MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN..
 
AGENCIA COMERCIAL DE SEGUROS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5341    DEL
07/09/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767951 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGENCIA COMERCIAL DE SEGUROS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5341    DEL
07/09/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767952 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RAQUEL AZOUT DE PERLMAN Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2425    DEL 13/09/2013,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767953 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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RAQUEL AZOUT DE PERLMAN Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2425    DEL 13/09/2013,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767954 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PASSIFLORA FRUTOS DE VIDA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767955 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
VECTORMEX COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767956 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
VECTORMEX COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767957 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ENRUTA FONTUMI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767958 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
BIOPOSCCTV INTEGRADORES TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 200812  DEL 20/11/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767959 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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NUEVAS ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES LTDA NEAR LTDA ACTA  No. 5       DEL
10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767960 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
MILENIO EDITORES E IMPRESORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767961 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INVERSIONES MONT BLANC SAS ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767962 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
MILTECH SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2201    DEL 24/09/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767963 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES MONT BLANC SAS ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767964 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LUNA ACTIVA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  EMPRESARIO DE




INVERSIONES MONT BLANC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767966 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SALES & SOLUTION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767967 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y PODRA ANUNCIARSE SIMPLEMENTE BAJO LA
SIGLA E P S SANITAS S A OFICIO  No. 1132    DEL 06/09/2013,  FISCALIA GENERAL
DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767968 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL OFICIO 0700 INSCRITO BAJO EL REGISTRO 01745357 DEL REG.
09  DE LA FISCALIA SECCIONAL 111 LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION UNIDAD
PRIMERA DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO Y FE PUBLICA FISCALIA 111
SECCIONAL, INDICANDO QUE NO ORDENA A ESTA CAMARA ABSTENERSE DE INSCRIBIR Y
MENOS SUPENDER LAS ACTAS QUE YA SE ENCUENTRAN INSCRITAS, POR QUE COMO SE
INDICA SE TRATA DE MEDIDAS PERTINENTES Y NECESARIAS CON CARACTER PROVISIONAL,
LAS CUALES QUEDAN BAJO LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD DE LA CAMARA DE COMERCIO..
 
LUBRILLANTAS EL DORADO S A ACTA  No. 049     DEL 26/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767969 DEL
LIBRO 09. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ACEPTA LA RENUNCIA DE CARRANZA
LUIS EDUARDO (PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA) Y MORENO TORRES
LUIS HERNANDO (PRIMER RENGLÓN SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA).
 
IMPRONTAS Y SERVICIOS ZONA FRANCA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
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01767970 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y DE SUBGERENTE.
 
ORGANIZACION SUMA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767971 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL .
 
COMESTIBLES DELISUGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767972
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
E INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION..
 
PROYECTAR HUMANOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2476    DEL
06/09/2013,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767973 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
HERRAMIENTAS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2976    DEL 18/09/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767974 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GESTION Y RESULTADOS S.A.S ACTA  No. 54      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767975 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
SUBOCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767976 DEL LIBRO 09. EL




LUIS Y HERNANDO MORALES Y CIA LTDA ASESORES Y REPRESENTANTES - ACTA  No. 04
  DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 01767977 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TOUR VACATION HOTELES AZUL S A S ACTA  No. 025     DEL 02/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767978 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. ADICIONA SIGLA. .
 
HERRAMIENTAS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 05/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767979 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PALI TROCHA S A S ACTA  No. 9       DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767980 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBRO PRINCIPAL TERCER RENGLON, MIEMBRO
SUPLENTE PRIMER RENGLON, MIEMBRO SUPLENTE EN SEGUNDO RENGLON Y MIEMBRO
SUPLENTE EN EL TERCER RENGLON) Y LOS DEMAS CARGOS Y MIEMBROS DE LA JUNTA SE
RATIFICAN.
 
INFUTURAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/08/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767981 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO.
 
XPERIENCE CONSTRUCTION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
 202
01767982 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO R.F. PPAL
PERSONA NATURAL.
 
RIMI INVERSIONES SAS ACTA  No. 05      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767983 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL . MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (LIMITE).
 
OVNI KOREA ELECTRICOS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 37      DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01767984 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
JOSUE CARDENAS INGENIERIA Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767985 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL YSUPLENTE.
 
RIMI INVERSIONES SAS ACTA  No. 05      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767986 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE Y DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
SANTIVERI ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767987




LOGISTICA DE ADMINISTRACION PRODUCTIVA INTERNACIONAL SA CON SIGLA LAP
INTERNATIONAL S A ACTA  No. 06      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767988 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ACCURACY LOGISTICA ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS NACIONALES LTDA ACTA
No. 02      DEL 20/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767989 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
ACCURACY LOGISTICA ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS NACIONALES LTDA ACTA
No. 02      DEL 20/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767990 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
COMERCIALIZADORA JUCAR R & C S.A.S. ACTA  No. 65      DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767991 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
 
ACCURACY LOGISTICA ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS NACIONALES LTDA ACTA
No. 02      DEL 20/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 01767992 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ACCURACY LOGISTICA ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS NACIONALES LTDA ACTA
No. 02      DEL 20/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




J A D MARKET CENTER E U ACTA  No. 1       DEL 20/08/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767994 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y
VIGENCIA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.
 
IGNACIO GOMEZ & CIA IHM S A IGNACIO GOMEZ IHM S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1502
  DEL 13/09/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01767995 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(ABSORBENTE ) ABSORBIO A LAS SOCIEDADES  GLOBAL COLOMBIA SA EN LIQUIDACION Y
GOMEZ PRIETO Y ROJAS S EN CA (ABSORBIDAS) , LA CUALES LE TRANSFIERE EN BLOQUE
LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO DISOLVIENDOSE SIN LIQUIDARSE. SE TRANSFORMA EN
SAS. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO (DISMINUYE), PAGADO (DISMINUYE), VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTAS, ESCRITURA ACLARATORIA..
 
GOMEZ PRIETO Y ROJAS S.EN C.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1502    DEL 13/09/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767996 DEL
LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD IGNACIO GOMEZ & CIA IHM S A IGNACIO GOMEZ
IHM S A  (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LAS SOCIEDADES  GLOBAL COLOMBIA SA EN
LIQUIDACION Y GOMEZ PRIETO Y  ROJAS S EN CA (SOCIEDAD DE LA REFERENCIA)
(ABSORBIDAS) , LA CUALES LE TRANSFIERE EN BLOQUE  LA TOTALIDAD DE SU




SPT COLOMBIA HOLDINGS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01767997 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SPT COLOMBIA HOLDINGS LTDA (MATRIZ),
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD TELESET SAS.
(SUBORDINADA). DESDE EL PASADO 9 DE MAYO DE 2013..
 
TELESET S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767998 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD SPT COLOMBIA HOLDINGS LTDA (MATRIZ),  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD TELESET SAS. (SUBORDINADA).
DESDE EL PASADO 9 DE MAYO DE 2013..
 
G4 PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01767999 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ADMINISTRADORA DE ACTIVOS ALTERNATIVOS SAS ACTA  No. 1       DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01768000 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MARMOLES Y ACABADOS JF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.




CONSULTORIA Y DIRECCION DE PROYECTOS SAS UTILIZARA LA SIGLA  CYDEP SAS ACTA
No. 30      DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01768002 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
ARPE COLOMBIA EU ACTA  No. 02      DEL 24/09/2013,  EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01768003 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIÓN).
 
DISCOVERY ENTERTAINMENT DE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 01768004 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PERNINE LTDA ACTA  No. 23      DEL 11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01768005 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
KIOSCOS DEL CARIBE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01768006 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
E COR PORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01768007 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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KORTEZ COMPANY S A ACTA  No. 4       DEL 13/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01768008 DEL LIBRO 09. SE
RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL  PRIMER  RENGLÓN PRINCIPAL, SE NOMBRA EL SEGUNDO
RENGLÓN PRINCIPAL Y SE NOMBRA EL TERCER RENGLÓN PRINCIPAL.
 
KIOSCOS DEL CARIBE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01768009 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
BRALIEV SAS ACTA  No. 7       DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01768010 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BRALIEV SAS ACTA  No. 07      DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01768011 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IMPERMET ASESORES INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 01768012 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ICEIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01768013 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
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INDUSTRIAS QUALITY PRODUCTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5193    DEL
19/09/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01768014 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01768015 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES FARMACEUTICAS PUNTOFARMA SAS ACTA  No. 33      DEL 27/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
01768016 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ANGELLOS BIKE LTDA ACTA  No. 07      DEL 19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01768017 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INGENERGIA COLOMBIA S A ACTA  No. 10      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01768018 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GUZCOLL Y CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 3643    DEL 24/09/2013,  NOTARIA  6




BODEGAS CASTILLA DE ARAGON  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 01768020 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
TUV RHEINLAND COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01768021 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
INTERMODAL S.A. ACTA  No. 81      DEL 08/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01768022 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
GAF INTERNATIONAL S A ACTA  No. 13      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 01768023 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
ISAZA SUAREZ CESAR LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00194558 DEL
LIBRO 11. ENTRE ISAZA SUAREZ CESAR LIBARDO (DEUDOR PRENDARIO) Y EL BANCO DE
OCCIDENTE (ACREDOR PRENDARIO) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
MINA LOS NEVADOS CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00194559 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y BANCO DE OCCIDENTE
SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
INTCOMEX COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00020484 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR:
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A  ESP .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO COLOMBIA KIDS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 00014748 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO COLOMBIA KIDS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 00014749 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
PULIDO PEÑA HELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231635 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO PEÑA HELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231636 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUENGAS GARZON YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA COMUNAL YLG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARK SHIN YEON SOON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231639 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARK SHIN YEON SOON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231640 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARGUELLO DE LOPEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUZ MA CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHITIVA ANGEL LUIS ADELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO HUERTAS JOSE WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ CASAS MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ GONZALEZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER MUÑOZ ML FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN Y TALLER W.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXIMOS BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRASQUILLA GUTIERREZ LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRASQUILLA GUTIERREZ LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES L CARRASQUILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTOYA ALVAREZ ZULIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MONTOYA ALVAREZ ZULIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SABOR QUINDIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231655 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SABOR QUINDIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231656 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES VALENTINA P & P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON VELANDIA ERIKA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IARTIC SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231659 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MADERAS Y MOLDURAS J.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MULTIMARCAS M Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231661 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARU WAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231662 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOSQUERA AGAPITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARAMILLO MORA RICHARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231664 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTI CAMPO A.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERALTA AVILA PASTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231666 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ GOMEZ LUIS MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231667 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JANQUEST PHOTOGRAPHY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231668
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ ACOSTA RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231669 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GARAVITO GUTIERREZ JUAN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231670 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARAVITO GUTIERREZ JUAN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231671 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAHECHA GONZALEZ YANEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231672 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUBARU SERVICE S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231673 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUBARU SERVICE S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231674 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ VIZCAYA JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C & CO ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231676 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BAUTISTA BENAVIDES ANGEL ALBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET ANGELUS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C & CO SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231679 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
T & G MINOLTA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231680 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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POINT SPORT AD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPO SUITES PARQUE BAVARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO BERRIO GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03231684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIO CLINICO GLADYS JARAMILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231685 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIBERIX DESIGN FACTORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231686 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WORLD SERVICE GROUP  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231687 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NETWORK FACILITIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELEÑO VIEIRA WILLIAM ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALDES SANCHEZ FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA AUTOMATIZACION & MANTENIMIENTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03231691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA AUTOMATIZACION & MANTENIMIENTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03231692 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DROGUERIA PUNTOFARMA N 15 FARMACOLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.




JUEGOS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03231694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS CARNICOS PREMIUM MEAT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231695 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS CARNICOS PREMIUM MEAT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231696 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA ANGELIKA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231697 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA ANGELIKA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231698 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA PUNTOFARMA N 8 LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231699 DEL




GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231700 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RECURSOS EN TECNOLOGIA DE INFORMACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231701 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FAGUA VIASUS YIMY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTEL EL GUAMITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231703 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HOTEL EL GUAMITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231704 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ SOTELO WILLIAM COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231705 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ BABATIVA JOSE DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ORGANIZACION EMPRESARIAL SERVISER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03231707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLOMBIAN JATROPHA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231708 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DTUTTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231709 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SUPERTIENDA EL MANA J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231711 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LACTEOS CASTILAC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CABINAS COMPARTIR PARADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLUCIONES AMBIENTALES H2O S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231714 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO. .
 
CADENA GRANDAS JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CADENA GRANDAS JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEO BAR LA CANDILEJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIMARCAS D M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231718 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALCEDO HERNANDEZ JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231719 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASADERO RESTAURANTE Y DISCOTECA LA 38 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231720 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CHATARRERIA EL PROGRESO C G COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES JOVISAH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231722 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ TARAZONA JUAN BAUTISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ APONTE CENELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINCROGASES J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE




FARMA VILLAS L D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231726 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIOS AGROMINEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS AGROMINEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231728 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS AGROMINEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231729 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERREELECTRICOS CENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA CHINA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231731 DEL LIBRO 15.




YU HSIN YUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231732 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHOPIRICO QUE SABROSURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMACHO CANO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO CARDENAS JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RICO CARDENAS JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCA EXPRESS LUIFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INOXIDABLES DE LA 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231738 DEL




CORONEL PULIDO HECTOR HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA ALMA COLECTIVA VISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ DUARTE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CINCO MILAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03231742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILUMINACIONES Y REDES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231743 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EN GAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES EN GAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSHO ALTA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA MARIN LAURA PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTOYA MARIN LAURA PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES FORERO ANA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIAL DE RUEDAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231750
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALINDO GLADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS L P M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231752 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS L P M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES ANGIE NIKOL S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLOUD BASED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231755 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLOUD BASED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231756 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLOUD BASED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231757 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLOUD BASED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231758 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RX 93 DENTAL STUDIO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RX 93 DENTAL STUDIO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERDESA COMERCIAL HACIENDA SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231761 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
V Y G COMUNICACIONES G.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORIGUA RUIZ JORGE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA BIOMEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231764
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CIGARRERIA ANDREA M Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA ANDREA M Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZOREK & ORISSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231767 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INMOBILIARIA BIENES RAICES C Y M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231768 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PLAZAS SANCHEZ MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUNA COLOMBIA TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALON DE JUEGOS BANDERAS FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO




SALON DE JUEGOS BANDERAS FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231772 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIRAMA VALENCIA MARIA EMILCEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIRAMA VALENCIA MARIA EMILCEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIÑO FRANCO PUBLIO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231775 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
TENENTIA E3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231776 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA SARA ISABELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FACEBOX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231778 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR VASCO JOSE HERMEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231779 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARISMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231780 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OTALVARO ROJAS GIOVANNY DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OTALVARO ROJAS GIOVANNY DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTYNI ROPITA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231783 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALZATE GOMEZ PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUNDIACRIL COMUNICACION  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231785 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TINOCO Y TINOCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231786 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
UNIFUTURO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NÚM DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TINOCO DEVIA ISAIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231788 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
POLANIA GUTIERREZ MARIA MELBA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA NATURISTA TE VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCIA CASTAÑEDA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HECOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231792 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLER RUIZ JOSELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOTORA PLAYA DORMIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231795 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA LA ESMERALDA LA N. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231796 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ GARAVITO HERACLIO ANTONIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231797 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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CARREÑO ROJAS OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231798 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUEVAS BARRERA ROSA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231799 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA ECONOMIA SANTANDEREANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENSECA CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231801 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VENSECA CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231802 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INCOL JUGOS COMESTIBLES & REFRIGERIOS DAZSANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL




ROJAS RAMIREZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUBAI EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231805 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORRES JIMENEZ MIYER ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231806 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE TUMACO (NARIÑO) A ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA).
 
MINIBAR DONDE CHENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231807 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA ARENAS SMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231808 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D´FERRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03231809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DAZA CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231810 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEL ALTIPLANO S A S SIGLA C Y D DEL ALTIPLANO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ORTIZ FLOREZ CARLOS ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAJES INDUSTRIALES G&R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
FLOREZ MUÑOZ CRISPULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA LEON CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES BECERRA RODRIGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GAMBOA LUIS MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPAÑOL HIGUERA DIEGO GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEURONOGAL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZATY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03231820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
GARZON GUTIERREZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLAYA VELASCO HELMER FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SUAREZ PILAR ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PADILLA CABEZAS JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA DIANA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIUMAN CORREA LADY CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO MORENO JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231827 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTIMADERAS PADILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL POLLITO PIO BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLUB SOCIAL EL TREBOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO CRISTANCHO JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUCHES MONACHOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA TURMEQUE ELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231833 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTAÑA PEÑA JULIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL LE VILLE II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231835 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA SANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231836 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA PINEDA MYRIAM RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ PINEDA JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231839 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVIDRIOS MAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YARA TRAPITOS Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
THE AGE OF ICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INDUSTRIAL PRODUCTIONS TV S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MERCHAN VILLAMOR CEYLA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALAVER ROJAS JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ VALDERRAMA FREDY GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS LOGISTICA INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 943
DEL 09/04/2007,  NOTARIA  1 DE IPIALES (NARIÑO) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03231847 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE IPIALES
A COTA.
 
CARNES FINAS RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES SILVA LUZ AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALFONSO DAZA BLANCA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ JUAN ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALINEACIONES TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITRI FER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03231853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO SALSAMENTARIA CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231854 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCA EXPRESS EL PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVELLANEDA AVELLANEDA LUZ HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELL YEAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HELL YEAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231858 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERRANO BLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231859 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J.R.M CONSTRUCTODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231862 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MARCONI MARTINEZ LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTENEGRO VANEGAS DANNA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SAMPEDRO SUR FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231865 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO SAMPEDRO SUR FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231866 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALDERON DE CASTRO NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALDERON DE CASTRO NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAXITIENDA EL GRANO DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOELECTRICOS CASTAÑEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231870 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DE VIAJES MONT BLACK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANGO URIBE JOSE SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANGO URIBE JOSE SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TTG SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231874 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARRANZA VARON CENITH MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MODOS EXHIBICIÓN INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231876 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AQUALITY LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231877 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAVES FONSECA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA MEZA MAIDA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA MARTINEZ LUZ ENIDT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI RANCHITO G C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231881 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ALVAREZ MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LADINO CHINGATE OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MILLAN ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPOSTAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2051    DEL 01/09/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231885 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MADRID A BTÁ. .
 
TRUJILLO TRUJILLO JHORDIN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZUÑIGA CALVACHE MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIZCAINO CAICEDO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231888 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFE BAR DAVIGIO D A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231889 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE BAR DAVIGIO D A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERMAR LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 18/04/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231891 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
COMMERCIAL & LOGISTIC GROUP LTDA SIGLA C & L GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231892 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMMERCIAL & LOGISTIC GROUP LTDA SIGLA C & L GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231893 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COMMERCIAL & LOGISTIC GROUP LTDA SIGLA C & L GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO NATURISTA MALOCA AMIGOS DEL YAGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231895 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CROSSOVER CAFFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUENTES CORREA MIRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAGON ARCINIEGAS YEZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231898 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GALEANO SALAZAR DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D.C COMPANY SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231902 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VARGAS RODRIGUEZ CARMEN ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARCONI MARTINEZ LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231904 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HARGLO CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENDALES QUIROGA JOSE DUMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINO MORENO LAURA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSA BAR SOCRATES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MISCELANEA Y PAPELERIA LA ECONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231909 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO LA COSECHA LA ORIGINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231910 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELAS VELONES Y ESCENCIAS LUZMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOVAR ROA ANYELO DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA AVENTURAS EN PAÑALES N A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231913 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUCHIGAY MATALLANA YULY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOS EL PAISANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IMPUESTOS ALCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231916 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPUESTOS ALCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231917 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA LAS AMERICAS T.A.T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231918 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTETICA Y SPA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MINERVA LTDA SIGLA C I MINERVA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231920 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MINERVA LTDA SIGLA C I MINERVA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MINERVA LTDA SIGLA C I MINERVA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MINERVA LTDA SIGLA C I MINERVA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ASADERO DE CARNES DON JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231924 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIRACOCA MONTENEGRO NURY ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURCIA JULIO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIA JURIDICA PREVENTIVA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03231927 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ASESORIA JURIDICA PREVENTIVA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03231928 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ASESORIA JURIDICA PREVENTIVA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03231929 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIÑONES CORTES LUIS FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FADISCEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231931 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CELIS DIAZ DIONICIO EZEQUIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231932 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO DORA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLANNING CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231934 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLANNING CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTINAS Y VARIEDADES IMPERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231936 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICE EXCELENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231937 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLARTE GAVIRIA ESTEFANNIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFFICE TECHNOLOGY E U. AUTO  No. 013846  DEL 13/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231939 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE
(SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES)..
 
MARROQUINERIA SOLARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIAZ CARO CARMEN CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE COFFE FOREVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231942 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ CARDONA ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO BUITRAGO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES BETANCOURT MARIA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE GIFT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




SAVORESHOGAREÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRANTES CLAVIJO LUIS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231948 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARAMILLO HENAO SANDRA MILENA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231949 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ ARANGO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231950 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ ARANGO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231951 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA RAMIREZ YEIMY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M Y J MICELANIA Y PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAESTRE RODRIGUEZ MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON GALINDO YOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231955 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON GALINDO YOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231956 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN SELENA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES AVILA LA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231958
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPAN S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE ACACIAS (META) INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03231959 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA .
 
CASTRO Y RIVERA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
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03231960 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO Y RIVERA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231961 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLOFLUIDOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231962 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHADIVA TIENDA CIGARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALO ALTO PRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231964 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALO ALTO PRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231965 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NANY DEPORTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE




STILO LATINO XM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ LOZANO JENNY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS ALONSO YBETSY HERCILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIOS GAMEZ DAVID EDGARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREACIONES J Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLESS MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231972 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUDELO DIAZ RODOMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PLAN V S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231974 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA PASTELERIA MANANTIAL DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231975 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTEC SUMINISTROS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231976 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REY QUINTERO JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03231977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEVTECH SYSTEMS INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231978 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRO ELECTRICOS PALO ALTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231979 DEL




PARQUEADERO SANTANDEREANO JENER UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231980 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OFFICE TECH AUTO  No. 013846  DEL 13/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231981 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE (SUPERINTEDENCIA DE
SOCIEDADES)..
 
RODRIGUEZ CALDERON ANA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO FLAUTERO ANA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231983 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOESTANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231984 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURA TRIANA CLAUDIA MILENA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOM BAR SA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03231986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑO ARQUITECTONICO PROGRESIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03231987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
HERNANDEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03231988 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A VILLAVICENCIO (META).
 
ELEVADORES Y PLATAFORMAS TITANIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03231989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORDUZ BERDUGO LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RENOCLASS LATAS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALICAS G M I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231992 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN MOLINA ISRAEL DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231993 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ FRANCO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03231994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ FRANCO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03231995 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
OXICORTES & ACEROS S.A.S COMUNICACION  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231996 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEXTFACTOR SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231997 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03224977 DEL LIBRO 15. SE SOLICITA REVOCAR
EL REGISTRO NO. 03224977 DE LA MATRICULA 01744931 TODA VEZ QUE POR ERROR SE




CONFECCIONES MAYID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231998 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
USECHE MAHECHA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03231999 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL TIGRE DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232000 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VERANO VERANO MARIA YANETH ARMMIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232001 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ NUÑEZ CARLOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANICURE ES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232003 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MANICURE ES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232004 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANICURE ES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232005 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANICURE ES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232006 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
B TWO PLANNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232007 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTING CENTER FOR SOCIAL DEVELOPMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232008 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTING CENTER FOR SOCIAL DEVELOPMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232009 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TESLA DIGITALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232010 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EL PERCHERO DEL BEBE FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232011 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIL PINZON LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232012 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TIBANA (BOYACA).
 
3D MACAW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03232013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AGROINDUSTRIAL DE NEGOCIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROINDUSTRIAL DE NEGOCIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALMA VARGAS RUBER ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERPROLAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232017
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLARES MIXTOS EL PUMA A.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232018 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATICAS Y HUELLITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232019 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PATICAS Y HUELLITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232020 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CI WORLD TRADE COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J G R FUMIGACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232022 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAVER NIÑO JONATHAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232023 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03232024 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
CROMADOS LA ESTANZUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ SERRANO MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABER CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SABER CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIÑEROS GORDILLO JOSE ANDERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPOMUEBLES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE




IMPOMUEBLES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232031 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ HOYOS MARIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232032 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AURUM VALOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ HECTOR JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTACIONES LA RIVERA TOOLS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232035 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS TORRES MARY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TELEDIFUSION SMART SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELEDIFUSION SMART SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRILACTEOS Y CARNICOS ALCALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232039 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIO BETANCOURT GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZINNIA TASK MANAGER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANTENIMIENTO DE ESTIBAS JFG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIÑO HERNANDEZ NYDIA EMILCEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




QUINTERO SALAMANCA LUIS STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVIACION DEPORTIVA QIMBAYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVIACION DEPORTIVA QIMBAYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEPULVEDA PINILLA JUDY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUÑEZ AVILA MARIA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENYC MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESPITIA JIMENEZ MARIA DEISY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERCIONES JC -22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232051 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE VIDEOS CINCO ESTRELLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232052 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEZA JOSE ORFIDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232053 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES CASTELLANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232054 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA DON SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.




ROMERO PENAGOS SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232056 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RATIVA MARTHA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ RATIVA MARTHA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO SAMPEDRO SUR FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232059 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
NAVAS MENDEZ LUIS GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVAS MENDEZ LUIS GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTICA A Y A SALUD VISUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA ALVAREZ ZULIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232063 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CABELLO PALACIO LAUDELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODOS EXHIBICIÓN INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232065 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NH REPRESENTACIONES 55 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA INDUSTRIAL Y MERCANTIL S.A. PIM S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232067 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS PEREZ MARIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VARGAS PEREZ MARIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO CURVAS Y STILOS L.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PILAR DE LAS VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RONCANCIO CRISTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232072 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTORA G G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALBATROS HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin n u DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232074 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANTERAS BELLA ESCOCIA LIMITADA CABESCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232075 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CANTERAS BELLA ESCOCIA LIMITADA CABESCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTORIAS Y MARKETING VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232077 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGERPROJECT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232078 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGERPROJECT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232079 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SYSTEM INTEGRAL GROUP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232080 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOLANO ANGEL JENNIFER GISSELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ OCAMPO ANA DELFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
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03232082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO SAMPEDRO SUR FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232083 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASESORES Y CONSULTORES FENIX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232084 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAZON Y SABOR GISSELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA SANCHEZ CESAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA SANCHEZ CESAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232087 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE RELAJACION COPORAL AGUA VIVA SALUD Y VIDA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232088 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAR NEBRASKA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232089 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CASA DEL SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232090 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAMSONITE OUTLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA CONTRERAS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SMARTPHONE E R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232093 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
W J L COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIBRERIA CRISTIANA EL TALLER DE ANIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013,
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BAJO EL No. 03232095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES ESPECIALIZADOS COL ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASESORES ESPECIALIZADOS COL ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232097 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ ACUÑA ESNEIDER ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO CASTRO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMEO ZAMBRANO LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES EL MONO GARCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DISPROSALUD COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232102 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLMOS SERRANO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232103 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIS CACHORRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEXES GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232105 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOLINA NAVAS MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CADENA DE PIÑEROS FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUANTUM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232108 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUANTUM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALAZAR GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAKORPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232111 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARKETING PUBLIC GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA FRANCO JOAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORA FOOD & DRINKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORRES LUNA DORA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CASTELLANOS PROSPERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232116 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANIMALIANDO ANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TROPICAL EVENTOS JIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES NIÑO ESTEVEZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232119 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES NIÑO ESTEVEZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232120 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES NIÑO ESTEVEZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232121 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES NIÑO ESTEVEZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232122 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTILLO MEDINA BLANCA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORA F&D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232124 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORA F&D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232125 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERALTA LEGUIZAMO NADIA DALELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ RICARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOLA PIJAMAS Y ACCESORIOS #3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
Q ENTERPRISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232129 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANGO MARTINEZ CARLOS YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ MUÑOZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ DIAZ HUGO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMEDIC CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASCULAS PROINDUSTRIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GIMNASIO RUBEN FEUERSTEIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232135 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUNTO BROASTER H.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HTP HIGH TECHNOLOGY PRODUCTS TRADE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO HERRERA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICANTES UNIDOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232139 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JM MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232140 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JM MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232141 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LECHONERIA DOÑA MONCHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LECHONERIA DOÑA MONCHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAQUERO WILCHES ANGEL IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232144 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
A LA ORDEN SERVICIOS INTEGRALES PARA EL HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232145 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUJOS TECNIACRIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232146 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HEREDIA ROMERO NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NIDOCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232148 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NIVIA TORRES LUIS GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAESTRO PINTOR LOS PRODUCTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAESTRO PINTOR LOS PRODUCTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AR GRUPO LOGISTICO EMPRESARIAL DE EVENTOS Y TURISMO S A S SIGLA AR EVENTOS Y
TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232152 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AR GRUPO LOGISTICO EMPRESARIAL DE EVENTOS Y TURISMO S A S SIGLA AR EVENTOS Y
TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232153 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CAPF SPINNING CENTER GYM CAPITAL TOWERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03232154 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO EL ENCANTO DE COTA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERA DE SARMIENTO MARIA GERTRUDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEPULVEDA JAIME DONAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL JAUREGUI LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAMIL JAUREGUI LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TICCO INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232160 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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INNOVACIONES TERCER MILENIO LTDA ACTA  No. 26      DEL 19/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232161 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
BARRERA MOLINA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232163 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLANO ORTEGA MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232164 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREUX BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA VILLA YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES DADI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA DOÑA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS Y COMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232169 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCESORIOS Y COMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232170 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ PACHECO OMAIRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELETIENN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CETRES ENGINYERS, S.L.P. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03232173 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CETRES ENGINYERS, S.L.P. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03232174 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CETRES ENGINYERS, S.L.P. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03232175 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CETRES ENGINYERS, S.L.P. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03232176 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FANDIÑO SANCHEZ DEISY YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232177 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RP FERRETEROS  SAS ACTA  No. 01      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232178 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
PET S VILLAGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232179 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BARIEDADES GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR BUITRAGO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR BUITRAGO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232182 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORATO ORTIZ SIERVO JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARAHONA SALDAÑA SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232185 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GLASS & ALUMINUM AILLON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AMOBLANDO EN CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDRADE GONZALEZ ALCI AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARTEQUIPOS SA ACTA  No. 004     DEL 13/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232189 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA..
 
TABACCO JEANS LOCAL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232190 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL TRIGAL DE SEBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232191 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
JOYERIA GABRIEL S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAÑADULCE RODRIGUEZ DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA EXITO LA 61 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES LAURA PAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPAQUES ARTISTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA TAPIERO JEYSSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL LOCO PENSANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANELA BAKERY S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON GUERRA LUZ FANNY FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232200 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIRO FLOREZ JESUS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G&R GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232202 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BETEL PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONTI CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIU CAFFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232205 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMERCIALIZADORA DE CARNES NAPOLES NYGO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES NAPOLES NYGO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPUFLEX LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232208 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROZO GOMEZ LIDA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROZO GOMEZ LIDA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENERGY SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESA DE SERVICIOS PROFESIONALES AGROPECUARIOS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA LLANOMED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232212 DEL
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LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
GREEN TIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232213 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIVENTUS GRUPO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232214 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENERGY SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISEÑOS Y REDES HOSPITALARIAS RECCO GAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GONZALES GOMEZ NINI YOHANNA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALES GOMEZ NINI YOHANNA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERCIONES JC -22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232219 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MANGUERA HIDRAULICAS INDUSTRIALES  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA STIVENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232221 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ PARRA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y BELLEZA KIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUVER EL NORTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232224 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABINAS TELEFONICAS JCGP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ABRIL CUTA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232226 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OKTOBER MERCURIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232227 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO NATURISTA MALOCA AMIGOS DEL YAGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232228 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PABON MARTINEZ MARIA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPAYA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232230
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS SANCHEZ EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PEREZ LUGO BLANCA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLER SOLER RAUL ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTOGRAMETRIA 2000 LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FOTOGRAMETRIA 2000 LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIESEL UNIVERSAL GYORGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACANCHIQUE NIVIAYO YULY ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ MEZA JORGE GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232238 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SIERRA PEREZ JOHN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA BABILONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232240 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO BLANPERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA BAQUERO ROVINSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIVERSAL DE MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA FAMILIA P.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSINESS GROUP CI   S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232245 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BULEVAR NIZA PANDEBONOS VALLUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232246 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO RODRIGUEZ WILLIAM RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232247 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAEZ LOPEZ GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE Y PARRILLA JF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES RIVERA AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232250 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDICALL SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MEDICALL SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDICALL SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDICALL SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARZON CASTRO ALVARO GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZA LA EXQUISITA COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232256 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA INFANTIL SONRISITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICOBROASTER N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232258 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JUMONT SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232259 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
K S A DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES Y PIJAMAS LUNASOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232261 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL IBP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL IBP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL IBP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GRUPO EMPRESARIAL IBP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VEGA RODRIGUEZ GLADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO MONROY CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232267 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPANADAS DILAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO VALENCIA OLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEL CASTILLO ESCOBAR JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VIVERES EN GENERAL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232271 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VELASCO OLIVEROS EDER ALBINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLESTEROS OSPINA SONIA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO VANEGAS ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GANADERIA P & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232275 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FABRICA DE CALZADO EDEVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO GRUAS CASTRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232277 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTO GRUAS CASTRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
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03232278 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MASTER RECOVERY LAB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MASTER RECOVERY LAB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MASTER RECOVERY LAB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUERVO RAMIREZ DORA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICOBRASTER P & G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RICOBRASTER P & G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BOHORQUEZ VALERO JOSE LEONCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIME CALL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232286 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA REINA DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS CASTRO JOSE OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ASECOVIP LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ASECOVIP LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




REYES OVALLE ADRIANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232291 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISPROY DISEÑOS Y PROYECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANDIL ROMERO ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CASTAÑO MARIA FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS CONSTRUIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRIOLLISSIMO RESTAURANTE GOURTMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232296 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICO ROJAS JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INGENERGY SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPER EL ANTOJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ PINEDA ELISEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARACALDO RIVERA LUIS EUGENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD Y VIDA VITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232302
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BOHORQUEZ BUITRAGO LUZ MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO SERVICIO LA PAISITA J F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES EL TIO S P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERES FERMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232306 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLERES FERMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232307 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEGGUINS TU PIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIPERMERCADO DEL ASEO JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ ROMAN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OPTICAS VISUAL GROUP S.V.I. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLANUEVA MUÑOZ JEISSON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI GUADALUPANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES VILLANUEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS RODRIGUEZ JOHN ERICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESA ALARCON CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANCIPE CALLEJAS LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MEDICOX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232318 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDICOX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232319 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PALACIO FARFAN DIANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA M C DE LA 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVACOR COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232322 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OVACOR COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232323 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OVACOR COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232324 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OVACOR COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232325 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOYA SANDOVAL CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAOMA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA Y MISCELANEA ANGELITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232328 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO GARCIA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROGUERIA ALIX SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232331 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NORTH COMPASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232332 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NORTH COMPASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232333 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO CALDERON CAROL EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL OTERO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERILLA SUAREZ LAURA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOMBRA DE LUNA TALLER DE ARTES Y MANUALIDADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232337 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OSORIO ROMERO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES LA ANDREA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEOPLE KALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA ANIMALISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLIENDA DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232343 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRIOS GAMEZ DAVID EDGARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232344 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAF TRADING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232345 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAF TRADING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232346 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAF TRADING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232347 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAVILA CARDENAS CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLESS MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232349 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS MONTAÑO NILLTHON LUWYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SALINAS PARRA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA NATHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232352 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES URBANAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232353 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LACTEOS CASTILAC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO LIEVANO ANA DILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUEVARA ALONSO JULIE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232356 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C..
 
GMB PARTNERSHIPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GMB PARTNERSHIPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AL MAR 21 RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECUPERADORA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COSMETICOS CARDY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COSMETICOS CARDY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLARA RUIZ DE PICON CENTRO DE TERAPIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLARA RUIZ DE PICON CENTRO DE TERAPIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
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03232364 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERDOMO AGUIRRE CARLOS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ MORA ALBERTO MAGNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LE ROUSTIQUE PUSHKIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO NATURISTA ALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES JUAN CARLOS ALVARADO MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03232369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
HALIFAX S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE




HALIFAX S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232371 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SARASTY CARRILLO JARED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ ACOSTA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TROQUELADOS DEL RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TROQUELADOS DEL RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUERPO MENTE Y ESPIRITU LTDA CON SIGLA CUME LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232376 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUERPO MENTE Y ESPIRITU LTDA CON SIGLA CUME LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL




SANTISTEBAN OMAR VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GELEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232379 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALAGON NARVAEZ DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKAPPE DISCO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR CUBIDES VIDAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCION AREA PROTEGIDA SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232383 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA BAR LOS BOYACOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QABBALAH MERCADEO Y PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232385 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTICARNES LA ESTRELLA DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232386 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232387 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232388 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ISHA GROUP & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232389 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
OUTSOURSING DE SERVICIOS LTDA SIGLA OUTSERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232390 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OUTSOURSING DE SERVICIOS LTDA SIGLA OUTSERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MARQUEZ MORALES MARIA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232392 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA TORRES MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES URBANAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232394 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO CALDERON CAROL EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUERRERO MOTORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232396 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PEREZ LEAL LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARAY BOHORQUEZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MECHERO ENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232399 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MECHERO ENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ISHA SPA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  ______ DE ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO. .
 
MECTEL E U MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y EMPRESARIALES SERA
IDENTIFICADA CON LA SIGLA MECTEL. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232402 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MECTEL E U MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y EMPRESARIALES SERA
IDENTIFICADA CON LA SIGLA MECTEL. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
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24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232403 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTELLANOS TORRES JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLANO GARZON VELMER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMI RUSI MA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIANE & GEORDI AV. CHILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EUROVENTURE BUSINESS INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3618    DEL
20/09/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232408 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA.
 
CAFETERIA LA CARMENCITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA GRAN FERIA CAMPESINA NO. 08 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232410 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA REAL SOFILEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232411 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIANE & GEORDI SUBAZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI TIERRA BAR NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO MORA GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERA DE SARMIENTO MARIA GERTRUDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ LEON CRISTIAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTRO CASTRO GABRIEL FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232417 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE YOPAL (CASANARE) A BOGOTA D.C..
 
RUBIO LUGO MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GV DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMBOS Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232420 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ ALCANTARA JOSE DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
I S H INTEGRAL SOLUTIONS IN HEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232422 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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I S H INTEGRAL SOLUTIONS IN HEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232423 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREVALO RIVERA EINY YISETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREVALO RIVERA EINY YISETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIZZA 10 Y MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO RUBIO FREDDY ANTONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO POMPEY INGRIDT KATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA GARCIA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPER RICOS J Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232430 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ LUZ ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C O F INMOBILIARIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C O F INMOBILIARIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHILIDOG PA' DONDE FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA VILLANUEVA MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FRUVER DE LA GRANJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO TOVAR JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO TOVAR JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROPECUARIA SAN LORENZO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232439 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROPECUARIA SAN LORENZO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232440 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA COSITAS CHEVERES FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232441 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA LUQUE VICENTE FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  OTRO DE BOGOTA




COMERCIALIZADORA DAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO BERNAL INGRID LORENA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232445 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS RINCON DANIEL ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS RINCON DANIEL ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA BAR SAN PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TIENDA BAR SAN PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELENA MARIA SALAS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232450 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ECOTECNOLOGIAS S. A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOTECNOLOGIAS S. A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ESQUINA DE ELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232453 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ ROMERO MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232454 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAÑOL ORTEGA JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ECOINDUSTRIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232456 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL GRAN ALCON JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GANADERIA P & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232458 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JUAN ANDRES PAREDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232459
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CODEX CONSULTORES EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232460 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CODEX CONSULTORES EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232461 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MULTISERVICIOS BARRERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON LEAL LUDWING ERICSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GATTACA OUTSOURCING SAS PUDIENDO UTILIZAR UNICAMENTE LA SIGLA GTKO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232464 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
PARRA GOMEZ INGRID ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NETO S LICORERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232466 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NETO S LICORERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232467 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. SOCINTER S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
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BAJO EL No. 03232468 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LICOR VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTACIONES LA RIVERA TOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERQUERA BETANCOURT PABLO ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO CALDERON JAIRO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232472 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOBILI TEC SAS ACTA  No. sin num DEL 21/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232473 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
CABINAS TELEFONICAS  INTERNET PAOLIS.NET.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232474 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALENZUELA ARTEAGA SERGIO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALL TECHNOLOGY BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO PHOENIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232477 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO PHOENIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232478 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO PHOENIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232479 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO PHOENIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232480 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUSTOS BECERRA MANUEL GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232481 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TORO LOCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232482 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TORO LOCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232483 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN VALENZUELA ELVIS GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO DE POLLOS Y RESTAURANTE MILENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232485 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMOS CORTES EDILSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232486 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANIFESTO CACAO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232487 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FERNANDEZ CORTES DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232488 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ ALVARADO LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEASM INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232490 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAX CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232491 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL ZAFIRO AZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232492 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SLUG DESING S A S ACTA  No. sinnum  DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232493 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA NUEVA GENERACION L.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMISERIA ELITE J&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232496 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VAGAN BALLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICO TELLEZ ANA SIXTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRICOS ZEUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232499 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OCHOA CRUZ LUZ XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOSEFA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232501 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INTERNACIONAL C V M DE CELULARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232502 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ VASQUEZ LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232503 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ DAVILA VICTORIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS RODRIGUEZ LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
D Y M RELOJERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MICROCELL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232507 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SANTI BROASTER K.Z.V. FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232508 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLAMOR KLEN ZUGEYDY FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232509 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTO IMPACTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232510 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJO ESTRATEGIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232511 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARELA RAMIREZ MARIA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO TOVAR GUILLERMO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KARAOKE COCTAIL BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS NICOLLE A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WG INGENIERIA Y COMUNICACIONES E & H SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTO IMPACTOS A C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232517 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS AURELA GUIDO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232518 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIPROH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C&R GRUPO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232520 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ACOSTA PEÑA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELIS LOZANO YEIXDI KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARVAJAL PALMA YESID FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARVAJAL PALMA YESID FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAPADOR HERNANDEZ GLORIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE JERITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO VALBUENA LINETH JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




UNIFORMAMOS GMC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAR MOTOR SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAFETY CAR COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232530 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SMILES FOTOGRAFIA CREATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTIONES Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA GESOLTEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMANZA PACHON MARY GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALMANZA PACHON MARY GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232534 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPER MOTOS GPL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA 126 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232536 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOLDING MACHADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232537 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTO IMPACTOS A C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR HERNANDEZ HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232539 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE TUNJA (BOYACA) A BOGOTA D.C..
 
VILLALOBOS GUILLEN JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DULCES SUEÑOS PIJAMAS SHARICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTO IMPACTO G 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DIAZ MARIA SOBEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIAL NUTRESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232544 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAL NUTRESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232545 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL MANANTIAL DE LAS FRUTAS FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232546 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDROMEC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
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03232547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDROMEC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232548 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TABACCO JEANS LTDA ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232549 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS DANA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232550 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON DELGADO LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES Y PIJAMAS LUNASOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SISTEMAS MECANICOS E INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03232553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GANADERIA P & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232554 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RICO Y ABUNDANTE RESTAURANTE CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232555 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y LIMPIEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ DE RUIZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANAMILE'S BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232558 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232559 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232560 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DROGUERIA ALIX SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232561 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TITANIUM SM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232562 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERRANO RIOS ANDRES DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA SANDRA MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232564 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AM PLUS RENAULT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232565 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES EMSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232566 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CUADROS PEREZ INGRID PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232568 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/09/24.
 
CREDITOS Y FINANZAS IDL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PORTMARIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232570 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATIEMPPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232571 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES EL MONIQUIREÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUNDONET COM ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOLVENTES Y LUBRICANTES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03232574 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLVENTES Y LUBRICANTES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03232575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GAITAN CASTAÑO WILMER ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUARTAS NIETO ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO ORTIZ NORA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PELUQUERIA TRANSFORMACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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V & R CONSULTORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS FORMULARIO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232580 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SERRANO HURTADO JOHN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL FOGON DE TUTA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEKLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232583 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACCESORIOS Y COMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232584 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCESORIOS Y COMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232585 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JD COMUNICACIONES Y SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232586 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA CELIS MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADOS EXPRES GC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232588 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO SUSPES GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRISQUELL ARMONIA EN LA TIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232590 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIROS Y PAGOS ESPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232591 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROALPACA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232592 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SUAREZ SALINAS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232593 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUNTUAL CORREO URBANO SERVICIOS FINANCIEROS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232594 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIECIOCHO 89 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA OSPINA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UPAR COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232597 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ PARDO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REVISTAS Y GUIAS AGENCY  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
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03232599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERMANOS SERRANO CALDERON ABOGADOS & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOS Y ESTILO AUDIOTECH COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232601 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO JOAN S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232602 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO JOAN S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232603 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUERVO GOMEZ JULIETH NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA ROJAS HELVER AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JARAMILLO RESTREPO JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARAMILLO RESTREPO JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR EL GIRASOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232608 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDENAS TRUJILLO JELEN GISELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PELOTICA SALSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATEUS RODRIGUEZ GLORIA DURLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232611 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUBRILLANTAS EL PORVENIR H.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TROPICAL BRASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232613 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TROPICAL BRASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232614 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVENTURAS Y PAÑALES HANNA Y DANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232615 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIRMEZA INGENIERIA Y OBRAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PERO PODRÁ
UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIADO FIRMEZA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232616 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERNATIONAL COMMERCE AND TRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232617 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL COMMERCE AND TRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TSUNAMI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232619
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03227587 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 01766326 DEL LIBRO 09 YA QUE EL MONTO DEL CAPITAL SUSCRITO NO
CORRESPONDE AL VALOR DEL COBRO DEL IMPUESTO DE REGISTRO.
 
RIAÑO CARDOZO NIDIA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232620 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAUL ARANGO VITRALES OPALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAUL ARANGO VITRALES OPALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASINO REAL POKER º DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232623 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MATAMOROS LOPEZ INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232624 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MATAMOROS LOPEZ INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232625 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MATAMOROS LOPEZ INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MATAMOROS LOPEZ INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232627 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTES Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232628
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROCESOS INTEGRALES VISITAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232629 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ CORTES ERIKA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LOS PAISAS F M COMUNICACION  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232631 DEL




MARTIN RUIZ FILOMENA COMUNICACION  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232632 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DE LIMA CORREDOR Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS COMUNICACION  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232633 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASIV INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232634 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASIV INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232635 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DULCES SUEÑOS PIJAMAS SHARICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232636 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BM DECORARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BEEPERS CONSULTING RENOVATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFETERIA EL SOL DE LA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
M3 GROUP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232640 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MISTER SANDWICH GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES TRIPLE M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINILLA PAEZ RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KARLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL




IDEA GROUP DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IDEA GROUP DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUBIDES AVILA YEIMMY ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO CASTIBLANCO JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232648 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA AL MINUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232649 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES VEGA ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TROPICAL BRASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232651 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASA CALLE 69 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232652 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA CALLE 69 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232653 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BCHECK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232654 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORTAL PLAZA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIYENIK.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A AGENCIA BOGOTA CEDRO BOLIVAR ACTA
No. 546     DEL 24/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232657 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA:.
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BAR KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ NIETO CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA CONDISEÑO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232660 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VILLAMIZAR PABON JOHAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA KLAUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
6 L 6 GROOVY SESSIONS & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
6 L 6 GROOVY SESSIONS & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232664 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RED HOT STEAK HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIZARD MOTORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232666 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A C I M SAS ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232667 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINO DURAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232668 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINO DURAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232669 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAMBORA PARRILLA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPEZ ANGARITA LUIS EMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA MONTENEGRO CARLOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LO MEJOR EN CARNES FINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LEA SAS ACTA  No. 2       DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232674 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
MANRRET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03232675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RDSI TEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232676 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PINEDA ACEVEDO ANA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EXCLUSIVO LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMIPETROCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232679 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA TREBOLE FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232680 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA CAMPOS SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232681 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUSNIR AGUDELO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JEAN CARLOS CENTENO ORGANIZACION MUSICAL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTEMPORARY MUSIC SCHOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232684
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZF SERVICES BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZF SERVICES BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232686 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZF SERVICES BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232687 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZF SERVICES BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232688 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANCIPE CALLEJAS LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G & G SPORT SHOES S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEREZ ALVARADO ROSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ CAÑON PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACENES H Y G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232693 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
REYES BOTACHE ZULY MAYERLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OMAGUA INVERSIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 21/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232695 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIDOCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232696 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CB CAPITAL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232697 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CB CAPITAL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232698 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SCALE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232699 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINILLA SAAVEDRA JEIMMY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232700 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINILLA SAAVEDRA JEIMMY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232701 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOLDEN LION VH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTIHOGAR S A EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232703 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTORES DE SOLUCIONES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
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03232704 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTORES DE SOLUCIONES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DESTELLOS DEL  ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232706 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ AVILA JORGE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232707 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUEDA RUIZ EDISON CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ OSMA JOHN HENOC COMUNICACION  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR EL POMODORO NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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KOCORICARNES PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO EL ANTIOQUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEDINA WILSON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTADORA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION COMUNICACION Y SEGURIDAD DE COLOMBIA
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232714 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA SOCIEDAD INDICES DE DIRECCION EMPRESARIAL S A INDICES S A DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232715 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA SOCIEDAD INDICES DE DIRECCION EMPRESARIAL S A INDICES S A DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




LA SOCIEDAD INDICES DE DIRECCION EMPRESARIAL S A INDICES S A DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232717 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA SOCIEDAD INDICES DE DIRECCION EMPRESARIAL S A INDICES S A DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232718 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
BUSINESS CONSULTING DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232719 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS CONSULTING DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPINOSA MURILLO YEISON ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNERA MARINO LUZ FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORENO AREVALO AIDEE MARICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVAUTOS OK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232724 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ENTERPRISE NATIONAL DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDIETA MENDIETA BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE ASEO GIRASOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232727 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPREGRAF L C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232728 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLUB GANADERO EL GRAN CEBU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARYATE'S ALIANZA EMPRESARIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232730 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES DASPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232731 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO VALBUENA JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMACHO VALBUENA JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YEPEZ HERRERA MANUEL SEGUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 03232735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NESD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232736 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ARTKIA DE COLOMBIA LTDA ARTKIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTKIA DE COLOMBIA LTDA ARTKIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232738 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTERO BARRERA HECTOR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDA RAPIDA DON MANUELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLOWER ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL SUSPEZ JOSE JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232742 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EMCODI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232743 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMERCADO DANYS BLM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BABYLON GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232745 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y SUMINISTROS CJF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA Y SUMINISTROS CJF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR CASANOVA M.D. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZONA GOLD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232749 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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OBANDO GONZALEZ LUIS OLEGARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBANDO GONZALEZ LUIS OLEGARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VITA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232752 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
E 2 INGENIEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232753 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOOG BIKES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232754 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DG INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232755 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DG INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232756 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DG INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232757 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA HORTIFRUT S LA UNION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES FAVIL SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232759 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES FAVIL SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232760 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PADILLA GARCIA YULIE JASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA R P CENTAURO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232762 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUCTORA R P CENTAURO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LIZARAZO ARDILA ANA DELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALMAS SAN NICOLAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232765 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERRANO VARGAS JOHAN DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TMP MOTOR SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDINES ECOLOGICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232768 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA MIMADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE




LA MIMADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232770 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MELO MEJIA LUZMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PROFESIONALES Y GENERALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232772 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
4ME CLOTHING COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232773 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ RUBIANO FLOR INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232774 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRELECTRICOS TINTALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DS INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232776 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GONZALEZ MEJIA JUAN DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS SANCHEZ EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232778 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMMERCIAL & LOGISTIC GROUP LTDA SIGLA C & L GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232779 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMMERCIAL & LOGISTIC GROUP LTDA SIGLA C & L GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232780 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COY RAMOS JUAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232781 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EDIFICADORA MECANO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232782 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UMAÑA LOPEZ LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS ARIAS BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE COLOMBIA S A S CUYA SIGLA SERA
MAQUICOLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232785 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE COLOMBIA S A S CUYA SIGLA SERA
MAQUICOLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232786 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRETO BELTRAN GINNA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232787 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ELDORADOEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑEROS CALDAS RAFAEL GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232790 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LINKEY TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M Y M COMUNICACIONES J P I M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO SABOGAL ERICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR J L LA ESCALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232794 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AGENCIA NACIONAL ESPECIALIZADA EN SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ SALINAS ELIANA MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ LEIVA CLAUDIA YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEF EL REHOBOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO CAPRI SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS PARRA HUGO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES JCJM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232801 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES JCJM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIJUELOS RODRIGUEZ IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI CARRUSEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR PUNTO NUEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVA RAMIREZ LIZETH DAHIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVA RAMIREZ LIZETH DAHIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SILVA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232808 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROBAYO GALVIS DARIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232809 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE PUERTO ASIS (PUTUMAYO) A BOGOTA D.C..
 
LOPEZ GOMEZ FLORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPUESTOS PARA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232811
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANGAS CROSOVER BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232812 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRILLO PARRA ALEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232813 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRILLO PARRA ALEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232814 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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G.S.S E INGENIEROS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G.S.S E INGENIEROS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIFRUVER EL OFERTAZO NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIFRUVER EL OFERTAZO NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROBUSINESS CCFF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISCOTECA BAR LATRAMACUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICOS ZEUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOLDEN SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232822 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OBRAS CIVILES Y CONCRETOS ESTRUCTURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBRAS CIVILES Y CONCRETOS ESTRUCTURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232824 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
XTREME GARD LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANCIPE LOPEZ ROSA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO UMBARILA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARDIMED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232828 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MASTER DETECTOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MASTER DETECTOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MASTER DETECTOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M&M TOURS VIAJES Y TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIZARAZO GOMEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIZARAZO GOMEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CORONADO MARTINEZ JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA COLOREXPRESS SAS ACTA  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232836 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE INTERNACIONAL AMERICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232837 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE INTERNACIONAL AMERICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232838 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE INTERNACIONAL AMERICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE INTERNACIONAL AMERICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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Q DESIGN HOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES ABARCELONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232842 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JLR OFI CL 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232843 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA MARLYBELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAMA LO MEJOR EN CARNES FINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232845 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OKA ASESORIAS ESTUDIOS VIAJES Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232846 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OKA ASESORIAS ESTUDIOS VIAJES Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232847 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OKA ASESORIAS ESTUDIOS VIAJES Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232848 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ TEXTIL FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232849 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ VALDIRI ANGELA PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232850 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES AMAYA CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGURADOS OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIGURADOS OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES DAVIDSON SIERRA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
 402
No. 03232854 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DAVIDSON SIERRA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232855 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TMTEK SOLUTIONS IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232856
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COM GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COM GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232858 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRACTO SERVICIO EL MORTIÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232859 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA CHAPARRO CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARNES FINAS FRUTAS Y VERDURAS LA FLOR DEL CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232861 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CHINCHILLA MIYAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO MENDEZ MYRIAM YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C S I CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTING ARTE Y JOYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTING ARTE Y JOYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232866 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BERNATE ALBINO MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y VARIEDADES LA ESPIGA DORADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232868 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CURUBA FOOD COMPANY LTDA ACTA  No. 6       DEL 24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232869 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GARCIA PASTRANA LIGIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232870 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUQUENE BENAVIDES OMAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTING ARTE Y JOYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTING ARTE Y JOYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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D´SCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232874 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EFEM. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
COORATIENDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA DULCERIA M.J. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES LOS COMPITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232878 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUE DICE TU CORAZON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232879
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO




OPR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232881 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZULUAGA GIRALDO JEFERSON OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPORT COLOMBIAN FRUIT SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232883 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
PHOENIX SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232884
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DAIMCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232885 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DAIMCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232886 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ZETTA CLOTHES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE Y MARQUETERIA MILLENIUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232888 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZONA R RUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232889 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CLAVIJO ERIKA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232890 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VITA AGRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232891 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BELLO VASQUEZ WILSON RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO ESOTERICO VIRGEN DE GUADALUPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232893 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADVERCAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232894 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PASTEL PIZZA REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO CLAROS CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VASQUEZ WILDER GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H&R CARGO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H&R CARGO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HUANG CAIJIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232900 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTIEL ROBINSON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA MOROSOFF PABLO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONA ROSA VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TI TECNOLOGIA INFORMATICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COBIA GLOBAL COMMERCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232905
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RON & SON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EMERGENCIAS MEDICAS EUROLIFE LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232907 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMERGENCIAS MEDICAS EUROLIFE LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232908 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TI TECNOLOGIA INFORMATICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232909 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES VALERY KO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232910
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOLOSA ROJAS LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOLOSA ROJAS LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COVEGRO & CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232913 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COVEGRO & CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232914 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COVEGRO & CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232915 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COVEGRO & CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232916 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASESORIAS Y STYLOS KATHERIN S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFONSO ALFONSO OLGA ASTRIDH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOTACHE SANCHEZ EVELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BOTACHE SANCHEZ EVELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASSIFLORA FRUTOS DE VIDA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232921 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORAN ROSERO JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORANCASTRO ABOGADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA MEDITERRANEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232924 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES CAMPOS BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ENRUTA FONTUMI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232926 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARO LUGO DAVID RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVAS ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES LTDA NEAR LTDA ACTA  No. 5       DEL
10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232928 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MICELU COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERENIGY GLOBAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232930 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03230772 DEL LIBRO 15. SE
REVOCA  EN RAZÓN A QUE EL ACTA NO CUMPLE CON LA CADENA DE APOSTILLE NI SE
PROTOCOLIZÓ ANTE NOTARIA.
 
SALES & SOLUTION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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APLICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS COLOMBIANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232932 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APLICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS COLOMBIANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232933 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
APLICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS COLOMBIANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232934 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
APLICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS COLOMBIANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPRONTAS Y SERVICIOS ZONA FRANCA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMESTIBLES DELISUGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232937
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUIS Y HERNANDO MORALES Y CIA LTDA ASESORES Y REPRESENTANTES - ACTA  No. 04
  DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
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EL No. 03232938 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
HERRAMIENTAS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 05/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232939 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
FORERO MARTIN DANIEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOSUE CARDENAS INGENIERIA Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTIVERI ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232942
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ PRIETO Y ROJAS S.EN C.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1502    DEL 13/09/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232943 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
SOLINTEL COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL




SOLINTEL COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232945 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL.  (MODIFICA NUMEROS DE
TELEFONOS).
 
MARMOLES Y ACABADOS JF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
03232946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES LEBRATO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHATARRERIA LAS VEGAS SC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 03232948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCOVERY ENTERTAINMENT DE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 03232949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
E COR PORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232950 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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IMPERMET ASESORES INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 03232951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILAN MORA MICHAEL NICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DRAKO SMART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232953 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANGELLOS BIKE LTDA ACTA  No. 07      DEL 19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232954 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
VILLAMIL GUEVARA YAMIT ROLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 03232955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
MACRILPLAS LTDA-EN REORGANIZACION AUTO  No. 012769  DEL 18/07/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 00001963 DEL LIBRO 19. SE CONFIRMA EL ACUERDO DE REORGANIZACIÒN CELEBRADO
ENTRE LA SOCIEDAD MACRILPLAS LTDA Y ACREEDORES QUE REPRESENTAN LA MAYORIA DE
LOS VOTOS ADMISIBLES , DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PARAGRAFO PRIMERO
Y SEGUNDO DEL ARTICULO 35 Y ARTICULO 36 DE LA LEY 1116 DE 2006..
 
RAC INGENIEROS S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 013366  DEL 31/07/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 00001964 DEL LIBRO 19. SE APRUEBA EL ACUERDO DE ADJUDICACION  DE LOS
BIENES DE LA SOCIEDAD RAC INGENIEROS S A EN LIQUIDACION JUDICIAL.
 
OFFICE TECHNOLOGY E U. AUTO  No. 013846  DEL 13/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00001965 DEL
LIBRO 19. DECLARA POR TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE
CONFORMABAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ORDENA ARCHIVAR
EL EXPEDIENTE DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SABOGAL OLARTE NUMA GILBERTO AUTO  No. 012777  DEL 18/07/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 00001966 DEL LIBRO 19. CONFIRMA EL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN SOBRE LA















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION ELLEN RIEGNER DE CASAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230378 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ELLEN RIEGNER DE CASAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230379 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION DANCITY POLE JAZZ SIGLA DANCITY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 00230380 DEL LIBRO I. RENUNCIA PORRAS SUAREZ EDWARD OSWALDO COMO MIEMBRO
DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PARA LA EDUCACION EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION POPULAR
INSTITUTO NACIONAL SINDICAL CED INS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00230381 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION COLONIA CHARALEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230382 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION TIERRA TOLIMENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230383 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES ACTA
No. 01      DEL 28/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 00230384 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION JOSUE S ACTA  No. 007     DEL 19/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230385 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION APERTURA DEMOCRATICA ANDINA ACTA  No. 001     DEL 17/06/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00230386 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y REVISOR
FISCAL .
 
FUNDACION JOSUE S ACTA  No. 007     DEL 19/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230387 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA DE UBATE PUDIENDO USAR LA
SIGLA AGROESP ACTA  No. 103     DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230388 DEL LIBRO I.




FUNDACION JOSUE S ACTA  No. 007     DEL 19/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230389 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA DE UBATE PUDIENDO USAR LA
SIGLA AGROESP ACTA  No. 103     DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230390 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION AVANCE & GESTION ONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230391 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION AVANCE & GESTION ONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230392 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA DE UBATE PUDIENDO USAR LA
SIGLA AGROESP ACTA  No. 103     DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230393 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS.  CAMBIA SU
NOMBRE,  REFORMA  SU VIGENCIA, REFORMA PARCIALMENTE SU OBJETO (ARTICULO 5),
MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, MODIFICA LOS ARTS 6,7,8,13
(FUNCIONES DE LA ASAMBLEA),28,29, ENTRE OTRAS REFORMAS.  ACTA ACLARATORIA.
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ASOCIACION DE MUJERES CONFECCIONISTAS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA ACTA  No. 014
   DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CUCUNUBA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 00230394 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
CLUB SOCIAL TEQUILA Y SAL ACTA  No. sin num DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00230395 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR Y SU SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION SENDEROS DE CHIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 00230396 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION SENDEROS DE CHIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 00230397 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE EMPRESARIOS EXPORTADORES DE CUNDINAMARCA AEEC DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 00230398 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE EMPRESARIOS EXPORTADORES DE CUNDINAMARCA AEEC DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 00230399 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ASOCIACION DE EMPRESARIOS EXPORTADORES DE CUNDINAMARCA AEEC DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 00230400 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION DE EMPRESARIOS EXPORTADORES DE CUNDINAMARCA AEEC DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 00230401 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION IXQUIC CONSTRUCTORAS DE FUTURO - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 00230402 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FEDERACION DIABETOLOGICA COLOMBIANA FDC ACTA  No. SIN NUM DEL 26/05/2012,
ASAMBLEA GENERAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 00230403 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FEDERACION DIABETOLOGICA COLOMBIANA FDC ACTA  No. SIN NUM DEL 26/05/2012,
ASAMBLEA GENERAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 00230404 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION SOLDADOS HEROES ACTA  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230405 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVO
Y DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL)..
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ASOCIACION COLOMBIANA DE LABRADOR RETRIEVER Y DEMAS RAZAS PURAS ACTA  No. SIN
NUM DEL 28/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 00230406 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. .
 
CORPORACION RAYOS DE LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230407 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA FUTURO VERDE ACTA  No. SIN NUM DEL
20/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 00230408 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO,  NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA
Y REVISOR FISCAL. .
 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO AMARETTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00230409 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO AMARETTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00230410 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE BOGOTA SIGLA ASOARBIFUTBOL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 00230411 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE BOGOTA SIGLA ASOARBIFUTBOL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 00230412 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00230413 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ASODESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 00230414 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION BENDICION DE LOS POBRES LOCALIDAD 19 - ACTA  No. 2       DEL
17/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 00230415 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES DE USME Y SUMAPAZ Y PUEDE
IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES TAMBIEN BAJO LA SIGLA ASOEMPRUS ACTA  No. 010
    DEL 22/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 00230416 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 45 DE LOS ESTATUTOS. .
 
FEDERACION COLOMBIANA DE MINEROS SIGLA FEDECOLMINAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
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BAJO EL No. 00230417 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
CORPORACION PROYECTAR DEPORTE ARTE Y CULTURA ACTA  No. SIN NUM DEL 01/08/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00230418 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE VICTIMAS POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO ASENTADOS EN CHIA
CUNDINAMARCA ACTA  No. 11      DEL 03/11/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230419 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
CRISTINA AMPARO FARFAN EN REEMPLAZO DE MARIN MARTINEZ MAURICIO ANDRES Y DE
MIYARLETH MEDINA LOPEZ EN REEMPLAZO DE MORALES PAVA LUZ ADRIANA COMO MIEMBROS
DE LA JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL, CIENTIFICO Y AMBIENTAL DE
COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230420 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)
Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.  .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PARQUES CEMENTERIOS ASOCOLPARQUES DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 00230421 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE PARQUES CEMENTERIOS ASOCOLPARQUES DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013,
BAJO EL No. 00230422 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
CORPORACION ORGULLO BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No.
00230423 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
CONSEJO DIRECTIVO, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL
.
 
FUNDACION JULYANGEL ACTA  No. 001     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230424 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTE LEGAL.  ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION TUPROYECTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230425 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL. Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO.
 
ASOCIACION DE RECICLADORES DE ZIPAQUIRA POR UN MUNDO MEJOR ACTA  No. SIN NUM
DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 00230426 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN




ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL SUMAPAZ ACTA  No. SIN NUM DEL 01/09/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 00230427 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE
SUS ESTATUTOS.  MODIFICA SU OBJETO, SU  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.  COMPILA ESTATUTOS.
 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL
11/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 00230428 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(DIRECTOR DE RELACIONES INDUSTRIALES).  VER REGISTRO 00227754.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CONCESIONARIOS RENAULT ASOCOR II ACTA  No. 1
DEL 20/11/2012,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO
EL No. 00230429 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO)..
 
CORPORACION PARA EL TRABAJO Y LA RECREACION CUYA SIGLA SERA CORT RECREAR ACTA
No. 017     DEL 19/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 00230430 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO Y EL ARTICULO 4 DE LOS ESTATUTOS.  ANEXA ESTATUTOS.
 
CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION ACTA  No. 110     DEL
10/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 00230431 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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FUNDACION CRISTIANA LATINOAMERICANA BET-EL ACTA  No. 07      DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230432
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ANDRES FELIPE REYES NARANJO EN REEMPLAZO DE
NAVARRO GERMAN ALFONSO Y DE JHORDAN FABIAN REYES NARANJO EN REEMPLAZO DE
NAVARRO MARQUEZ OLGA ELENA COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CRISTIANA LATINOAMERICANA BET-EL ACTA  No. 07      DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00230433




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092614 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
JUNIORS GOLFISTAS DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092615 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
CASA DE REHABILITACION INTEGRAL ANTIOQUIA Y TAMBIEN SE PODRA IDENTIFICAR CON
LA SIGLA CREAN  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092616 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS Y PENSIONADOS FERROVIARIOS FONDEFER  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092617 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE POLLO FIESTA EL CUAL SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
FONFIESTA ACTA  No. 13      DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00013522 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 51 DE LOS ESTATUTOS.  ACTAS ADICIONALES.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE POLLO FIESTA EL CUAL SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
FONFIESTA ACTA  No. 43      DEL 24/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00013523 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION Y VENTA DEL VESTIDO SIGLA COOVESTIDO
ACTA  No. 62      DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/09/2013, BAJO EL No. 00013524 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA TOTALMENTE SUS ESTATUTOS.   LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGA,CAMBIA SU NOMBRE, SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. ACTA ACLARATORIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MERCK SHARP & DOHME Y O FROSST LABORATORIES EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONDOFROSST DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 14/03/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL
No. 00013525 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.  VER REGISTRO 00013482.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES ATLAS ACTA  No. 38      DEL 06/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/09/2013, BAJO EL No. 00013526
 439








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
